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INTRODUCTION
“M o b il i t y ,r i s  m oving  a b o u t , from  one p la c e  
t o  a n o th e r ^  The w ord urban  i s  from  th e  L a t in  w ord , 
“u rb an u s*1, m ean in g  “b e lo n g in g  t o  a  c l t y M. “I n t r a “ i s  
a  p r e f i x  m ean in g  “w i t h i n 11, ta k e n  from  th e  L a t in  
p r e p o s i t i o n  “I n t r a “ , w h ic h  h a s  th e  same m ean in g . I n t r a ­
u r b a n  m o b i l i t y  t h e n ,  i s  th e  m oving from  p la c e  to  p la c e  
o f  t h e  i n d iv i d u a l  o r  f a m ily  w i t h in  th e  c i t y .  T h is  
t h e s i s  w i l l  t r e a t  o f  th e  in t r a - u r b a n  m o b i l i t y  o f  Omaha, 
N e b r a s k a  and i t s  suburban  a r e a s ,  f o r  th e  p e r io d  o f  
t h r e e  y e a r s ,  from  1 9 4 2  to  1 9 4 5 .
T h ere  a r e  th r e e  ty p e s  o f  m o b i l i t y ;  f l u i d i t y ,  
v e r t i c a l  m o b i l i t y  and h o r iz o n t a l  m o b i l i t y .  F l u i d i t y  
i s  t h e  movement o f  i n d i v i d u a l s  from  p la c e  to  p la c e  tem­
p o r a r i l y ,  su ch  a s  com m uting from  home to  t h e  p la c e  o f  
w ork  and home a g a in ,  o r  t h e  movement o f  p e o p le  a lo n g  
th e  s t r e e t s  i n  t h e  b u s i n e s s  d i s t r i c t s .  T h is  ty p e  o f  mo­
b i l i t y  h a s  l i t t l e  s o c i a l  s i g n i f i c a n c e .  V e r t i c a l  m o b il­
i t y  I s  t h e  s t e p p in g  up o r  down o f  an i n d iv i d u a l  on  th e  
s o c i a l  la d d e r .  I t  g e n e r a l ly  i n v o l v e s  th e  r i s e  o r  lo w e r ­
i n g  o f  h i s  eco n o m ic  s t a t u s ,  econ om ic s u c c e s s  t a k in g  th e  
i n d i v i d u a l  up th e  s o c i a l  la d d e r  and  e c o n o m ic  f a i l u r e  o r  
d i f f i c u l t y  t a k in g  him  down th e  la d d e r  o f  v e r t i c a l  mo­
b i l i t y .  The t h i r d  k in d , h o r i z o n t a l  m o b i l i t y ,  I s  th e  o n ly
, t y p e  o f  movement w h ic h  w i l l  b e  c o n s id e r e d  I n  t h i s -  
p i e c e  o f  r e s e a r c h .  H o r iz o n t a l  m o b i l i t y  r e f e r s  to  t h e  
m ovem ent o f  i n d i v i d u a l s  from  on e  r e s id e n c e  t o  a n o th e r .  
T h is  ty p e  o f  m o b i l i t y  I s  a l s o  known a s  p h y s i c a l ,  
g e o g r a p h ic a l  o r  e c o l o g i c a l  m o b i l i t y .
S o c i e t y  i s  dynam ic r a t h e r  th a n  s t a t i c .  The 
m o b i l i t y  o f  a  c i t y ' s  p o p u la t io n  i s  o n ly  on e o f  t h e  many 
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  dynam ic s o c i e t y .  A lth o u g h  m o b il­
i t y  i s  one o f  th e  e le m e n t s  I n  a  d i s o r g a n iz e d  com m unity  
a n d  h a s  an u n s t a b i l i z i n g  e f f e c t  upon s o c i e t y ,  i t  h a s  a  
s t a b i l i z i n g  e f f e c t  a l s o .  T h is  s t a b i l i z i n g  e f f e c t  I s  
p r o d u c e d  b y  th e  m o b i l i t y  o f  t h o s e  who p u r c h a s e  hom es 
w i t h  th e  i n t e n t i o n  o f  m ov in g  i n t o  th em . A d w e l l in g  
. p u r c h a s e d  and o c c u p ie d  by I t s  ow ner o f f e r s  perm anency  
a n d  c o n t i n u i t y  o f  l i v i n g  to  i t s  ow n er . T h u s, th e  home­
o w n e r s  c o n s t i t u t e  t h e  c o n t r o l  group  o f  an y  com m unity.
On t h e  o t h e r  h a n d , th e  m o b ile  r e n t e r  l o s e s  c o n t a c t  w ith  
t h e  I n s t i t u t i o n s  o f  a  com m unity and b ecom es r e s t l e s s  
a n d  d i s o r g a n iz e d .  I t  i s  th r o u g h  th e  m o b i l i t y  o f  th e  
r e n t e r s  t h a t  p r im a ry  c o n t r o l s  are  b ro k en  down; th e  g r e a t e r  
t h e  m o b i l i t y ,  th e  more c o m p le t e ly  a r e  th e  p r im a ry  c o n t r o l s  
c a s t  a s i d e .  As a  r e s u l t ,  w h ere  r e n t a l  m o b i l i t y  i s  th e  
g r e a t e s t ,  t h e r e  d e v e lo p s  a r e a s  o f  d e t e r i o r a t i o n  o f  d w e l l ­
i n g s  an d  c o n s e q u e n t ly  a r e a s  o f  d e m o r a l iz a t io n .
The m ain  o b j e c t i v e  o r  prob lem  o f  t h i s  t h e s i s  
i s  t o  show th e  e x t e n t  o f  th e  s t a b i l i z i n g  and t h e
u n s t a b i l i z i n g  e f f e c t s  o f  m o b i l i t y  i n  t h e  c i t y  o f  Omaha. 
P a r k  and B u r g e ss^  fo u n d  i n  t h e i r  s tu d y  o f  th e  c i t y  t h a t  
t h e  m o b i l i t y  o f  th e  c i t y
T ends i n e v i t a b l y  to  c o n fu s e  and  
d e m o r a l iz e  th e  p e r s o n .  . . . . . .  Where
m o b i l i t y  i s  th e  g r e a t e s t ,  and w h ere  i n  con ­
s e q u e n c e  p r im a ry  c o n t r o l s  b r e a k  down com­
p l e t e l y ,  a s  i n  th e  z o n e s  o f  d e t e r i o r a t i o n  
i n  th e  m odern c i t y ,  t h e s e  d e v e lo p  a r e a s  o f  
d e m o r a l i z a t io n ,  o f  p r o m is c u i t y ,  and  o f  v i c e .
C om p arison s w i l l  b e  made b e tw e e n  m o b i l i t y  and  
o t h e r  s o c i a l  phenom ena su ch  a s  a r e a s  p o p u la te d  b y  t h e  
N e g ro  and th e  f o r e i g n  b orn  w h i t e s ,  t y p e s  o f  o c c u p a t io n s ,  
d e p e n d e n c y  o f  t h e  a g e d  a n d  c h i ld r e n ,  a n d  j u v e n i l e  d e l i n ­
q u e n c y ,  i n  o r d e r  to  d i s c o v e r  w h eth er  t h e r e  e x i s t s  any  
r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  m o b i l i t y  and t h e s e  o t h e r  f a c t o r s .  
C o m p a r iso n s  w i l l  a l s o  be made b e tw e e n  th e  m o b i l i t y  o f  
t h e  r e n t e r s  and t h e  h o m e-o w n ers , In  o r d e r  to  draw co n ­
c l u s i o n s  a s  t o  t h e  s t a b i l i t y  o r  t h e  I n s t a b i l i t y  o f  ea ch  
g r o u p .
I n  o r d e r  to  a r r i v e  a t  a  th o r o u g h  a n a l y s i s  o f  
th e  g e o g r a p h ic  m o b i l i t y  i n  Omaha, th e  su r v e y  m eth od  w as  
u s e d  a s  th e  p r i n c i p a l  m eth od , su p p le m e n te d  b y  th e  c a s e  
m eth od  and s t a t i s t i c a l  d a t a .  The c i t y  d i r e c t o r i e s  f o r  
t h e  y e a r s  1 9 4 2  and 1 9 4 5  w e r e  u s e d  to  c h e c k  o n e  a g a i n s t  
a n o t h e r .  The r e a s o n  f o r  u s in g  t h i s  p e r io d  i s  t h a t  t h e r e
R o b e r t  P a r k , E r n e s t  W. B u r g e s s ,  R o d e r ic k  
M c K en z ie , The C i t y ,  p . 59
w ere  no d i r e c t o r i e s  p u b l i s h e d  b etw een  1 9 4 2  and 1 9 4 5 .
A t th e  tim e  t h i s  r e s e a r c h  w as s t a r t e d ,  th e  1945  c i t y  
d i r e c t o r y  was th e  m ost r e c e n t  o n e . A l l  o th e r  d a ta  u s e d  
i n  t h i s  t h e s i s  a r e  b a s e d  on th e  same p e r io d .
The s t r e e t  a d d r e s s  l i s t i n g  f o r  1942  w as c h e ck ed  
a g a i n s t  t h a t  o f  1 9 4 5 . I f ,  i n  1942  Joh n  S m ith  w as l i s t e d  
a s  o c c u p a n t a t  a  g iv e n  a d d r e s s ,  and In  1 9 4 5  h e  w as s t i l l  
l i s t e d  a t  th e  same a d d r e s s ,  no move w as r e c o r d e d . I f ,  
h o w e v e r , Joh n  S m ith  w as l i s t e d  i n  1942  a s  o c c u p a n t a t  a  
p a r t i c u l a r  a d d r e s s ,  and i n  1 9 4 5  Jam es Brown w as l i s t e d  
a s  t h e  o c cu p a n t t h e r e ,  a  move w as in d ic a t e d *  A r e c o r d  
w a s k e p t  o f  th e  m oves o u t  o f  d w e l l in g s  d u r in g  th e  t h r e e -  
y e a r  p e r io d ,  a l s o  o f  th e  f i n a l  m oves I n t o  d w e l l in g s  du r­
i n g  th e  same p e r io d .  A s p o t  map was made o f  th e  f i n a l  
m o v es i n t o  a b o d e s , a s  th e  f i n a l  m oves w o u ld  be  th e  m ost  
r e c e n t  s t a t i s t i c s *  A r e c o r d  o f  home o w n e r sh ip  and  
r e n t a l s  w as a l s o  k e p t .  New h o u s e s  b u i l t ,  o ld  h o u s e s  
t o r n  down; d w e l l in g s  v a c a n t  i n  1 9 4 2 , t h o s e  v a c a n t  in  
1 9 4 5 ;  th e  number o f  p e o p le  who moved a b o u t -  a l l  o f  
t h e s e  w ere r e c o r d e d .
The c a s e  r e c o r d s  o f  th e  J u v e n i l e  C ourt w ere  
u s e d  t o  l o c a t e  th e  d e l in q u e n t s  i n  Omaha o v e r  th e  same 
t h r e e - y e a r  p e r io d ,  from  1 9 4 2  to  1 9 4 5 . The D o u g la s  
C o u n ty  A s s i s t a n c e  B ureau  o f f e r e d  th e  D ecem ber 1 9 4 5  p ay­
r o l l s  f o r  d ep e n d en t c h i ld r e n  and o ld - a g e  a s s i s t a n c e  i n  
o r d e r  t h a t  l o c a t i o n s  o f  su ch  c a s e s  c o u ld  b e  ta k e n . Maps
w ere  s p o t t e d  sh o w in g  th e  l o c a t i o n  o f  th e  ag ed  r e c e i v i n g  
a s s i s t a n c e ,  d ep en d en t c h i ld r e n  and j u v e n i l e  d e l in q u e n t s ,  
so  t h a t  c o m p a r iso n s  m ig h t b e  made b e tw e en  t h e s e  maps 
and  t h e  sp ot-m ap  o f  m o b il i ty *
The maps w h ich  w ere u se d  w ere d iv id e d  i n t o  
c e n s u s  t r a c t s *  T h ese  a r e  th e  a r e a s  w h ich  w ere r e c e n t l y  
w o r k e d  o u t  by  th e  U n ite d  S t a t e s  C ensus B u rea u , and w h ich  
a r e  b e in g  u s e d  more and more by  th e  m e tr o p o l i ta n  c i t i e s  
i n  t h e  U n ite d  S t a t e s .  P r e v io u s  to  th e  w o rk in g  o u t  o f  
c e n s u s  t r a c t  a r e a s ,  w ere th e  d i v i s i o n s  by w ard s, b y  cen ­
s u s  e n u m e r a tio n  a r e a s ,  and by  s c h o o l d i s t r i c t s .  I n  th e  
f i r s t  c a s e ,  th e  a r e a s  w ere to o  la r g e  to  d e te r m in e  f a c t o r s  
w h ic h  i n f lu e n c e  s o c i e t y ;  i n  th e  l a t t e r  tw o , th e  a r e a s  w ere  
c o n s t a n t l y  c h a n g in g . - The d i v i s i o n  o f  a r e a s  b y  c e n s u s  
t r a c t s  w i l l  rem a in  p erm an en t.
The g e n e r a l  p la n  w h ich  was f o l lo w e d  w as to  
b e g i n  w ith  th e  l i s t i n g s  o f  a l l  m oves made i n t o  d w e l l in g s  
d u r in g  th e  p e r io d  from  1942  to  1 9 4 5 , th e  m oves i n t o  p u r­
c h a s e d  d w e l l in g s ,  th o s e  i n t o  r e n te d  d w e l l in g s ,  and th e  
t o t a l  m oves. T h ese  w ere l i s t e d  a c c o r d in g  to  c e n s u s  
t r a c t s ,  a s  w ere a l l  o th e r  f a c t o r s  w ith  w h ich  th e  w r i t e r  
d e a l t .  The m oves i n  e a ch  t r a c t  w ere f i r s t  com pared  
w it h  t h e  t o t a l  m oves i n  th e  c i t y ,  t o  d e te r m in e  th e  r a t e  
o f  m o b i l i t y  i n  e a c h  t r a c t .  R e n ta l  m oves w ere com pared  
w it h  p u r c h a se d ^  m oves t o  d e te r m in e  th e  r a t e  o f  m o b i l i t y
2 The term  “p u r c h a se d  m oves1’ w i l l  d e n o te  th o s e  
m oves i n t o  p u r c h a se d  d w e l l in g s  th r o u g h o u t th e  t h e s i s .
6am ong hom e-ow ners and r e n te r s *  C om parison was made "be­
tw e e n  r e n t e r s  o f  a p a r tm en ts  and i n d i v i d u a l ,  s i n g l e - f a m i l y  
h o u s e s ,  to  d e te r m in e  th e  d i f f e r e n c e  i n  th e  r a te  o f  mo­
b i l i t y  o f  e a c h  g rou p . The f i n d in g  o f  e x c e s s i v e  m o b i l i t y  
am ong r e n t e r s  i n  th e  d i s t r i c t s  known a s  Dundee and  
F a i r a c r e s  l e d  to  a d i s c u s s i o n  o f  th e  p e r io d  o f  in v a s io n  
and  s u c c e s s i o n  w h ich  w as d i s c o v e r e d  to  be t a k in g  p la c e  
i n  t h o s e  two d i s t r i c t s .
The b u i ld in g  program  d u r in g  th e  t h r e e - y e a r  
p e r i o d  w as d i s c u s s e d  in  i t s  r e l a t i o n s h i p  to  m o b i l i t y .  
F o l lo w in g  t h i s ,  th e  w r i t e r  d e a l t  w i t h  home—.ow nersh ip  and  
i t s  i n f l u e n c e  upon th e  s t a b i l i t y  o f  th e  c i t y .  N e x t ,  
c o m p a r is o n s  w ere made b e tw e en  th e  m o b i l i t y  in  each  t r a c t  
t o  i t s  p o p u la t io n ,  g e n e r a l  p o p u la t io n ,  N egro p o p u la t io n  
and t h a t  o f  th e  f o r e ig n  b o rn  w h i t e s .
L a s t l y ,  co m p a r iso n s  w ere shown b etw een  m o b il­
i t y  and  o t h e r  s o c i a l  f a c t o r s ;  o ld - a g e  d ep en d en cy , c h i l d  
d e p e n d e n c y , d i f f e r e n t  v o c a t io n s  and j u v e n i l e  d e l in q u e n c y .  
T h is  w as to  g iv e  a more r e p r e s e n t a t iv e  r e l a t i o n s h i p  b e­
tw e e n  p ro b lem s i n  th e  d i f f e r e n t  c o m m u n itie s .
As t h e r e  i s  a p t  t o  be c o n f u s io n  i n  th e  r e a d e r 1s 
i n t e r p r e t a t i o n  o f  th e  term s d w e l l in g ,  a b o d e , r e s id e n c e ,  
h o u s e  and home, i t  i s  w e l l  t o  d e ter m in e  j u s t  w hat th o s e  
te r m s  r e p r e s e n t  th r o u g h o u t th e  e n t i r e  t h e s i s .  The 1940  
c e n s u s  t r e a t s  a  d w e l l in g  a s  a  p la c e  i n  w h ich  one o r  more 
p e r s o n s  r e g u la r ly  s l e e p .  The term  “d w e ll in g "  in c lu d e s  a
7h o u s e ,  a  b o a t ,  a  t e n t ,  a  room I n  a  f a c t o r y  o r  o f f i c e  
b u i l d i n g  e v e n  th o u g h  o c c u p ie d  by o n ly  on e p e r s o n , an  
e n t i r e  a p a r tm en t h o u se  c o n t a in in g  many f a m i l i e s ,  and  
e a c h  p a r t  o f  a  d u p le x .  W e b ste r 1 s C o l l e g i a t e  D ic t io n a r y  
d e f i n e s  11 d w e l l in g  n a s  an  abod e o r  r e s i d e n c e ,  11 a b o d e 11 a s  
a  d w e l l i n g ,  11 r e s i d e n c e ” a s  a  d w e l l in g  o r  h a b i t a t i o n ,  
“h o u se "  a s  a  s t r u c t u r e  f o r  human h a b i t a t i o n  o r  an y  p la c e  
o f  a b o d e . As th e  d i c t i o n a r y  d e f i n i t i o n s  w e re  i n d e f i n i t e  
a n d  th e  c e n s u s  d e f i n i t i o n  t o o  a l l - i n c l u s i v e ,  i t  i s  
n e c e s s a r y  t o  l i m i t  th e  m ea n in g s o f  1 h e se  term s t o  f i t  
t h e  u s e  to  w h ic h  th e y  a r e  p u t  I n  t h i s  t h e s i s .
Each one o f  th e  term s d w e l l in g ,  a b o d e ,r e s id e n c e ,  
o r  howe a s  u s e d  i n  t h i s  t h e s i s  a p p ly  to  f a m i ly  u n i t s  o n ly ,  
e x c l u d i n g  h o u s e -k e e p in g  room s and i n d iv i d u a l  s l e e p in g  
r o o m s , a s  th e  c i t y  d i r e c t o r i e s  l i s t e d  a d d r e s s e s  o f  
f a m i l y  u n i t s  o n ly ,  s i n g l e  and m u l t i p l e .  I n  w h a te v e r  
p l a c e s  th e  a b o v e  te r m s  a r e  u s e d  e x p r e s s ly  to  mean s i n g l e ­
f a m i l y  u n i t s ,  i t  w i l l  be  s p e c i f i c a l l y  d e s ig n a t e d  a s  su c h .
Csome o f  t h e  f i n d i n g s  w ere  e s p e c i a l l y  i n t e r e s t i n g  
t o  t h e  w r i t e r .J  P r a c t i c a l l y  o n e - t h ir d  o f  a l l  th e  r e n t a l  
m o v e s  f e l l  i n t o  n in e  o f  th e  s i x t y  t r a c t s ,  a l l  o f  w h ich  
w e r e  i n  th e  z o n e s  o f  t r a n s i t i o n .  As w as t o  b e  e x p e c t e d ,  
t h e  h om e-ow n ers w ere  more s t a b l e  th a n  th e  r e n t e r s ,  and  
o f  t h e  r e n t e r s ,  th o s e  who r e n t e d  in d iv i d u a l  f a m i ly  h o u s e s  
w e r e  more s t a b l e  th a n  t h o s e  who r e n t e d  a p a r tm e n ts .  Dundee 
an d  F a ir a c r e s  a r e  now i n  th e  p r o c e s s  o f  d e t e r i o r a t i o n .
8The r a t e  o f  m o b i l i t y  among t h o s e  a r e a s  i n  w h ich  t h e r e  
w ere  c o n c e n t r a t i o n s  o f  N e g r o e s  m s  lo w e r  th a n  th e  r a t e  
o f  m o b i l i t y  among th e  w h ite s *  The m o b i l i t y  r a t e  among 
t h o s e  who f o l lo w e d  p r o f e s s i o n a l  a n d  m a n a g e r ia l v o c a t io n s  
w as a b o u t th e  sam e a s  t h a t  o f  th e  u n s k i l l e d  w orker* The 
h i g h e s t  r a t e s  o f  o ld - a g e  d e p e n d e n c y , c h i l d  d ep en d en cy  
and  J u v e n i l e  d e l in q u e n c y  o c c u r r e d , in  th o s e  t r a c t s  l y i n g  
i n  t h e  z o n e s  o f  t r a n s i t i o n ,  i n  a g reem en t w ith  th e  f i n d ­
i n g s  o f  many a u th o r s  who h a v e  made s t u d i e s  o f  s o c i a l  
c o n d i t i o n s  w i t h i n  th e  l a r g e r  c i t i e s *
9HISTORICAL BACKGROUND
Omaha i s  a m e tr o p o l i t a n  c i t y  in  th e  e a s t -  
c e n t r a l  p a r t  o f  N eb r a sk a . I t  s t r e t c h e s  n o r th  and so u th
f
a lo n g  th e  M is s o u r i .  Omaha is '  a l s o  l o c a t e d  n e a r  th e  
c e n t e r  o f  th e  U n it e d  S t a t e s  and h a s  b e e n  known a s , th e  
“G atew ay  to  th e  W est1*. B o th  o f  t h e s e  f a c t o r s  h ave  i n ­
f l u e n c e d  th e  c o n s i s t e n t  grow th  o f  th e  c i t y .  I t  h a s  a lw a y s  
b e e n  f r e e  from  mushroom grow th ; h a s  n e v e r  known v i o l e n t  
p e a k s  and tr o u g h s ,  b u t  h a s  p u sh e d  s t e a d i l y  outw ard* I t s  
g r o w th  h a s  b e e n  m a in ly  w e stw a r d , a s  th e  n a t u r a l  b ou n d ary  
o f  t h e  r i v e r  on th e  e a s t  h a s  p r o h ib i t e d  i t s  e x p a n s io n  i n  
t h a t  d i r e c t i o n .  T oo, th e  a r e a s  w e s t  o f  th e  c i t y  a re  
o p e n  e x p a n s e s ,  w h ic h  le n d  th e m s e lv e s  o p p o r tu n e ly  t o  i t s  
groY /th  i n  t h a t  d i r e c t i o n .  I t  h a s  in c r e a s e d  i t s  l e n g t h  
to w a rd  th e  n o r th  and th e  s o u th  a l s o ,  b u t  th e  h i l l y  
a r e a s  n o r th  o f  th e  c i t y  have r e t a r d e d  i t s  g ro w th  i n  
t h a t  d i r e c t i o n ,  w h i le  F o r t  Crook on th e  so u th  h a s  
p r a c t i c a l l y  s to p p e d  i t s  grow th  i n  t h a t  d i r e c t i o n .
A n o th er  im p o r ta n t  f a c t o r  i n  th e  c i t y 1s  grow th  
i s  i t s  r a i l r o a d  f a c i l i t i e s .  Omaha r a n k s  a s  th e  n a t i o n ' s  
f o u r t h  r a i l r o a d  c e n t e r .  Omaha i s  an im p o r ta n t  i n d u s t r i a l  
c e n t e r ,  a l s o .  I t  r a n k s  s e v e n t e e n t h  I n  t o t a l  volum e o f  
w h o l e s a l i n g  b u s i n e s s  among a l l  th e  c i t i e s  o f  th e  
U n i t e d  S t a t e s .  H ea d in g  th e  l i s t  o f  i n d u s t r i e s  a r e  t h e
10
p a c k in g  p l a n t s ,  o u t  o f  w h ic h  i s  tu r n e d  n e a r ly  
$ 1 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0  w o r th  o f  m ea ts  and a l l i e d  p r o d u c ts  e a c h  
y e a r *  Omaha*s se c o n d  l a r g e s t  in d u s tr y  i s  th e  cream ery  
i n d u s t r y ,  w h ich  p u t s  o u t  ab ou t $ 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0  v a lu e  i n
r
b u t t e r  e a ch  y e a r .  A f t e r  th e  cream ery in d u s t r y ,  th e  
f l o u r  m i l l s  ra n k  n ex t*  From t h e s e ,  t h e r e  i s  an o u t ­
p u t  o f  $ 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0  w orth  o f  f l o u r  and c e r e a l s  e a ch  
y e a r .  ■**
Omaha c o v e r s  an a r e a  o f  a p p r o x im a te ly  f o r t y  
sq u a r e  m i l e s .  A c c o r d in g  to  th e  1 9 4 0  c e n s u s ,  th e  popu­
l a t i o n  w as 8 2 3 ,8 4 4 ,  o f  w h ich  s i x  p e r  c e n t  ( 5 .8 )  w ere  
N e g r o e s  and 10 p e r  c e n t  ( 9 . 9 )  w ere f o r e i g n  b o r n  w h i t e s .  
A t t h a t  t im e , Omaha had a  t o t a l  s t r e e t  m ile a g e  o f  a -  
b o u t  706  m i l e s ,  4 5 1  o f  w h ic h  w ere p a v e d . T h ere w ere  
6 5 ,7 2 4  d w e l l in g  u n i t s ,  4 9 ,1 6 0  o f  w h ich  w ere  r e s i d e n t i a l  
s t r u c t u r e s .
The c i t y  h a s  55 p u b l i c  e le m e n ta r y  s c h o o l s  and  
f i v e  p u b l ic  h ig h  s c h o o l s .  T h ere  a r e  3 4  P a r o c h ia l  
e le m e n ta r y  s c h o o l s  an d  e i g h t  P a r o c h ia l  h ig h  s c h o o l s .  
T h e r e  a r e  t h r e e  u n i v e r s i t i e s  i n  th e  c i t y .
The Omaha Chamber o f  Commerce i s  p rou d  o f  
O m aha's i n d u s t r i a l  r e c o r d  and j u s t  a s  p ro u d  o f  i t s  home­
ow n er  s h ip  r e c o r d . Of the t o t a l  d w e l l in g s  i n  th e  c i t y ,
1
A l l  t h e s e  s t a t i s t i c s  w ere ta k e n  from  th e  
Omaha C i t y  D ir e c t o r y  o f  1 9 4 5
52 p e r  c e n t  a r e  owned by th e  f a m i l i e s  o c c u p y in g  them .
T h is  p e r c e n t a g e  h a s  in c r e a s e d  to 56 p e r  c e n t ,  a c c o r d in g  
t o  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  p i e c e  o f  r e s e a r c h .
E xtrem e m o b i l i t y  i s  a  c h a r a c t e r i s t i c  p e c u l i a r  
t o  m e t r o p o l i t a n  c i t i e s .  Omaha i s  no e x c e p t io n  to  th e  
g e n e r a l  f i n d i n g s  o f  t h o s e  who h ave  made s t u d i e s  o f  
in t r a - u r b a n  m o b i l i t y .  I n  h i s  s tu d y  o f  in t r a - u r b a n  
m o b i l i t y  i n  Omaha, D r. T. E a r l S u l le n g e r  fo u n d  t h a t  t h e  
a v e r a g e  i n t r a - m o b i l i t y  o f  Omaha f o r  th e  t h r e e - y e a r  p e r ­
i o d  c o v e r in g  1 9 2 7 , 1 9 2 8  and 1 9 2 9 , w as 2 0 .9  p e r  c e n t .^
I n  a  s i m i l a r  s tu d y  c o v e r in g  th e  y e a r s  1 9 3 5 , 1 9 3 6  and  
1 9 3 7 ,  t h i s  had d e c r e a s e d  to  1 3 .4  p e r  c e n t .^  I n  t h i s  
s t u d y ,  th e  a v e r a g e  i n t r a - m o b i l i t y  had  in c r e a s e d  t o  2 0 .4  
p e r  c e n t .
E xtrem e m o b i l i t y  i s  a p t  to  l e a d  to  d i s o r g a n i ­
z a t i o n .  E x c e s s i v e l y  m o b ile  p e o p le  a r e  u n s t a b le  a s  th e y  
a l lo w  no d eep  r o o t i n g  i n  th e  community i n  w h ich  th e y  a r e  
t e m p o r a r i ly  p la n t e d .  H ow ever, when h o r i z o n t a l  m o b i l i t y  
I s  a c c o m p a n ie d  b y  a  r i s e  on  th e  la d d e r  o f  v e r t i c a l  m o b il­
i t y ,  s t a b i l i t y  g e n e r a l ly  f o l l o w s ,  a s  th e  m a jo r ity  o f  th o s e  
who r i s e  on th e  v e r t i c a l  s c a l e ,  a r e  th e  h o m e-o w n ers .
2 T. E a r l  S u l le n g e r ,  S tu d ie s  i n  Urban  
S o c i o l o g y ,  p .  1
3 N eb ra sk a  W r ite r s  P r o j e c t ,  In tr a -U r b a n  
Mo b l l l t y  i n  Omaha, p . v l
T h is  w as fo u n d  t o  h e  t r u e  i n  t h i s  s tu d y .  A c e r t a i n  
am ount o f  h o r i z o n t a l  m o b i l i t y  i s  n e c e s s a r y  In  th e  
p r o g r e s s  o f  th e  c i t y .
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C h a p te r  I
MOBILITY IN OMAHA 
DESIGNATED BY CENSUS TRACTS
One o f  th e  d i s t i n c t  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a n im a ls  
i s  t h e i r  te n d e n c y  to  move a b o u t from  one p la c e  on th e  
f a c e  o f  th e  e a r t h  to  a n o th e r . O f a l l  a n im a ls ,  man seem s  
t o  h e  th e  m ost m o b i le .  H is  m ig r a t io n ,  u n l ik e  t h a t  o f  
o t h e r  a n im a ls ,  i s  an i n d i v i d u a l  u n d e r ta k in g  a s  a  g e n e r a l  
r u l e ,  r a t h e r  th a n  an o r g a n iz e d  group  m ovem ent. Man1 s  
m o b i l i t y  r e v e a l s  I t s e l f  p a r t i c u l a r l y  i n  th e  m e t r o p o l i t a n  
c i t y . 1
M cK enzie s a y s  t h a t  m o b i l i t y  may b e  c o n s id e r e d
2
a s  t h e  p u ls e  o f  a  com m unity.
L ik e  th e  p u l s e  o f  a  human b o d y , i t  
( m o b i l i t y )  i s  a  p r o c e s s  w h ic h  r e f l e c t s  and  
i s  I n d i c a t i v e  o f  a l l  th e  c h a n g e s  t h a t  a r e  
t a k i n g  p l a c e  i n  th e  com m u nity , and w h ic h  i s  
s u s c e p t i b l e  o f  a n a l y s i s  in t o  e le m e n ts  w h ich  
may b e  s t a t e d  n u m e r ic a l ly .
A s th e  c i t y  g r o w s, i t  sh e d s  i t s  s k in  knd r e a c h e s  
o u t  f o r  a  new a r e a  i n t o  w h ic h  i t  may s p r e a d . E ach sh e d d in g  
o f  s k i n  i s  a c c o m p a n ie d  by a  s p a t i a l  m ovem ent o f  i t s  popu­
l a t i o n .  T h is  c h a n g e  o f  man* s  p o s i t i o n  i n  sp a ce  i s  r e f e r r e d
1  M able. A. E l l i o t t  and F r a n c e s  E. M e r r i l l ,
S o c i a l  P i s o r g a n l z a t l o n . p .  581
p
Op. C I t . , R o b e r t  P a r k , E r n e s t  W. B u r g e s s ,  
R o d e r ic k  M cK en zie , p . 59
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t o  a s  h o r i z o n t a l  m o b i l i t y .  T h is  h o r i z o n t a l  m o b i l i t y  may 
b e  m ea su red  b y  m an*s ch a n g e  o f  r e s id e n c e .
I n  o r d e r  to  make a  r e c o r d in g  o f  th e  h o r i z o n t a l  
m o b i l i t y  o f  th e  p e o p le  i n  Omaha, th e  c i t y  d i r e c t o r i e s  
f o r  th e  y e a r s  1 9 4 2  and 1 9 4 5  w e re  u s e d . The s t r e e t  a d d r e s s  
l i s t i n g  f o r  th e  y e a r  o f  1 9 4 2  w as c h e c k e d  a g a in s t  t h a t  o f  
1 9 4 5 , Where t h e r e  w as a  c h a n g e  i n  o c c u p a n t  a t  an y  a d d r e s s  
i n  th e  two l i s t i n g s ,  a  move Ho u t a and a  move "in" w ere  
r e c o r d e d . Where an y  v a c a n c y  i n  1 9 4 2  w as f o l lo w e d  b y  o c ­
cu p a n cy  i n  1 9 4 5 , a  move '‘i n 11 w as l i s t e d .  Where any  
v a c a n c y  i n  1 9 4 5  w as p r e c e d e d  b y  o c cu p a n c y  i n  1 9 4 2 , a  
move Ho u t u w as r e c o r d e d *
H om e-ow n ersh ip  i n  e a c h  c i t y  d i r e c t o r y  w as  
d e s ig n a t e d  b y  a  s m a ll  c i r c l e  im m e d ia te ly  f o l l o w in g  th e  
name o f  th e  o c c u p a n t  o f  e a c h  d w e l l in g .  The t o t a l  number 
o f  a b o d e s  o c c u p ie d  by  h om e-ow n ers w as l i s t e d  s e p a r a t e ly  
from  th e  t o t a l  number o f  d w e l l in g s  o c c u p ie d  b y  r e n t e r s .  
T h u s , a a t o t a l  sum m ation  o f  hom es owned b y  th e  o c c u p a n ts  
w e r e  r e c o r d e d ,  a l s o  th e  t o t a l  sum o f  r e n t e d  h o u s e s  and  
r e n t e d  a p a r tm e n ts , i n  o r d e r  t h a t  a  co m p a r iso n  m ig h t b e  
drawn b e tw e en  them .
The t o t a l  m oves " in ” i n t o  r e s i d e n c e s  p u r c h a se d  
b y  t h e i r  o c c u p a n ts  and th e  r e s i d e n c e s  r e n t e d  b y  t h e  
o c c u p a n t s  w ere  r e c o r d e d ,  a l s o  th e  t o t a l  m oves " o u t11 
from  th e  sam e. U s in g  th e  a d d r e s s e s  a t  w h ic h  an y  move 
" i n ” w as made i n t o  a  r e s id e n c e  b y  th e  en d  o f  th e  t h r e e  
y e a r  p e r io d ,  a  s p o t  map w as m ade. A s p o t  w as p la c e d  on
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t h e  map a t  th e  s t r e e t  a d d r e s s  I n to  w h ic h  th e  new p c -  
c u p a n t  had m oved. I f  th e  o c c u p a n t  h ad  p u r c h a s e d  th e  
home i n t o  w h ic h  h e  had  m oved, a  r e d  s p o t  w as u s e d . I f  
t h e  new o c c u p a n t r e n t e d  th e  h o u se  o r  a p a r tm en t i n t o  w h ic h  
h e  h a d  m oved, a  b la c k  s p o t  w a s p la c e d  a t  t h a t  a d d r e s s .
Omaha i s  d iv i d e d  i n t o  s i x t y - t w o  c e n s u s  t r a c t s .  
The r e d  and b la c k  s p o t s  p la c e d  on  t h e  map w ere  t o t a l e d  
s e p a r a t e l y  f o r  e a c h  c e n s u s  t r a c t  so  t h a t  c o m p a r iso n s  
c o u ld  b e  made b e tw e e n  t h e s e  s e p a r a t e  d i s t r i c t s .  A s th e  
c i t y  d i r e c t o r i e s  in c lu d e d  t h e  a d j a c e n t  su b u rb an  a r e a s ,  
t h e s e  w ere a l s o  in c lu d e d  on  th e  map.
The t a b l e  on  t h e  p a g e  f o l l o w i n g  th e  n e x t  
p r e s e n t s  th e  t o t a l  num bers o f  t h e  f i n a l  m oves " in" i n t o  
h o u s e s  o c c u p ie d  b y  t h e i r  ow n ers and th e  t o t a l  m oves " in"  
i n t o  h o u s e s  and a p a r tm e n ts  r e n t e d  b y  t h e i r  o c c u p a n t s ,  
a c c o r d in g  t o  t h e  s e p a r a t e  c e n s u s  t r a c t s  on  th e  l a r g e  
s p o t  map o f  Omaha, N e b r a sk a .
On t h e  f o l lo w in g  p a g e  i s  a  map o f  Omaha d iv id e d  
a c c o r d in g  t o  c e n s u s  t r a c t s .  The t o t a l  number o f  m oves  
m ade b y  f a m i l i e s  in t o  d w e l l in g s  d u r in g  th e  t h r e e  y e a r s  
fro m  1 9 4 2  t o  1 9 4 5  a r e  p r e s e n t e d  i n  e a c h  t r a c t  on  t h i s  map. 
T h e s e  f i g u r e s  w ere  ta k e n  from  t h e  l a r g e  map on  w h ic h  a l l  
su c h  m oves w ere  s p o t t e d .
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T a b le  I
FINAL MOVES INTO PURCHASED AND RENTED DWELLINGS
FROM 1 9 4 2  TO 1945
T r a c t
No
P u r -  1
c h a s e d 1R e n te d T o ta l
M T r a c t  
a HO
P ur­
c h a se d R e n te d T o t a l
2
— ..... r~
245  • 210 446
‘ if
u 32 72 243 315
3 171  « 165 336 u 33 1 0 3 226 329
4 67  • 1 3 0 1 9 7 n 3 4 1 2 4 171 295
6 1 5 0  1 1 8 0 330 0 35 47 72 1 1 9
7 1 4 2  • 2 7 9 421 II 36 259 207 466
8 1 0 4  • 2 8 5 389 U 37 1 8 8 115 30 3
9 96  « 29 1 387 n 38 1 3 4 315 449
10 73 1 1 2 6 1 9 9 a 39 43 457 500
11 8 4  1 2 6 6 350 tt 40 23 618 641
12 85  • 542 627 a 41 1 3 452 465
1 3 53 • 385 438 ii 42 46 146 1 9 2
1 4 1 8  1 142 1 60 u 4 3 71 252 323
15 32 • 248 280 U 4 4 1 2 9 . 181 310
1 6 57 1 4 8 6 543 ii 45 1 6 9 1 1 3 282
1 7 11 1 540 551 n 46 67 66 1 3 3
1 8 3 « 261 2 6 4 ii 47 1 2 5 27 1 5 2
1 9 1 9  1 6 37 656 it 4 8 1 2 8 348 4 7 6
20 90 ■ 27 0 360 H 49 128 278 406
21 31 * 2 5 6 287 i i 50 99 386 485
22 1 6  1 2 0 7 223 n 51 77 334 411
23 4 8  • 1 3 4 182 n 52 69 126 195
2 4 1 1 7  * 263 380 n 53 85 14 4 2 29
2 5 96 * 122 218 ii 54 1 2 8 1 7 3 301
2 6 58 * 92 150 n 55 215 191 406
2 7 89  • 1 4 7 236 if 56 153 1 6 3 316
2 8 1 0 6  1 1 3 0 2 3 6 u 57 1 5 0 1 6 9 319
2 9 8 0  • 576 656 ii 58 1 7 3 1 3 9 312
3 0 2 5 6  • 2 5 2 508 H 59 214 263 477
31 92 • 1 3 3 225 a 60 160 202 362
1 Hummel Parle n 61 97 95 1 9 2
5 G a rte r LaJee ii 62 1 7 9 129 308
Tot#ltWSftfL!SIf! "i n "
N o r th w e s t  Suburban D i s t r i c t  
W est Suburban D i s t r i c t  
S o u th w e s t  Suburban D i s t r i c t
6157 1 4 5 4 7 2 0 7 0 4
62 50 112
54 55 109
2 06 202 4 0 8
G rand T o t a l  o f  M oves "in" i n  
Omaha an d  A d ja c e n t  Suburban
A r e a s ,   .........................   6 479  1 4 8 5 8  2 1 3 3 3
■H
i>  '• ' ' :r
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Graph I  p r e s e n t s  th e  same d i s t r i b u t i o n  o f  m oves  
i n t o  d w e l l in g s  a s  p r e s e n t e d  i n  T a b le  I ,  i n  o r d e r  t h a t  th e  
r e a d e r  may h a v e  a  c l e a r e r  p i c t u r e  o f  th e  d i s t r i b u t i o n  o f  
m o v es i n  e a c h  t r a c t .
A c c o r d in g  to  th e  f i g u r e s  i n  T a b le  I  and th e  
d i s t r i b u t i o n  o f  m oves shown i n  Graph I ,  th e  m o b i l i t y  
among r e n t e r s  d u r in g  th e  p e r io d  from  1 9 4 2  to  1 9 4 5 , f a r  
e x c e e d e d  t h a t  o f  pur c h a s e r s  o f  d w e l l in g s .  The p e r c e n t ­
a g e  o f  m oves i n t o  d w e l l in g s  b y  p u r c h a s e r s  w as 2 9 .7 4  p e r  
c e n t  o f  th e  t o t a l  number o f  m oves " in " , a s  com pared to  
7 0 .2 6  p e r  c e n t  b y  r e n t e r s .  D i r e c t  c o m p a r iso n  b e tw e e n  
t h e  m oves made by  p u r c h a s e r s  (6 1 5 7 )  and t h o s e  made b y  
r e n t e r s  (1 4 5 4 7 )  show s t h a t  o v e r  t w ic e  a s  many m oves w ere  
made b y  th e  r e n t e r s  a s  by  th e  p u r c h a s e r s .
I n  th e  p r o c e s s  o f  i t s  g ro w th  and e x p a n s io n ,  a  
m e t r o p o l i t a n  c i t y  d e v e lo p s  c e r t a i n  t y p i c a l  z o n e s . P r a c ­
t i c a l l y  e v e r y  l a r g e  c i t y  h a s  a  c e n t r a l  b u s i n e s s  d i s t r i c t ,
a n  a r e a  o f  t r a n s i t i o n  im m e d ia te ly  e n c i r c l i n g  i t ,  a  t h i r d
*
a r e a  o c c u p ie d  b y  w o r k e rs  who w is h  to  l i v e  w i t h in  e a s y  
a c c e s s  o f  t h e i r  w ork , a  f o u r t h  a r e a  made up o f  a p a r tm en t  
b u i l d i n g s  and r e s t r i c t e d  d i s t r i c t s  o f  s i n g l e - f a m i l y  
d w e l l i n g s ,  an d  th e  com m u ters1 zone on  t h e  o u t s id e  r im  
o f  t h e  c i t y .  The zon e  o f  t r a n s i t i o n  w h ic h  e n c i r c l e s  
t h e  c e n t r a l  b u s i n e s s  a r e a ,  i s  th e  a r e a  o f  e x tr em e  m o b il­
i t y  i n  a  m e t r o p o l i t a n  d t y * ^  A s b u s in e s s  e n l a r g e s ,  th e
® Op c i t . , E l l i o t t  and  M e r r i l l ,  p .  5 8 9 , a l s o  
i b i d .  , P a r k , B u r g e s s  and M cK en zie , p . 5 0 -5 1
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b u s i n e s s  a r e a  p u sh e s  o u t s id e  i t s  b o u n d a r ie s .  The r e s i ­
d e n t i a l  d i s t r i c t  b o r d e r in g  t h e  b u s in e s s  s e c t i o n  m ust o f  
n e c e s s i t y  p u sh  f u r t h e r  away from  th e  c e n t e r .  Thus t h i s  
a r e a  b o r d e r in g  th e  c e n t r a l  b u s i n e s s  a r e a  i s  one o f  e x ­
c e s s i v e  m o b i l i t y .  Owners o f  d w e l l in g s  i n  t h i s  t r a n s i t i o n ­
a l  zo n e  a r e  no lo n g e r  I n t e r e s t e d  i n  r e p a i r s  on  t h e i r  
p l a c e s  a s  th e y  r e a l i z e  t h a t  th e  c e n t r a l  b u s i n e s s  a r e a  
w i l l  g r a d u a l ly  a b so r b  t h e s e  d w e l l in g s .  T h u s, th e  zon e  
o f  t r a n s i t i o n  b eco m es th e  slum  d i s t r i c t  w i t h  i t s  t e n e ­
m e n ts  and r a p i d l y  d e t e r i o r a t i n g  h o u s e s .  Omaha i s  no 
e x c e p t i o n .  The h i g h e s t  number o f  m oves r e c o r d e d  b y  c en ­
s u s  t r a c t s  f e l l  i n t o  t h o s e  t r a c t s  w h ich  a r e  i n  th e  zo n e  
o f  t r a n s i t i o n .  O f t h e s e  m o v es , th e  g r e a t  m a j o r i ty  w ere  
b y  r e n t e r s .
C en su s t r a c t  number 1 8  i s  th e  c e n t r a l  b u s i n e s s  
z o n e . The t o t a l  number o f  m oves i n t o  d w e l l in g s  w as 2 6 4  , 
o n ly  t h r e e  o f  w h ic h  w ere i n t o  h o u s e s  w h ic h  h ad  b e e n  p u r— 
c h a s e d  b y  th e  o c c u p a n ts .  The f i g u r e  2 6 4  may seem  i n s i g ­
n i f i c a n t  when com pared  t o  th e  num bers o f  m oves i n  th e  
s u r r o u n d in g  t r a c t s .  H ow ever, t r a c t  number 18  in c lu d e s  
t h e  downtown b u s i n e s s  s e c t i o n s ,  w a r e h o u se s  and manu­
f a c t u r i n g  p l a n t s .  I t  e x te n d s  from  th e  r i v e r  on  th e  e a s t  
t o  T w e n t ie th  s t r e e t  on th e  w e s t ,  and from  Dodge s t r e e t  
on  th e  n o r th  t o  P a c i f i c  s t r e e t  on  th e  s o u th .
The g r e a t e s t  t o t a l  number o f  m o v es, 6 5 6 , w as  
made i n  c e n s u s  t r a c t  number 1 9 ,  o n ly  19  o f  t h e s e  m oves 
b e in g  made i n t o  p u r c h a se d  h om es. T h is  t r a c t  b o r d e r s
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t h e  d i s t r i c t  o f  th e  downtown b u s i n e s s  a r e a  on th e  w e s t .
I t  i n c l u d e s  th e  sp a c e  b e tw e e n  Dodge s t r e e t  on th e  n o r th  
an d  P a c i f i c  s t r e e t  on  th e  s o u t h ,  and from  T w e n t ie th  
s t r e e t  on th e  e a s t  to  T w e n ty - fo u r th  s t r e e t  on th e  w e s t .  
T r a c t s  1 6 ,  1 7 ,  3 9 , 40  and 41 a r e  a l s o  i n  t h i s  t r a n s i t i o n a l  
z o n e , and ran k  among th e  h i g h e s t  number o f  b o th  t o t a l  
m oves and r e n t a l  m oves. T r a c t  number 1 6  h ad  a  t o t a l  o f  
5 4 3 , 4 8 6  o f  w h ich  w ere  made b y  r e n t e r s .  T h is  t r a c t  
c o v e r s  th e  a r e a  from  T w e n ty -se c o n d  s t r e e t  t o  T h i r t i e t h  
an d  from  Dodge s t r e e t  n o r th  t o  Cuming s t r e e t .  T r a c t  
num ber 1 7  had  a  t o t a l  o f  551  m o v es, o n ly  1 1  o f  w h ic h  
w e r e  i n t o  p u r c h a s e d  hom es. T h is  d i s t r i c t  in c lu d e s  t h e  
a r e a  b e tw e en  th e  r i v e r  and T w e n ty -se c o n d  s t r e e t  a n d  from  
D odge s t r e e t  on  t h e  so u th  t o  Cuming s t r e e t  on th e  n o r th .  
T r a c t  number 39  had  a  t o t a l  o f  500 m o v es , 457  o f  w h ic h  
w e r e  made b y  r e n t e r s .  T h is  t r a c t  e x t e n d s  from  T w en ty -  
f o u r t h  s t r e e t  w e s t  to  T h i r t y - t h i r d  and from  P a c i f i c  
s t r e e t  n o r th  to  L e a v en w o rth . T r a c t  number 40  i s  ad­
j a c e n t  to  t r a c t  number 3 9 ,  from  T w e n ty - fo u r th  s t r e e t  to  
T h i r t y - t h i r d  and  from  L ea v en w o rth  n o r th  to  Dewey A venue*  
T h is  t r a c t  h ad  a  t o t a l  number o f  641 m o v es , 618  h a v in g  
b e e n  made by  r e n t e r s .  T r a c t  number 4 1 ,  a d j o in in g  t r a c t  
num ber 4 0 , had  a  t o t a l  o f  465  m oves, o n ly  1 3  o f  w h ich  
w e re  made i n t o  p u r c h a s e d  d w e l l in g s .  T h is  t r a c t  c o v e r s  
from  T w e n ty - fo u r th  on th e  e a s t  t o  T h i r t y - t h i r d  on  th e  
w e s t ,  and from  Dewey A venue on  th e  s o u th  t o  Dodge s t r e e t  
on  t h e  north *
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C en su s t r a c t  number 2 9 ,  w i t h  a  t o t a l  o f  656  
m o v e s , 576 o f  w h ic h  w ere  made b y  r e n t e r s ,  shov/s an  e x ­
t r e m e ly  h ig h  r a t e  o f  m o b i l i t y .  T h is  t r a c t  may b e  c o n ­
s i d e r e d  a s  a  zon e  o f  t r a n s i t i o n  a d j a c e n t  t o  t h e  p a c k in g  
h o u s e  d i s t r i c t .  I t  c o v e r s  t h e  a r e a  from  th e  U n io n  S to c k  
Y a r d s  and t h e  p a c k in g  c o m p a n ie s  a lo n g  Q s t r e e t ,  s o u th  t o  
Y s t r e e t  b e tw e e n  T h i r t i e t h  and T h i r t y - s i x t h ,  and  from  Q, 
s t r e e t  s o u th  t o  H a r r is o n  b e tw e e n  T h i r t i e t h  and  t h e  U n ion  
P a c i f i c  t r a c k s  on  th e  e a s t .
T r a c t  number 12  a l s o  show s a  h ig h  r a t e  o f  
m o b i l i t y  w ith  i t s  t o t a l  m oves num bering 6 2 7 , o n ly  85  
o f  w h ic h  w ere  i n t o  hom e-ow ned r e s i d e n c e s .  T h is  t r a c t  
a g a in  may b e  c o n s id e r e d  a s  a  t r a n s i t i o n a l  zone to  th e  
w e s t  o f  th e  l a r g e  w a r e h o u s e s , m a n u fa c tu r in g  p l a n t s  an d  
s e v e r a l  r a i l r o a d  l i n e s  a lo n g  th e  e a s t  b o r d e r  o f  th e  
c i t y .  T h is  d i s t r i c t  i n c lu d e s  th e  sp a c e  b e tw e en  Twen­
t i e t h  s t r e e t  an d  T w e n ty - fo u r th , and b e tw e e n  C h a r le s  
s t r e e t  and L o c u st*
On th e  o t h e r  h an d , t h e  t r a c t s  h a v in g  t h e  h ig h ­
e s t  num bers o f  m oves i n t o  r e s i d e n c e s  owned b y  t h e i r  
o c c u p a n t s ,  a r e  Omaha* s  new er d i s t r i c t s  i n  w h ic h  th e  
h i g h e s t  p r o p o r t io n  o f  b u i l d i n g  h a s  ta k e n  p l a c e .  T r a c t  
num ber 3 6 , w i t h  259  f a m i l i e s  m oving  i n t o  t h e i r  own 
h o m e s , i s  j u s t  s o u th  o f  Elmwood P a rk , a lo n g  th e  s o u t h  
an d  w e s t  b o r d e r s  o f  th e  c i t y .  M o b i l i t y  i n t o  t h i s  t r a c t  
i s  u n d o u b te d ly  due to  th e  b u i l d i n g  o f  th e  U n i v e r s i t y  o f  
Omaha i n  t h a t  v i c i n i t y .  T r a c t  number 3 0 , w i t h  2 5 6
om eow ners m ovin g  in t o  n ew ly  a c q u ir e d  hom es i s  a lo n g  
h e  e x tr e m e  s o u th  and w e s t  b o r d e r s  o f  th e  c i t y .  I n  t h i s  
; r a c t ,  new hom es w ere  b u i l t  t o  accom m odate th e  w ar w r o k e rs  
i t  t h e  bom ber p l a n t  d u r in g  W orld War I I .  T r a c t  number 
;wo sh ow s Omaha1 s  r e a c h in g  o u t  n o r th w a rd  a lo n g  th e  
C is s o u r l  R iv e r  an d  n o r th  o f  M i l l e r  P a r k . 245 h om e-ow n ers  
a o v e d  in t o  t h i s  d i s t r i c t .  T r a c t  5 5 , w i t h  i t s  215 m oves 
I n t o  owned r e s i d e n c e s ,  i s  i n  t h e  C ou n try  C lub d i s t r i c t ,  
o n e  o f  th e  more e x c l u s i v e  and r e s t r i c t e d  d i s t r i c t s  In  
Omaha. M o b i l i t y  i n t o  t h i s  t r a c t  show s t h e  c i t y *  s  w e s t ­
w ard  m oving  t r e n d .  T r a c t  number 59 r a n k s  n e x t  w i t h  2 1 4  
m oves i n t o  p u r c h a s e d  d w e l l i n g s .  T h is  t r a c t  i s  a d j a c e n t  
t o  F o n t e n e l l e  P ark  on  th e  e a s t ,  e x t e n d in g  from  F o r t y -  
e ig h t h  s t r e e t  on  th e  w e s t  t o  T h i r t i e t h  on  th e  e a s t ,  and  
' fro m  B e d fo r d  A venue on  th e  s o u t h  t o  Ames Avenue on th e  
f n o r t h .  F o rm e r ly  c o n s i s t i n g  o f  l a r g e  a r e a s  o f  v a c a n t  
-g r o u n d , t r a c t  number 59 h a s  r e c e n t l y  u n d erg o n e  a  l a r g e  
| s c a l e  b u i l d i n g  program .
r .
The t r a c t  h a v in g  th e  l e a s t  number o f  m oves 
f i n t o  r e n t e d  h o u s e s  w as c e n s u s  t r a c t  number 4 7 , w ith  o n ly
f.
127 su ch  m oves. T h is  i s  th e  e x c l u s i v e ,  f a s h io n a b le
'h -t
‘ F a ir a c r e s  d i s t r i c t  w h ic h , a s  t h e  name I m p l i e s ,  c o n s i s t s  
o f  a c r e a g e s  o f  h o m e - s i t e s .  The s u r p r i s i n g  t h in g  I s
f* ■
|  t o  f i n d  an y  r e n t a l  p r o p e r ty  i n  su ch  a  d i s t r i c t  a t  a l l .
|H o w e v e r , a s  w as e x p la in e d  a t  th e  b e g in n in g  o f  t h i s  
^ s e c t i o n ,  a s  t h e  c i t y  g r o w s , i t  sh e d s  i t s  o ld  s k in  and  
p t a k e s  on  a  new o n e . A t th e  p r e s e n t  t im e ,  Omaha i s
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p u s h in g  w e stw a r d . The f a s h io n a b le  a c r e a g e  h o m e - s i t e s  
a r e  b e in g  b u i l t  on th e  o u t s k i r t s  o f  th e  c i t y  i n  th e  open  
su b u rb a n  a r e a s ,  w h i le  F a ir a c r e s  i s  u n d e r g o in g  a  p e r io d  
o f  i n v a s i o n  b y  p e o p le  who h a v e  ta k e n  s t e p s  upward on th e  
s o c io - e c o n o m ic  la d d e r .  T h is  p e r io d  o f  i n v a s io n  i n  th e  
g r o w th  o f  a  c i t y  w i l l  be ta k e n  up a t  a  g r e a t e r  l e n g t h  
i n  C h a p te r  I I I .
On t h e  n e x t  p a g e  i s  a  t a b l e  g i v i n g  th e  p e r ­
c e n t a g e s  o f  m oves i n  e a ch  t r a c t  f ig u r e d  on  th e  t o t a l  
num ber o f  m oves made b y  th e  p o p u la t io n  o f  Omaha d u r in g  
t h e  t h r e e - y e a r  p e r io d ,  w i t h in  th e  c i t y  l i m i t s .  The 
p e r c e n t a g e  o f  m oves in t o  p u r c h a s e d  d w e l l in g s  i n  e a c h  
t r a c t  i s  b a s e d  upon th e  t o t a l  number o f  m oves i n t o  
p u r c h a s e d  d w e l l in g s  in  th e  e n t i r e  c i t y  d u r in g  t h a t  t im e .  
T he p e r c e n ta g e  o f  m oves i n t o  r e n te d  d w e l l in g s  i n  e a c h  
t r a c t  i s  b a s e d  upon th e  t o t a l  number o f  m oves i n t o  
r e n t e d  d w e l l in g s  w i t h in  th e  e n t i r e  c i t y  from  1942  t o  
1 9 4 5 .  The t o t a l  number o f  m oves i n  e a c h  t r a c t  i s  
f i g u r e d  i n  p e r  c e n t s  o f  th e  t o t a l  number o f  m oves made 
i n  Omaha d u r in g  th e  t h r e e - y e a r  p e r io d .
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T a b le  I I
MOVES IN EACH.TRACT 
COMPARED WITH TOTAL MOVES IN CITY
T r a c t 8 P u r­ i ii T r a c t P u r­
No 1c h a s e d R e n te d 8T o t a l u No c h a se d R e n te d T o t a l
2 3 .9 7 $ 1 . 38 $ 2 .1 0 $ u 33 1 .6 7 $ 1 .5 5 $ 1 .5 9 $
3 2 .7 7 $ 1 .1 3 $ 1 .1 4 $ it 34 2 .0 1 $ 1 .1 8 $ 1 .4 3 $
4 1 .0 8 .8 9 .9 1 it 35 .7 6 .4 9 .5 8
6 2 .4 3 1 . 2 4 1 .1 1 it 36 4 .2 0 1 .4 2 2 .2 6
7 2 .3 0 1 .9 1 2 .0 4 ii 37 3 .5 3 .7 9 1 .4 7
8 1 .6 8 1 .9 6 1 .8 7 u 38 2 .1 7 2 .1 7 2 .1 7
9 1 .5 5 2 .0 0 1 .8 7 if 39 .6 9 3 .1 4 2 .4 2
1 0 1 .1 8 .8 7 .9 6 it 40 .3 7 4 .2 5 3 .9 7
11 1 .3 6 1 .8 2 1 .7 0 n 41 .2 1 3 .1 1 2 .2 5
12 1 .3 8 3 .7 2 3 .0 3 it 42 .7 4 1 .0 0 .9 3
1 3 .8 6 2 .6 6 2 .1 2 ii 43 1 .1 5 1 .7 3 1 .5 6
1 4 .2 9 .9 8 .7 7 « 4 4 2 .0 9 1 .2 5 1 .5 0
1 5 .5 1 1 .7 1 1 .3 5 « 45 2 .7 4 .7 8 1 .3 6
1 6 .9 2 3 .3 4 2 .6 3 n 46 1 .0 8 .4 5 .6 5
1 7 .1 8 3 . 71 2 .6 6 ii 47 2 .0 3 .1 9 .7 4
1 8 .0 4 1 .8 0 1 .2 8 H 48 2 .0 7 2 .3 9 2 .3 5
19 .3 0 4 . 38 3 .1 7 if 49 2 .0 7 1 .9 1 1 .9 6
2 0 1 .4 6 1 .8 6 1 .7 4 n 50 1 .6 0 2 .6 5 2 .3 5
21 .5 0 1 .7 6 1 .3 9 is 51 1 .2 5 2 .3 0 1 .9 9
22 .2 5 1 .4 2 1 .0 8 ii 52 1 .1 2 .8 7 .9 4
23 .7 7 .9 2 .8 8 it 53 1 .3 8 .9 9 1 .1 1
2 4 1 .9 0 1 .8 1 1 .8 4 ii 54 2 .0 7 1 .1 9 1 .4 6
25 1 .5 5 .8 3 1 .0 6 M 55 3 .4 9 1 .3 1 1 .9 6
26 .9 4 .6 4 .7 3 ii 56 2 .4 8 1 .1 2 1 .5 3
2 7 1 .4 4 1 .0 1 1 .1 4 it 57 2 .  43 1 .1 6 1 .5 4
28 1 .7 2 .8 9 1 .1 4 it 58 2 .8 0 .9 6 1 .5 1
29 1 .2 9 3 .9 6 3 .1 7 H 59 3 . 47 1 .8 1 2 .3 1
30 4 .1 5 1 .7 3 2 .4 6 ii 60 2 .5 9 1 .3 9 1 .7 5
31 1 .4 9 .9 1 1 .0 9 H 61 1 .5 7 .6 5 .9 3
32 1 .1 6 1 .6 7 1 .5 2 ti 62 2 .9 0 .8 9 1 .4 8
100$ 100$ 1 0 0 $
I n  t h e  a b o v e  t a b l e ,  th e  se c o n d  colum n r e p ­
r e s e n t s  t h e  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  m oves I n t o  p u r c h a s e d  
d w e l l i n g s  made I n  t h a t  p a r t i c u l a r  t r a c t .  F or I n s t a n c e ,  
c e n s u s  t r a c t  number tw o had  2 4 5  m oves I n t o  d w e l l in g s  
o c c u p ie d  b y  t h e  o w n e r s , w h ic h  i s  3 .9 7  p e r  c e n t  o f  6 1 5 7 ,  
t h e  t o t a l  number o f  m oves i n t o  p u r c h a se d  d w e l l in g s  i n
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t h e  t h r e e - y e a r  p e r io d .  The t h i r d  colum n r e p r e s e n t s  
t h e  p e r  c e n t  o f  th e  t o t a l  m oves in t o  r e n t e d  d w e l l in g s  
made i n  t h a t  p a r t i c u l a r  t r a c t .  The same t r a c t  (num ber  
t w o ) ,  w i t h  i t s  201 m oves i n t o  r e n te d  d w e l l in g s ,  f i g u r e d  
a s  h a v in g  1 .3 8  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  number o f  t h e  
c i t y 1 s  r e n t a l  m oves -  1 4 ,5 4 7 .  The fo u r t h  colum n r e p ­
r e s e n t s  th e  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  m oves i n t o  any ty p e  
o f  d w e l l in g  made i n  t h a t  p a r t i c u l a r  t r a c t .  T a k in g  
t r a c t  number two a g a in  f o r  an  e x a m p le , th e  t o t a l  number 
o f  m o v es (b o th  i n t o  p u r c h a se d  and r e n t e d  d w e l l in g s )  w as 
4 4 6 ,  w h ic h  i s  2.10  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  number o f  
m o v es  ( 2 0 ,7 0 4 )  i n  th e  e n t i r e  c i t y .
L o o k in g  a t  th e  p e r c e n t a g e s  o f  t h e  r e n t a l  
m o v e s  i n  th e  t r a c t s  h a v in g  th e  h i g h e s t  num bers o f  m oves  
i n t o  r e n t e d  d w e l l in g s  ( t r a c t s  1 2 , 1 6 ,  1 7 , 1 8 , 1 9 ,  2 9 ,
3 9 ,  4 0  and 4 1 ) ,  a l l  o f  w h ich  a r e  i n  z o n e s  o f  t r a n s i t i o n ,  
3 1 .5 1  p e r  c e n t ,  o r  a b o u t  o n e - t h i r d  o f  a l l  r e n t a l  m oves 
i n  Omaha i n  th e  p e r io d  from  1 9 4 2  t o  1 9 4 5 , to o k  p l a c e  i n  
t h o s e  a r e a s .  Y e t  th o s e  t r a c t s  c o n s t i t u t e  o n ly  1 5  p e r  
c e n t  o f  th e  s i x t y  t r a c t s  i n  w h ic h  m o b i l i t y  w as a s c e r ­
t a i n e d  th r o u g h  c o m p a r iso n  o f  th e  1942  and 1945  c i t y  
d i r e c t o r i e s .  T h is  m eans t h a t  p r a c t i c a l l y  o n e - t h i r d  o f  
a l l  r e n t a l  m oves w ere  made i n  a p p r o x im a te ly  o n e - s e v e n t h  
o f  Omaha* s  c e n s u s  t r a c t s .
T a k in g  n o te  o f  th e  p e r c e n t a g e s  o f  m oves i n t o  
p u r c h a s e d  d w e l l in g s  i n  th e  b e t t e r  r e s i d e n t i a l  d i s t r i c t s  
o f  Omaha -  M lnne L u sa , t r a c t  number tw o , M i l l e r  P a rk
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d i s t r i c t ,  t r a c t  number 3; A k sarb en  d i s t r i c t ,  t r a c t s  35  
an d  3 6 ;  M orton M eadows, t r a c t  number 37; W ash in gton  
d i s t r i c t ,  t r a c t s  4 4  and 45 ; P a ir a c r e s ,  t r a c t  number 4 7 ,  
C o u n tr y  C lu b , t r a c t  number 55 ; C larem on t and W ilso n  
G a r d e n s , t r a c t  number 58; and Happy H o llo w , t r a c t  number 
4 6 ;  and  F lo r e n c e  F i e l d ,  t r a c t  number 62  -  32*36  p e r  c e n t  
o f  a l l  th e  m oves i n t o  d w e l l in g s  p u r c h a se d  b y  t h e i r  o c ­
c u p a n t s  o c c u r r e d  i n  t h e  more r e s t r i c t e d  d i s t r i c t s  o f  th e  
c i t y .
Summary
The m o b i l i t y  among r e n t e r s  d u r in g  th e  t h r e e  
y e a r  p e r io d  from  1 942  to  1 9 4 5 , f a r  e x c e e d e d  t h a t  o f  
p u r c h a s e r s  o f  d w e l l in g s .  The p e r c e n ta g e  o f  m oves i n t o  
d w e l l i n g s  b y  p u r c h a s e r s  w as 2 9 * 7 4  p e r  c e n t  o f  th e  t o t a l  
num ber o f  m oves " in 11, a s  com pared  to  7 0 .2 6  p e r  c e n t  b y  
t h e  r e n te r s *  D i r e c t  co m p a r iso n  o f  r e n t a l  m oves w it h  
p u r c h a s e d  m o v es, (1 4 5 4 7  r e n t a l  m oves w i t h  6157  p u r c h a se d  
m o v e s ) ,  show s t h a t  tw ic e  a s  many r e n t e r s  moved a s  th o s e
who p u r c h a s e d  hom es i n  w h ich  to  l i v e .
I t  w as f o u n d ' t h a t  Omaha i s  no e x c e p t io n  t o  
t h e  f i n d i n g  t h a t  t h e  z o n e s  o f  t r a n s i t i o n  a r e  th e  a r e a s  
o f  e x tr e m e  m o b i l i t y  i n  a  m e t r o p o l i t a n  c i t y .  T h ose  
t r a c t s  h a v in g  th e  h i g h e s t  number o f  m oves f e l l  i n t o  th e  
z o n e s  o f  t r a n s i t i o n  i n  Omaha; t r a c t s  1 8  w it h  2 6 4  m o v es, 
1 9  w i t h  656  m o v es, 1 6  w ith  543  m oves, 1 7  w ith  551 m oves,
3 9  w i t h  500  m o v es, 4 0  w ith  641  m oves, 41  w it h  465  m oves,
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2 9  w i t h  6 5 6  m oves, and 12  w it h  627 m oves. I n  t h e s e  n in e  
t r a c t s ,  w h ic h  c o n s t i t u t e  1 5  p e r  c e n t  o f  th e  t r a c t s  i n  
Omaha, 2 4  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  m oves o f  t h e  c i t y  to o k  
p l a c e .
I t  w as a l s o  fo u n d  t h a t  th e  h i g h e s t  number o f  
r e n t a l  m oves f e l l  i n t o  t h e s e  z o n e s  o f  t r a n s i t i o n .  T r a c t  
num ber 1 8  had 261  r e n t a l  m o v es , number 1 9  h ad  637  r e n t a l  
m o v e s , number 1 6  had 486  r e n t a l  m oves, number 1 7  had  
540  r e n t a l  m oves , number 39  had 457  r e n t a l  m o v es , t r a c t  
num ber 40 had 618  r e n t a l  m o v es, number 41 h ad  452  
r e n t a l  m oves, and t r a c t  number 12  had 542  r e n t a l  m oves. 
O f t h e  4 ,9 0 3  t o t a l  m oves In  t h e s e  n in e  t r a c t s ,  4 ,5 6 9  
w ere  r e n t a l  m o v es . I n  th e  n in e  t r a c t s ,  w h ic h  c o n s t i t u t e  
1 5  p e r  c e n t  o f  th e  t r a c t s  i n  Omaha, 31 p e r  c e n t  o f  a l l  
t h e  r e n t a l  m oves o c c u r r e d .
I t  w as fo u n d  t h a t  t h o s e  t r a c t s  h a v in g  t h e  
h i g h e s t  num bers o f  m oves i n t o  p u r c h a se d  d w e l l in g s  f e l l  
i n  t h e  d i s t r i c t s  i n  w h ich  th e  h ig h e s t  p r o p o r t io n  o f  new 
b u i l d i n g  o c c u r r e d . T r a c t  number 36 w ith  259  m oves I n t o  
p u r c h a s e d  d w e l l in g s ,  number 30  w ith  256  f a m i l i e s  m oving  
i n t o  t h e i r  own hom es, number 2 w it h  245  m oves b y  home­
o w n e r s ,  number 55 w ith  215 m oves in t o  p u r c h a s e d  
d w e l l i n g s ,  and 59 w it h  214  m oves i n t o  d w e l l in g s  w h ic h  
h a d  b e e n  p u r c h a s e d .
I t  w as a l s o  fo u n d  t h a t  32 p e r  c e n t  o f  a l l  
m o v e s  i n t o  p u r c h a se d  d w e l l in g s  o c c u r r e d  I n  t h o s e  t r a c t s
w h ic h  c o m p r ise  th e  more r e s t r i c t e d  d i s t r i c t s  o f  th e  
c i t y .  T h ese  t r a c t s  I n c lu d e  M inne L u sa , M i l l e r  P a r k , 
A k s a r b e n , M orton M eadows, W a sh in g to n  D i s t r i c t ,  F a ir -  
a c r e s ,  C ou n try  C lu b , C la r em o n t, W ilso n  G a rd en s, Happy 
H o llo w  and F lo r e n c e  F i e l d .
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C h a p ter  I I  
MOVES OUT AND IN -  1 9 4 2 -1 9 4 5
C o m p a r iso n  B etw een  Owned 
a n a  Re n t e d  D w e l l in g s
I n  1 9 4 2  th e r e  w ere  3 1 ,0 9 8  f a m i l i e s  who o c c u p ie d  
t h e i r  own homes* Of t h e s e  t h e r e  w ere  5 ,2 6 9  f a m i l i e s  who 
m oved o u t  o f  t h e i r  hom es d u r in g  th e  t h r e e - y e a r  p e r io d  
from  1 9 4 2  to  1 9 4 5 . O nly 1 6 * 9 4  p e r  c e n t  o f  th e  h om e-ow n ers  
i n  1 9 4 2 ,  o r  on e  hom e-ow ner o u t  o f  e v e r y  s i x ,  h ad  moved  
o u t  o f  h i s  d w e l l in g  d u r in g  th e  t h r e e - y e a r  p e r io d *  I n  1 945  
3 2 ,6 6 ?  f a m i l i e s  r e s i d e d  i n  t h e i r  own h om es. O f t h i s  num^ 
b e r ,  6 ,4 7 9  f a m i l i e s  had  m oved in t o  d w e l l in g s  w h ich  t h e y  
h ad  p u r c h a s e d  d u r in g  th e  p e r io d  from  1 9 4 2  to  1 9 4 5 . T h is  
i n d i c a t e s  t h a t  1 9 .8 3  p e r  c e n t  o f  th e  home ow n ers i n  1 9 4 5  
h a d  p u r c h a s e d  t h e i r  hom es d u r in g  th e  t h r e e - y e a r  p e r io d  
an d  h a d  moved i n t o  t h e i r  own hom es. One o u t  o f  e v e r y  
f i v e  f a m i l i e s  who owned t h e i r  own hom es I n  1 9 4 5  had  moved 
i n t o  them  some t im e  b e tw e en  1 9 4 2  and 1 9 4 5 .
I n  1 9 4 2  th e  number o f  f a m i l i e s  who r e n t e d  t h e i r
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d w e l l i n g s  w as 2 6 ,0 1 5 .  Of t h e s e  1 1 ,4 3 5  f a m i l i e s  h a d  made 
m o v es o u t  o f  t h e i r  d w e l l in g s  d u r in g  t h e  t h r e e  y e a r s .
T h e se  f i g u r e s  show t h a t  4 3 .9 5  p e r  c e n t  o f  Omaha1 s  r e n t e r s  
h ad  m oved from  t h e i r  d w e l l in g s  d u r in g  t h e  t h r e e  y e a r s ,  o r  
o n e  o u t  o f  p r a c t i c a l l y  e v e r y  two r e n t e r s  had m oved o u t .
I n  1 9 4 5  t h e r e  w ere  2 5 ,9 0 5  r e n t e r s  i n  Omaha, 1 4 ,8 5 8  who 
h ad  m oved i n t o  t h e i r  d w e l l in g s  d u r in g  t h e  t h r e e  y e a r
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p e r i o d .  T h is  i n d i c a t e s  t h a t  5 7 .3 8  p e r  c e n t  o f  th e -  
c i t y ' s  r e n t e r s  h ad  moved i n t o  t h e i r  p l a c e s  o f  r e s id e n c e  
b e tw e e n  1 9 4 2  and 1 9 4 5 , o r  one o u t  o f  a lm o s t  e v e r y  two  
r e n t e r s  had  moved i n t o  t h e i r  d w e l l in g s  d u r in g  th e  t h r e e  
y e a r s .
T a b le  I I I  and Graph I I  i l l u s t r a t e  th e  compar­
i s o n  b e tw e e n  th e  m oves made b y  home o w n ers and r e n t e r s  
o f  Omaha b e tw e e n  th e  y e a r  1 9 4 2  and 1 9 4 5 .
T a b le  I I I
COMPARISON OF FAMILIES MOVING OUT AND IN 
BETWEEN 1 9 4 2  AND 1 945
i
t
1
Y e a r  1
Number o f  
D w e l l in g s
* Number o f  
1 Move s
----- ---------  ' T
% Of * 
F a m il ie s  1 
M oving *
No. o f  
. . Per*
R e s id e n c e s
Move
O w ners  
1 1 mmT
... ... #
t
t
1 9 4 2  *
t
3 1 ,0 9 8 1 5 ,2 6 9  o u t 1 6 .9 4  »
t
1 move o u t  o f  6 
( 5 .9 0 )
1 9 4 5  *
t
3 2 ,6 6 7 1 6 ,4 7 9  i n 1 9 .8 3  * 1 move o u t  o f  5 
( 5 .0 4 )
i
R e n t e r s
“i
i
t
1 9 4 2  1
t
2 6 ,0 1 5 • 1 1 ,4 3 5  o u t 4 3 .9 5  *
t
1 move o u t  o f  2 
( 2 .2 7 )
1 9 4 5  *
i
2 5 ,9 0 5 * 1 4 ,8 5 8  i n 5 7 .3 8  *
t
1 move o u t  o f  2 
( 1 .7 4 )
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G raph I I
COMPARISON OF MOVES MADE BY OWNERS AND RENTERS 
NUMBER OF DWELLINGS PER MOVE
One ow ner  
o u t  o f  e v e r y  
s i x  ow n ers  
m oved wo u t M 
b e tw e e n  1 9 4 2  
and 1 9 4 5
7
7 7
One ow ner  
o u t  o f  e v e r y  
f i v e  ow n ers  
m oved “i n 1 
b e tw e e n  1 942  
and  1 9 4 5
One r e n t e r  
o u t  o f  e v e r y  
two r e n t e r s  
m oved no u t M 
b e tw e e n  1 9 4 2
^  an d  1 9 4 5
77 7i_a
One r e n t e r  
o u t  o f  e v e r y  
tw o r e n t e r s  
m oved “In"  
b e tw e e n  1 9 4 2  
* 7 $  an d  1 9 4 5 .
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Co m p a r is o n  B e tw ee n  R e n te r s  o f  
A p a rtm e n t s  and R e n te r s  o f ”
I n d i v i d u a l  Iffingl'e' -fa m lly  U n it  H ou ses
I n  1 9 4 2  t h e r e  w ere  2 6 ,0 1 5  t o t a l  r e n t e d  d w e l l i n g s ,  
6 ,5 7 9  o f  w h ic h  w e re  a p a r tm e n ts  and 1 9 ,4 5 6  i n d i v i d u a l  s i n g l e  
f a m i ly  h o u se s*  Among th e  a p a r tm en t d w e l l e r s ,  4 ,0 0 4  fa m i­
l i e s  m oved o u t  o f  t h e  a p a r tm e n ts  i n  w h ic h  th e y  w ere  
r e s i d i n g  b e tw e e n  1 9 4 2  and 1945*  Among t h o s e  who w e re  
r e n t i n g  i n d i v i d u a l  h o u s e s ,  7 ,4 3 1  f a m i l i e s  moved o u t  d u r­
i n g  t h e  th r e e  y e a r s*  T h is  sh ow s t h a t  60* 36 p e r  c e n t  o f  
t h e  f a m i l i e s  o c c u p y in g  a p a r tm e n ts  m oved, a s  com pared to  
3 9 * 1 4  p e r  c e n t  o f  t h o s e  o c c u p y in g  i n d i v i d u a l  h o u s e s .
I n  1 9 4 5  th e  t o t a l  number o f  r e n t e d  d w e l l in g s  
w as 2 5 ,9 0 5 .  O f t h i s  number 6 ,6 6 3  w ere a p a r tm e n ts  and  
1 9 , 2 4 2  w ere  i n d i v i d u a l  h o u s e s .  The m oves i n t o  a p a r t ­
m e n ts  d u r in g  th e  p e r io d  from  1 9 4 2  to  1 9 4 5  t o t a l e d  4 ,2 7 3 ,  
w h i l e  t h e  m oves i n t o  r e n t e d  i n d i v i d u a l  h o u s e s  t o t a l e d  
1 0 , 5 8 5 .  T h ese  f i g u r e s  show  an  i n c r e a s e  i n  th e  r a t e  o f  
m o b i l i t y  among a p a r tm en t r e n t e r s ,  th e  p e r c e n t a g e  o f  m oves 
i n t o  a p a r tm e n ts  b y  th e  r e n t e r s  b e in g  6 4 * 1 3  p e r  c e n t ,  com­
p a r e d  t o  3 5 .8 7  p e r  c e n t  o f  t h o s e  who r e n t e d  th e  I n d iv id u a l  
h o u s e s  m oving  i n t o  d i f f e r e n t  h o u s e s .  T a b le  IV  g i v e s  a  
c o n c i s e  p i c t u r e  o f  th e  co m p a r iso n  b e tw e e n  r e n t a l  m o v es .
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T a b le  IV
COMPARISON BETWEEN RENTAL MOVES 
A p a rtm en ts -  I n d iv id u a l  H o u ses
■ ■ *’ ""T ofaT " i R e n te d * R e n te d T o t a l A p a r t­ * I n d .
* No. 1 A p a r t - * I n d . Number m ent * H ouse
Y e a r  1 R e n t a ls * m en ts * H o u ses M oves M oves * M oves
1 9 4 2  1 2 6 ,0 1 5  1 6 ,5 7 9
i i
1 9 4 5  * 2 5 ,9 0 5  8 6 ,6 6 3
1 9 ,4 3 6
1 9 ,2 4 2
1 1 ,4 3 5  * 4 ,0 0 4  1 7 ,4 3 1
t i
1 4 ,8 5 8  * 4 ,2 7 3  1 1 0 ,5 8 5
T h u s, a lth o u g h  4 3 .9 5  p e r  c e n t  o f  a l l  r e n t e r s  i n  
Omaha had  moved o u t  o f  t h e i r  r e n te d  d w e l l in g s  d u r in g  t h e  
t h r e e  y e a r  p e r io d ,  p r a c t i c a l l y  61 p e r  c e n t  o f  t h e s e  m overs  
w e r e  a p a rtm en t r e n t e r s  and 39 p e r  c e n t  r e n t e r s  o f  i n d i v i d ­
u a l  h o u s e s .  A lth o u g h  5 7 .3 8  p e r  c e n t  o f  a l l  o f  th e  c i t y * s  
r e n t e r s  had  moved i n t o  d i f f e r e n t  d w e l l in g s  from  1942  t o  
1 9 4 5 ,  64  p e r  c e n t  o f  t h e s e  m overs w ere  a p a rtm en t r e n t e r s ,  
w h i l e  3 6  p e r  c e n t  w ere r e n t e r s  o f  I n d iv id u a l  h o u s e s .
Summary
D u r in g  th e  t h r e e  y e a r  p e r io d  from  1 9 4 2  t o  1 9 4 5 ,  
5 ,2 6 9  f a m i l i e s  o u t  o f  t h e  3 1 ,0 9 8  f a m i l i e s  who owned t h e i r  
own hom es i n  1 9 4 2  moved o u t  o f  them . T h is  i n d i c a t e s  t h a t  
1 6 . 9 4  p e r  c e n t  o f  t h o s e  home o w n ers had  m oved, o r ,  on e  
hom e ow ner o u t  o f  e v e r y  s i x  moved o u t  o f  h i s  home. Dur­
i n g  t h e  same p e r io d ,  6 ,4 7 9  f a m i l i e s  o f  t h e  3 2 ,6 6 7  fa m i­
l i e s  who owned t h e i r  own hom es In  1 9 4 5 , moved i n t o  them . 
T h e s e  f i g u r e s  i n d i c a t e  t h a t  1 9 .8 3  p e r  c e n t  o f  t h o s e  home 
o w n e r s  h a d  moved i n t o  h i s  hom e, o r  one o u t  o f  e v e r y  f i v e
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h a d  m ade m oves i n t o  h i s  own home some t im e  b e tw e e n  
1 9 4 2  an d  1945*
O f t h e  2 6 ,0 1 5  f a m i l i e s  who r e n t e d  t h e i r  
d w e l l i n g s  i n  1 9 4 2 ,  1 1 ,4 3 5  o f  them  m oved o u t  b y  1945*
One o u t  o f  p r a c t i c a l l y  e v e r y  tw o r e n t e r s ,  o r  4 3 * 9 5  p e r  
c e n t  o f  t h o s e  who w ere r e n t i n g  t h e i r  p l a c e s  o f  d w e l l in g  
i n  1 9 4 2 ,  had  m oved b y  1 9 4 5 . Of t h e  2 5 ,9 0 5  r e n t e r s  i n  
Omaha i n  1 9 4 5 , 1 4 ,8 5 8  h a d  m oved in t o  t h e i r  d w e l l in g s  
d u r i n g  th e  t h r e e  y e a r s .  T h is  m eans t h a t  5 7 .3 8  p e r  c e n t  
o f  t h e  c i t y 1 s  r e n t e r s ,  o r  on e  o u t  o f  a lm o s t  e v e r y  two 
r e n t e r s ,  had  m oved i n t o  d i f f e r e n t  d w e l l in g s  b e tw e e n  
1 9 4 2  an d  1 9 4 5 .
Of th e  2 6 ,0 1 5  r e n t e r s  i n  1 9 4 2 , 6 ,5 7 9  w ere  
r e n t e r s  o f  a p a r tm e n ts  and 1 9 ,4 3 6  w ere  r e n t e r s  o f  s i n g l e ­
f a m i l y  h o u s e s .  O f th e  a p a r tm e n t r e n t e r s ,  6 0 .8 6  p e r  c e n t  
h a d  m oved o u t  b y  1 9 4 5 . O f t h o s e  who r e n t e d  i n d i v i d u a l  
h o u s e s ,  3 9 .1 4  p e r  c e n t  h ad  m oved o u t  d u r in g  th e  t h r e e  
y e a r s .  O f t h e  2 5 ,9 0 5  r e n t e r s  i n  Omaha i n  1 9 4 5 , 6 ,6 6 3  
w e r e  r e n t i n g  a p a r tm e n ts  an d  1 9 ,2 4 2  w ere  r e n t i n g  s i n g l e ­
f a m i l y  h o u s e s .  O f t h o s e  who w ere  r e n t i n g  a p a r tm e n ts ,  
6 4 .1 3  p e r  c e n t  h ad  m oved i n t o  a p a r tm e n ts  b e tw e e n  1 9 4 2  
an d  1 9 4 5 ,  and 3 5 .8 7  p e r  c e n t  o f  t h o s e  who r e n t e d  i n d i ­
v i d u a l  h o u s e s  h a d  m oved i n t o  th e  p la c e  w h ic h  th e y  w ere  
r e n t i n g .
C om p arison  b e tw e e n  m oves made b y  t h o s e  who own 
t h e i r  own hom es an d  t h o s e  who r e n t  t h e i r  d w e l l i n g s ,  show s
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t h a t  I n  Omaha t h e r e  i s  much m ore s t a b i l i t y  among -■* 
h o m e -o w n e r s  a s  i s  to  b e  e x p e c t e d .  C om parison  b e tw e e n  
m o v es  made by  f a m i l i e s  r e n t i n g  a p a r tm e n ts  and f a m i l i e s  
r e n t i n g  i n d iv i d u a l  h o u s e s  i n  Omaha, show s t h a t  t h e r e  
i s  g r e a t e r  s t a b i l i t y  among t h o s e  #10 r e n t  th e  i n d i v i d ­
u a l  h o u s e s .
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C h a p te r  I I I
PERIOD OF INVASION AND SUCCESSION 
IN DUNDEE AND FAIRACRES
M e t r o p o l i t a n  c i t i e s  grow much l i k e  t r e e s ,  
p u s h i n g  o u t  a lo n g  th e  a r t e r i a l  h ig h w a y s  r a d i a t i n g  from  
t h e  c e n t r a l  c o r e ,  th e  c i t y  t e n d s  to  d e v e lo p  a  c i r c u l a r  
o r  s y m m e tr ic a l  t y p e  o f  com m u nity . O f t e n ,  h o w ev er , a  
c i t y *  s e x p a n s io n  p r o c e e d s  more r a p i d l y  i n  one d i r e c t i o n  
th a n  a n o t h e r ,  du e to  n a t u r a l  o r  a r t i f i c i a l  b a r r i e r s  
w h ic h  p r o h i b i t  g r o w th  i n  a  p a r t i c u l a r  d i r e c t i o n .  T h is  
i s  an  a s y m m e tr ic a l  g ro w th . Omaha i s  t h e  l a t t e r  ty p e  
o f  c i t y  g r o w in g  i n  an  a s y m m e tr ic a l p a t t e r n .  The M is­
s o u r i  r i v e r  on  t h e  e a s t  h a s  i n h i b i t e d  i t s  grow th  i n  
t h a t  d i r e c t i o n .  The h i l l y  c o u n tr y  t o  th e  n o r th  o f  
Omaha h a s  c h e c k e d  i t s  f u r t h e r  g ro w th  to  th e  n o r th  a t  
t h e  p r e s e n t  t im e . The a r t i f i c i a l  b a r r i e r  on  th e  so u th  
c o n s i s t i n g  o f  f e e d i n g  l o t s  f o r  th e  p a c k in g  c o m p a n ie s , 
form  a  r e s t r a i n t  a g a i n s t  g r o w th  i n  t h a t  d i r e c t i o n .
T h u s , th e  g e n e r a l  g ro w th  o f  Omaha te n d s  w e stw a r d .
As a  c i t y  g r o w s, i t  u n d e r g o e s  a  p r o c e s s  o f  
i n v a s i o n  and s u c c e s s i o n .  W here t h e r e  i s  a  r e l a t i v e l y  h ig h  
r a t e  o f  m o b i l i t y  a s  i s  fo u n d  i n  any  m e t r o p o l i t a n  c i t y ,
^ N i l e s  C a r p e n te r , The S o c io lo g y  o f  C i t y  
L i f e , p .  1 1 9 -1 2 0
g r o u p s  o f  v a r y in g  eco n o m ic  and c u l t u r a l  s t a t u s  te n d  to  
d i s p l a c e  e a c h  o t h e r .  As a  g e n e r a l  r u l e ,  th e  p r o c e s s  o f  
i n v a s i o n  m a n i f e s t s  i t s e l f  when a grou p  o f  i n f e r i o r  
e c o n o m ic  o r  c u l t u r a l  l e v e l  m oves i n t o  an  a r e a  o c c u p ie d  
b y  a  grou p  o f  s u p e r io r  s t a t u s .  G r a d u a lly , th e  fo rm e r  
g r o u p  ta k e s  o v e r  th e  d i s t r i c t  o c c u p ie d  by th e  l a t t e r  
and t h e  c u l t u r e  o f  th e  in v a d in g  e le m e n t  i s  p la n t e d  t h e r e .  
I n  s u c h  a p r o c e s s ,  th e  s t r u g g l e  f o r  a  more a d v a n ta g e o u s  
p o s i t i o n  i s  a  b a s i c  f a c t o r ,  l e a d in g  t o  r e s i d e n t i a l  d i s ­
p la c e m e n t s  i n  some p a r t i c u l a r  a r e a .
.E f f o r t s  h a v e  b e e n  made to  i d e n t i f y  th e  v a r io u s  
s t a g e s  In  t h i s  i n v a s i o n - s u c c e s s i o n  p r o c e s s .  Burgess*-* 
c l a s s i f i e s  th e  p r o c e s s  I n t o  f o u r  s t a g e s :
1 .  The i n i t i a l  movement i n t o  an a r e a
2 .  The r e a c t i o n  on th e  p a r t  o f  th e  o c c u p a n ts
3 .  The g e n e r a l  i n f l u x  o f  th e  in v a d in g  
e le m e n t
4 .  The p e r io d  o f  c o m p le te  d is p la c e m e n t .
M cK enzie4 i d e n t i f i e s  th r e e  s t a g e s :
1 .  The I n i t i a l  s ta g e
2 .  The d e v e lo p m e n t s t a g e
3 .  The c l im a x  s t a g e
The i n i t i a l  s t a g e  s t a r t s  s l o w l y ,  b e in g  c h a r ­
a c t e r i z e d  by  th e  movement o f  a  sm a ll  number o f  i n d i v i d u a l
^ N o e l P . G is t  and L . A. H a lb e r t ,  U rban  
S o c i e t y , p . 1 8 4
3 E* W. B u r g e s s ,  “R e s i d e n t i a l  S e g r e g a t io n  i n  
A m e r ic a n  C i t i e s , “ “A n n a ls  A m erican  Academy o f  P o l i t i c a l  
a n d  S o c i a l  S c i e n c e , Novem ber 1 9 2 8 , p . 1 1 2 .
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Op. c l t . , P a r k , B u r g e s s  and M cK en zie , p .  75
o r  f a m i l i e s  i n t o  an a rea *  W ith  t im e ,  t h i s  I n v a s io n  
g a t h e r s  momentum, d e p e n d in g  upon th e  r e a c t i o n  o f  t h o s e  
a l r e a d y  r o o t e d  i n  t h a t  a r e a .  The I n t e n s i t y  o f  B u r g e s s 1 
s e c o n d  s t a g e  may b e  d e te r m in e d  b y  a  number o f  c o n d i­
t i o n s .  G -ist and H a lb e r t5 in c lu d e :
The p r e v a i l i n g  a t t i t u d e s  to w a rd  th e  
i n v a d e r s ,  th e  c u l t u r a l  o r  r a c i a l  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  b y  w h ic h  th e  new com ers may b e  
i d e n t i f i e d ,  th e  d e g r e e  o f .c o m m u n ity  o r  
n e ig h b o r h o o d  s o l i d a r i t y  e x i s t i n g  among t h e  
o l d e r  r e s i d e n t s ,  and th e  e x t e n t  to  w h ich  
o c c u p a n t s  a r e  s o c i a l l y  r o o t e d  b y  v i r t u e  o f  
hom e o w n e r s h ip , a c c e p t a n c e  o f  com m unity  
t r a d i t i o n s ,  o r  i n t e r e s t  i n  com m unity w e l f a r e .
The t h i r d  s t a g e  o f  th e  p r o c e s s  i s  r e a c h e d  when
t h e  g e n e r a l  i n f l u x  t a k e s  p l a c e .  I t  i s  a cco m p a n ied  o r  
p r e c e d e d  b y  th e  abandonm ent o f  th e  a r e a  b y  th e  o r i g i n a l  
o c c u p a n t s .  T h ese  go v o l u n t a r i l y  m o t iv a te d  b y  t h e  d e s i r e  
t o  r e l i n q u i s h  t h e i r  h o ld  upon an a r e a  w h ic h  i s  d e c l i n i n g  
i n  i t s  a t t r a c t i v e n e s s .  D e t e r i o r a t i o n  o f  t h e  p h y s i c a l  
e q u ip m e n t ,  su c h  a s  b u i l d i n g s  o r  s t r e e t s ,  o r  th e  d e v e lo p ­
m en t o f  i n d u s t r y  i n  a d j a c e n t  d i s t r i c t s ,  may c a u s e  th e
a r e a  t o  d e c l i n e  i n  p r e s t i g e  a s  a r e s i d e n t i a l  s e c t i o n  and  
t h e r e f o r e ,  h a s t e n  th e  d e p a r tu r e  o f  th e  i n h a b i t a n t s .
The f i n a l  s t a g e  t a k e s  p la c e  w hen c o m p le te  d i s ­
p la c e m e n t  o f  th e  p o p u la t io n  h a s  o c c u r r e d .
When th e  s p o t  map o f  m oves “i n 1 w as m ade, i t  
w a s fo u n d  t h a t  t h e  number o f  m oves i n  t r a c t  number 48
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Op. G i t . ,  G -ist a n d  H a lb e r t ,  p . 193
w a s s o  g r e a t  t h a t  i t  w as im p o s s ib le  to  s p o t  them  i n  
a n d  a  s o l i d  a r e a  i n  b la c k  w as r e s o r t e d  t o .  T h is  phenom­
en a  a r o u s e d  c u r i o s i t y  on t h e  p a r t  o f  t h e  w r i t e r .  T h is  
t r a c t  i s  a  p a r t  o f  D u ndee, fo r m e r ly  c o n s id e r e d  a s  one o f  
t h e  m ore e x c l u s i v e  s e c t i o n s  o f  th e  c i t y .  Through a n a l y s i s  
o f  t h e  d a ta  c o l l e c t e d  and th r o u g h  p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t io n ,  
i t  w a s  fo u n d  t h a t  38 fo rm er  s i n g l e - f a m i l y  h o u s e s  w i t h i n  
e i g h t  sq u a r e  b lo c k s  o f  th e  a r e a  n o r th  o f  D od ge, b e tw e e n  
f i f t i e t h  and  F i f t y - s e c o n d  s t r e e t s ,  h ad  b e e n  tr a n s fo r m e d  
i n t o  r e s i d e n c e s  e a c h  c o n t a in in g  from  tw o t o  s i x  a p a r t ­
m e n ts  -  t o t a l i n g  o n e -h u n d re d  and f i v e  a p a r tm e n ts  i n  th e  
t h i r t y - e i g h t  h o u s e s .  I n v a s i o n ,  w i t h  i t s  b u s in e s s  d i s t r i c t  
a l o n g  th e  a r t e r i a l  h igh w ay  on Dodge s t r e e t  h ad  r e a c h e d  th e  
i n f l u x  s t a g e ,  th e r e b y  c a u s in g  an e x c e s s i v e  r a t e  o f  
m o b i l i t y .
A n o th e r  p e c u l i a r  phenom ena m a n i f e s t e d  i t s e l f  
i n  O m aha1 s  m ost e x c l u s i v e  r e s i d e n t i a l  s e c t i o n ,  F a ir a c r e s ,  
w h ic h  i s  on th e  o u t s k i r t s  o f  th e  c i t y ,  and  w h ic h  f o r ­
m e r ly  c o n s i s t e d  o f  s i n g l e  f a m i ly  hom es l o c a t e d  on  ,
a c r e a g e s .  I t  w as n o te d  t h a t  I n  t h i s  s e c t i o n ,  o r  t r a c t  
num ber 4 7 ,  t h e r e  w ere  2 7  r e n t a l  m oves. F a ir a c r e s  w as  
b e c o m in g  I n v o lv e d  in  th e  f i r s t  s t a g e  o f  in v a s io n  and i n  
i t s  t u r n ,  i t s  fo rm er  f a m i l i e s  w ere  t a k in g  new r o o t  w e s t  
o f  t h e  c h ic k e n - h u t s ,  o i l  s t a t i o n s  and m o t e l s ,  In  th e  
su b u rb a n  a c r e s .
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The p r o c e s s  o f  i n v a s i o n  and s u c c e s s i o n  i n  
o t h e r  b e t t e r  r e s i d e n t i a l  d i s t r i c t s  w as n o t  d i s c u s s e d  
a s  t h e y  h ad  r e a c h e d  a  p e r io d  o f  l e v e l i n g  o f f .  M o b i l i t y  
i n  t h o s e  o t h e r  d i s t r i c t s  w as n o t  i r r e g u l a r ,  b u t  con ­
s t a n t .  T h u s, th e  p r o c e s s  o f  i n v a s io n  and s u c c e s s io n  i n  
t h o s e  d i s t r i c t s  d id  n o t  show up d u r in g  t h i s  p e r io d  b e ­
tw e e n  19.42 and 1 9 4 5 .
Summary
The e x c e s s i v e  m o b i l i t y  w i t h in  th e  a r e a  o f  
D u nd ee i n d i c a t e d  t h a t  t h i s  d i s t r i c t  w as i n  th e  se c o n d  
s t a g e  o f  th e  p r o c e s s  o f  i n v a s io n  and s u c c e s s i o n .  W ith­
i n  e i g h t  sq u a r e  b l o c k s  i n  t h i s  d i s t r i c t ,  t h i r t y - e i g h t  
f o r m e r  s i n g l e - f a m i l y  h o u s e s  h a d  b e e n  tr a n s fo r m e d  i n t o  
m u l t i p l e  u n i t  d w e l l in g s .
The f a c t  t h a t  F a i r a c r e s ,  th e  m ost e x c l u s i v e  
r e s i d e n t i a l  d i s t r i c t  i n  Omaha h ad  t w e n t y - s e v e n  r e n t a l  
m o v e s , i n d i c a t e d  t h a t  t h i s  fa -s h io n a b le  a r e a  w as i n  th e  
f i r s t  s t a g e  o f  th e  p r o c e s s  o f  i n v a s io n ,  i n  w h ich  a  
s m a l l  num ber o f  f a m i l i e s  move i n t o  an a r e a .
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C h a p te r  IV
BUILDING- PROGRAM IN OMAHA 1 9 4 2 -1 9 4 5
Growth m eans t a k in g  on th e  new , s h e d d in g  th e  
o ld *  The grow th  o f  any m e t r o p o l i t a n  c i t y  m ust I n v o lv e  
j u s t  t h a t .  The b e l c h i n g  sm oke o f  i n d u s t r i e s  and t h e  
e a g e r ,  s t r e t c h i n g  a rm s o f  th e  b u s i n e s s  c e n t e r  r e a c h
4
o u t ,  p u s h in g  b a ck  th e  a r e a  n e a r e s t  them  so  t h a t  t h e y  
may e n t e r .  T h is  a r e a  w ith  I t s  r a p i d l y  d e t e r i o r a t i n g  
d w e l l i n g s  r e a c h e s  o u t  l i k e  an o c to p u s  to  a b s o r b  t h e  
m o d e r a te  r e s i d e n t i a l  d i s t r i c t  su r r o u n d in g  i t .  And t h i s  
i n  tu r n  b e g i n s  to  c r e e p  s t e a l t h i l y  i n t o  th e  more r e ­
s t r i c t e d  d i s t r i c t s  u n t i l  i t  h a s  I t s  f o o t h o l d ,  th e n  
b o l d l y .  The b e t t e r  d i s t r i c t s  m ust o f  n e c e s s i t y  y i e l d  
a n d  f l e e  t o  t h e  su b u rb an  a r e a s ,  i f  t h e y  w o u ld  r em a in  e x ­
c l u s i v e .
H arvey  W. Zorbaugh**' l i k e n s  th e  c i t y  to  a  
“m o s t  e x o t i c  an d  a r t i f i c i a l  f lo w e r  o f  a  man-made c i v i l ­
i z a t i o n ,  a  p r o d u c t  n o t  a lo n e  o f  m an*s b r a w n , b u t  o f  
m an’ s  b r a in  an d  man* s  w i l l . 8 He g o e s  on  to  sa y  t h a t  th e
o
c i t y ,  h o w e v e r , “g o e s  I t s  own way I n d i f f e r e n t  to  th e  
w i l l  o f  i t s  c r e a t o r , 8 t h a t  t h e  c i t y  d i s p l a y s  c e r t a i n
■** E r n e s t  W. B u r g e s s ,  The U rban Com m unity,
p .  2 1 9
2 I b i d . ,  p . 221
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p r o c e s s e s  o f  g ro w th  t y p i c a l  t o  o t h e r  c i t i e s .  The p r o ­
c e s s e s  w h ic h  h e  d i s c u s s e s  a r e  much th e  same a s  p r e s e n t e d  
a b o v e :  t h e  c e n t r a l  b u s i n e s s  d i s t r i c t ,  a zone o f
t r a n s i t i o n  b e tw e e n  b u s i n e s s  and r e s i d e n t ,  in v a s io n  b y  
b u s i n e s s  and l i g h t  m a n u fa c tu r in g , d e t e r i o r a t i o n  o f  
t r a n s i t i o n a l  z o n e , w o rk in g  m en1 s h om es, zon e  o f  a p a r t ­
m e n ts  and b e t t e r  r e s i d e n t i a l  d i s t r i c t s *
T h u s, i n  t h i s  i n v a s i o n  and a b s o r p t io n  p r o c e s s ,  
on e  e x p e c t s  t o  f i n d  th e  b u i l d i n g  program  much more e x te n ­
s i v e  a lo n g  th e  o u t e r  f r in g e  o f  th e  c i t y .  On th e  o t h e r  
h a n d , i t  w o u ld .b e  e x p e c te d  t h a t  th e  t e a r i n g  down o f  d w e l l ­
i n g s  w o u ld  o c c u r  a t  a  h ig h e r  r a t i o  i n  th e  z o n e s  o f  t r a n ­
s i t i o n .  D o es  Omaha f a l l  i n t o  t h i s  n a t u r a l  grow th  p r o c e s s ?
A c l o s e  r e l a t i o n s h i p  e x i s t s  b e tw e en  th e  b u i ld in g  
o f  r e s i d e n c e s  and th e  m o b i l i t y  o f  a  c i t y .  F or  e a c h  new 
home w h ic h  i s  e r e c t e d ,  t h e r e  i s  e i t h e r  a p o t e n t i a l  p u r c h a s e r  
o r  r e n t e r .  I n  e i t h e r  c a s e ,  a  move i s  in v o lv e d .  F or  e a c h  
d w e l l i n g  w h ich  i s  r a s e d ,  a  move i s  a l s o  in v o lv e d .
The d a ta  i n  T a b le  VI w ere c o m p ile d  th r o u g h  a  
c h e c k  o f  th e  Omaha C ity  D i r e c t o r i e s  f o r  th e  two y e a r s ,  1942  
a n d  1 9 4 5 . E ach a d d r e s s  I n  t h e  1 942  c i t y  d i r e c t o r y  w as  
c h e c k e d  a g a i n s t  th e  same a d d r e s s  i n  th e  1 9 4 5  d i r e c t o r y .
I f  an a d d r e s s  w as fo u n d  i n  th e  1945  d i r e c t o r y  w h ic h  d id  n o t  
a p p e a r  i n  th e  1 9 4 2  d i r e c t o r y ,  i t  was ta k e n  to  mean t h a t  a  
new d w e l l i n g  h ad  b e e n  e r e c t e d .  I f  an a d d r e s s  w as fo u n d  i n  
th e  1 9 4 2  d i r e c t o r y  w h ic h  w as n o t  fo u n d  i n  t h e  1 9 4 5  d i r e c t o r y ,  
I t  w a s ta k e n  t o  mean t h a t  a  h o u se  had  b e e n  r a s e d  a t  t h a t  
a d d r e s s .
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O n ly  f a m i ly  d w e l l in g s  w ere  c o u n te d , a l l  b u i l d i n g s  w h ich  
w e re  u s e d  f o r  b u s i n e s s  p u r p o s e s  b e in g  o m it t e d .  F or i n ­
s t a n c e ,  i f  th e  a d d r e s s  1 9 0 4  N o r th  2 7 th  s t r e e t  a p p e a r e d  
i n  t h e  1 9 4 5  d i r e c t o r y  and w as n o t  i n  t h e  1 9 4 2  d i r e c t o r y ,  
a new d w e l l in g  a t  t h a t  a d d r e s s  w as a s c e r t a i n e d .  I f ,  f o r  
e x a m p le ,  th e  a d d r e s s  3502  C h a r le s  S t r e e t  a p p e a r e d  i n  th e  
1 9 4 2  d i r e c t o r y  and d id  n o t  a p p e a r  i n  th e  1 9 4 5  d i r e c t o r y ,  
t h a t  p a r t i c u l a r  a d d r e s s  w as l i s t e d  a s  h a v in g  b e e n  r a s e d  
d u r in g  th e  p e r io d  b e tw e e n  1 9 4 2  and 1 9 4 5 .
The b u i l d i n g  program  o f  a  c i t y  n o t  o n ly  h a s  a  
r e l a t i o n s h i p  t o  th e  m o b i l i t y  o f  t h a t  c i t y ,  b u t  a l s o  i n ­
d i c a t e s  th e  g e n e r a l  t r e n d  o f  th e  grow th  o f  th e  c i t y ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  th e  d i r e c t i o n s  tow ard  w h ic h  i t  i s  ex ­
p a n d in g .
T a b le  VI i n c lu d e s  i n d i v i d u a l  s i n g l e - f a m i l y  
h o u s e s ,  new a p a r tm e n ts  b u i l t  i n  o l d  h o u s e s  and new  
m u l t i p l e  u n i t  d w e l l in g s  o r  a p a r tm en t b u i l d i n g s .  The 
i n d i v i d u a l ,  s i n g l e - u n i t  h o u s e s  w i l l  b e  th e  o n ly  d w e l l in g s  
c o n s i d e r e d  i n  t h i s  c h a p te r  a s  th e  number o f  new m u l t ip l e  
u n i t  d w e l l in g s  and th e  number o f  a p a r tm e n ts  b u i l t  i n  o ld  
h o u s e s  a r e  so  few  a s  to  h a v e  no b e a r in g  on th e  m o b i l i t y  
o f  a n y  p a r t i c u l a r  t r a c t .
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T a b le  ST
BUILDING PROGRAM IN OMAHA -  1 9 4 2 -1 9 4 5
T r a c t
N o.
New
H o u ses
i..................  — ..
8 New A p t.
1 i n  O ld  
1 H o u se s
New 
_ A p t.
V
8
8 T orn  
8 Down
2 53
i
• 3 8 1 8
5 22 8 1 8 7
4 8 ig 8 1 7t
6 7 8 3 8 1 5
7 4 8 2 1 t 7
8 5 8 1t 8 1 4g
9 9 i 8 1 4
10 8 1 8 8
11 5 8 1 i 8 12 i
12 4 8 1 8 11
1 3 5 8 1 8 9
1 4 8 ti 8 1 3t
1 5 2 8 1 8 8
1 6 1 1 8 10
1 7 5 8 2 i 1 8 8 i
1 8 2 8 1 8 11
1 9 5 8 1 1 8 8
20 10 8 2 i 8 19
21 9 8 4 8 12
22 2 8 1 8 10
2 3 8 8 1 i 8 1 4t
2 4 12 8 4 1 8 9
2 5 5 i 8 12
2 6 5 it 8 3t
2 7 4 8 1 8 1 3
2 8 20 i 8 1 3
2 9 9 3 it 8 30t
30 2 7 8 t 8 9
31 12 8 2 8 6
1 Hummel P arki
t
t
5 C a r te r  L a te i
(C o n t in u e d  on  n e x t  p a g e)
T a b le  y  ( C o n t1d)
,
1
......... T“ '
1
.............. ..... V
New A p t. . 8
nr------- - 1 -
i
[ 'r a c t  .f New 1 i n  O ld  8 New 8 T orn
N o. 1 H o u ses  1 H o u s e s  1 8 Down
•......  — r 1"'
3 2  *
■ ...................r 1
8 «
i
4  8
t
8 10
3 3  1i
6 8 
i
3  8
t 8 10 1
3 4  1 6 8 t 8 7
3 5  8 6 7  1 i 8 8
3 6  *i
1 1 6  1 
t 1 8 i 8 19i
3 7  8 2 9  8 1 8 8 6
3 8  8 1 4  1 2 8 1 8 8
3 9  8t
2  8 
t
i
i 8 5t
4 0  1 10 8 i 8 7
4 1  1 5 8 i 8 5
4 2  1t 5 8t
1 8 i 8 2 t
4 3  * 3  8 2 8 8 8
4 4  1 1 8  8 1 8 8 6
4 5  1i
2 8  8 
t
i
i 1 8 12 t
4 6  1 6 8 i 8 9
4 7  1 2 3  8 i 8 1 7
4 8  *t
6 8 i 3 8t 1 8 4t
4 9  8 11 8 2 8 8 7
5 0  1 12 8 5 8 1 8 4
5 1  1i 3  8i
3 «
t 8 7i
5 2  * 4  8 t 2 8 5
5 3  1 5 8 1 8 8 2
5 4  8i 4  8t
i
t 8 9i
5 5  1 2 4  8 i 8 1 8
5 6  * 1 5  8 i 8 17
5 7  8t
9  8
i
t
t 1 8 11 i
5 8  * 20 8 2 8 8 10
5 9  1 50  8 5 8 8 22
6 0  8 i
1 5  8 
11 1 8 i 8 16  i
6 1  * 9 8 t 8 1 4
6 2  8 4 2  8 t 8 30
TOTAL 1 1 7 7  8 7 2  8 11 8 6 5 5
N o r t h w e s t
Suburban 45 1 4
W est S u b . 7 9
S o u th w e s t Sub 37 23
Grand ?Tottal 1266 72 13; 701
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A c c o r d in g  to  t h e  a d d r e s s  by  a d d r e s s  c h e ck  on  
t h e  Omaha C it y  D i r e c t o r i e s  f o r  th e  y e a r s  1942  and  
1 9 4 5 ,  th e  t o t a l  number o f  d w e l l in g s  e r e c t e d  w a s 1 2 7 7 ,  
o f  w h ic h  number 1 2 6 6  w ere  s i n g l e - f a m i l y  u n i t s  and  11 
w e r e  m u l t ip l e  f a m i ly  u n i t s .  I n fo r m a t io n  o b t a in e d  
fr o m  th e  B u i l d e r ’ s  e x c h a n g e , ta k e n  from  th e  r e c o r d s  
o f  b u i l d i n g  p e r m it s ,  d i s c l o s e d  th e  f a c t  t h a t  t h e  a p ­
p r o x im a te  a v e r a g e  number o f  fa m ily  d w e l l in g s  e r e c t e d  
e a c h  y e a r  i s  3 0 0 , D u r in g  th e  t h r e e  y e a r s ,  w h ic h  w ere  
y e a r s  o f  th e  s e c o n d  W orld War, th e  b u i l d i n g  o f  su c h  
d w e l l i n g s  I n c r e a s e d  to  an a v e r a g e  o f  o v e r  400  p e r  
y e a r .  T h is  i s  an i n c r e a s e  o f  o n e - t h i r d  o v e r  th e  
u s u a l  a v e r a g e .
The tw o t r a c t s  i n  w h ic h  t h e r e  w as th e  g r e a t e s t  
nu m ber o f  new d w e l l in g s  w ere  num bers 3 0 ,  w i t h  278  
new  h o u s e s ,  an d  3 6 , w i t h  1 1 6  new h o u s e s .  T r a c t  num­
b e r  2 9  ra n k e d  n e x t  w ith  9 3  d w e l l in g s  e r e c t e d ,  th e n  
num ber 3 5 , w i t h  67 new d w e l l i n g s .  T r a c t s  number 29  
a n d  3 0  l i e  i n  th e  s o u th w e s t  c o m e r  o f  th e  c i t y .  An 
e x t e n s i v e  b u i l d i n g  program  w as c a r r i e d  on i n  t h i s  
a r e a  d u r in g  th e  war i n  o r d e r  to  a cco m o d a te  th e  w ax  
w o r k e r s  a t  th e  bom ber p l a n t .  T r a c t s  number 35  a n d  
3 6  l i e  s o u th  o f  Elmwood P a rk  and t h e  U n iv e r s i t y  o f  
Om aha. Such e x t e n s i v e  b u i l d i n g  i n  t h o s e  a r e a s  w as  
d u e  p a r t l y  to  f a m i l i e s  o f  u n i v e r s i t y  i n s t r u c t o r s  and  
u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  w i s h in g  t o  b e  d o s e  to  t h e  
u n i v e r s i t y .
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T r a c t  number 2 ,  In  th e  ex trem e  n o r th e r n  p a r t  
o f  t h e  c i t y ,  h ad  53  new d w e l l in g s .  T r a c t  number 6 2 ,  
a l s o  i n  th e  n o r th e r n  p a r t  o f  Omaha, b u i l t  42 new h o u s e s .  
B u i l d i n g  in  t h e s e  d i s t r i c t s  i n d i c a t e s  th e  tr e n d  o f  th e  
g r o w th  o f  th e  c i t y  n o r th w a rd , w h i le  th e  e r e c t i o n  o f  new 
d w e l l i n g s  i n  t h o s e  t r a c t s  m e n tio n e d  i n  th e  p r e c e d in g  p a r ­
a g r a p h  i n d i c a t e s  th e  c i t y ' s  grow th  i n  b o th  sou th w ard  and  
w e s tw a r d  d i r e c t i o n s .
T r a c t  number 5 9 , w i t h  50 new d w e l l i n g s ,  l i e s  
e a s t  o f  F o n t e n e l l e  P a rk . T h is  t r a c t  l e n t  i t s e l f  n i c e l y  
t o  t h e  b u i l d i n g  o f  hom es a s  i t  c o n t a in e d  much v a c a n t  
g r o u n d .
C o n s id e r a t io n  o f  t h o s e  t r a c t s  w h ich  make up th e  
b e t t e r  r e s i d e n t i a l  d i s t r i c t s  o f  Omaha d i s c l o s e d  t h a t  38  
p e r  c e n t  o f  a l l  th e  new s i n g l e - f a m i l y  h o u s e s  w ere  e r e c t e d  
i n  t h o s e  t r a c t s .  T h ose  w ere  th e  t r a c t s  w h ic h  in c lu d e d  
M in n e L u s a , M i l l e r  P a r k , A k sa r b e n , M orton M eadows, 
W a s h in g to n  d i s t r i c t ,  F a ir a c r e s ,  C ou n try  C lu b , Happy 
H o llo w ,  C la r e m o n t, W ilso n  G a rd en s, and F lo r e n c e  F i e l d .  
T h e r e  w ere  12  t r a c t s  i n  a l l ,  m aking up o n e - f i f t h  o f  th e  
t r a c t s  i n  Omaha. The t o t a l  number o f  new h o u s e s  in  
t h e s e  t w e lv e  t r a c t s  w as 4 5 8 , w h ich  i s  38  p e r  c e n t  o f  th e  
t o t a l  h o u s e s  b u i l t  i n  th e  c i t y .
I t  w as r e v e a le d  i n  th e  f i r s t  c h a p te r  t h a t  i n  
t h e s e  b e t t e r  r e s i d e n t i a l  d i s t r i c t s ,  32  p e r  c e n t  o f  th e  
c i t y ' s  m oves i n t o  p u r c h a s e d  d w e l l in g s  w ere  i n  t h e s e  
t r a c t s .  F in d in g  th e  r a t i o  b e tw e e n  th e  number o f  m oves
I n t o  p u r c h a s e d  d w e l l in g s  i n  t h e s e  t w e lv e  t r a c t s  (1 9 6 7 )  
an d  t h e  t o t a l  number o f  new h o u s e s  b u i l t  I n  t h e s e  same 
t r a c t s ,  i t  w as d i s c o v e r e d  t h a t  one o u t  o f  e v e r y  fo u r  
m o v es  i n t o  p u r c h a se d  h o u s e s  w as in t o  one n ew ly  b u i l t .
A l l  o f  th e  t r a c t s  a lo n g  th e  M is s o u r i  R iv e r  
h ad  v e r y  l i t t l e  b u i ld in g :  t r a c t s  8 , w ith  5 h o u s e s ;
9 ,  w i t h  9 h o u s e s ;  1 3 , w ith  5 h o u s e s ;  1 4 ,  w i t h  8 h o u s e s ;
1 7 ,  w i t h  5 h o u s e s ;  1 8 ,  w i t h  o n ly  two h o u s e s ;  2 2 , w i t h  
tw o h o u s e s ;  2 3 , w i t h  8 h o u s e s ;  2 5 , w i t h  5 h o u s e s ;  and  
2 7 ,  w i t h  4 h o u s e s .  A lth o u g h  t r a c t  number 2 8  i s  a lo n g  
t h e  r i v e r ,  i t  w i l l  n o t  be  in c lu d e d  w i t h  t h e  a b o v e  t r a c t s ,  
a s  i t  i s  i n  th e  ex trem e  s o u t h e a s t  c o r n e r  o f  th e  c i t y ,  
e x t e n d i n g  a lo n g  th e  m ost b e a u t i f u l  p a r t  o f  th e  s c e n i c  
R iv e r  D r iv e ,  and i s  c o n s id e r e d  one o f  th e  b e t t e r  d i s t r i c t s  
f o r  t h e  m od erate  hom e. The l a c k  o f  b u i l d i n g  i n  th e  o t h e r  
t e n  t r a c t s  w h ich  l i e  a lo n g  t h e  e a s t e r n  b o r d e r  o f  t h e  c i t y  
m ig h t  b e  a t t r i b u t e d  to  th e  f a c t  t h a t  t h e  n a tu r a l  b ou n d ary  
on  t h e  e a s t  b e in g  th e  r i v e r ,  t h e r e  c o u ld  b e  no f u r t h e r  
g r o w th  i n  t h a t  d i r e c t i o n .  I t  m ig h t i n  p a r t  b e  a t t r i b u t e d  
t o  t h e  f a c t  t h a t ,  t a k in g  t h i s  e n t i r e  s t r i p  o f  t r a c t s  a s  
a  w h o le ,  a p p r o x im a te ly  one o u t  o f  e v e r y  s e v e n  p e r s o n s  i s  
a  f o r e i g n - b o r n  w h i t e ,  who a s  a  g e n e r a l  r u l e ,  s t a y s  w h ere  
h e  o n c e  h a s  s e t t l e d .  The f o r e ig n - b o r n  w h it e  w i l l  b e  
t a k e n  up f o r  d i s c u s s i o n  i n  a  l a t e r  c h a p t e r .
T r a c t s  1 0 ,  1 1 ,  1 2  an d  15  c o v e r  an  a r e a  f i l l e d  
w i t h  o l d ,  d i l a p i d a t e d  h o u s e s .  I n  t h e s e  fo u r  t r a c t s ,  
th e r e  w ere  o n ly  11 new d w e l l in g s  e r e c t e d  d u r in g  th e  t h r e e
y e a r  p e r io d .  C om paring t h e  t o t a l  p o p u la t io n  o f  t h e s e  
f o u r  t r a c t s  w i t h  th e  t o t a l  N egro  p o p u la t io n ,  i t  w a s d i s ­
c o v e r e d  t h a t  65  p e r  c e n t  o f  t h e  p e o p le  l i v i n g  i n  t h e s e  
f o u r  t r a c t s  w ere  N e g r o e s . A lth o u g h  th e  N egro p o p u la t io n  
w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  a  l a t e r  c h a p te r ,  i t  w i l l  be w e l l  a t  
t h i s  t im e  t o  r e l a t e  th e  a lm o s t  t o t a l  l a c k  o f  b u i l d i n g  i n  
t h e s e  t r a c t s  t o  th e  n a t u r a l  d e s i r e  o f  t h e  N egro who 
w i s h e s  t o  b u i l d  h i s  own hom e, t o  s e e k  a  b e t t e r  a r e a  I n  
w h ic h  to  b u i l d  i t .
I t  I s  n o t  s t r a n g e  t h a t  t r a c t  number 1 6  w as  
e n t i r e l y  v o id  o f  new d w e l l i n g s .  T h is  t r a c t  i s  one  
w h ic h  I s  f i l l e d  w i t h  a p a r tm e n t h o u s e s ,  h o u s e - k e e p in g  
ro o m s an d  “room s f o r  r e n t “ . As i t  i s  j u s t  a t  th e  b o r ­
d e r l i n e  o f  th e  c e n t r a l  b u s i n e s s  s e c t i o n  o f  th e  c i t y ,
I t  i s  l a c k in g  i n  sp a c e  i n  w h ic h  to  b u i l d .
C o n s id e r a t io n  o f  t r a c t s  1 2 ,  1 6 ,  1 7 ,  1 8 ,  1 9 ,
5 9 ,  4 0  and  4 1 ,  a l l  o f  w h ic h  w e r e  d i s c u s s e d  i n  th e  f i r s t  
c h a p t e r ,  a s  l o c a t e d  i n  th e  zo n e  o f  t r a n s i t i o n  a ro u n d  
t h e  c e n t r a l  b u s i n e s s  a r e a ,  sh ow ed  t h a t  o n ly  33  new  
h o u s e s  w ere  b u i l t  i n  t h o s e  t r a c t s .  T h is  i s  to  b e  e x ­
p e c t e d  i n  a  zo n e  o f  t r a n s i t i o n ,  a s  e x p a n s io n  o f  th e  
b u s i n e s s  a r e a  p r o m o te s  th e  r a s i n g  o f  h o u s e s  i n  su ch  an  
a r e a  r a t h e r  th a n  th e  b u i l d i n g  o f  them . I n  th e  f i r s t  
c h a p t e r ,  i t  w as a l s o  shown t h a t  th e  h i g h e s t  number o f  
t o t a l  m oves an d  a l s o  o f  r e n t a l  m oves f e l l  i n  t h o s e  t r a c t s .  
T h is  w ou ld  i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  i s  a  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n
m o b i l i t y ,  e s p e c i a l l y  o f  r e n t e r s ,  th e  z o n e  o f  t r a n s i t i o n  
and a  lo w  b u i l d i n g  s c a l e .
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The o n ly  t r a c t  w h ic h  f a l l s  i n t o  th e  zo n e  ,o f  
t r a n s i t i o n  j u s t  s o u th  o f  t h e  p a c k in g  p l a n t s ,  t r a c t  num® 
h e r  2 9 ,  p r o v e d  an e x c e p t io n  t o  th e  c o n c lu s io n  drawn 
a b o v e .  H ow ever, a s  w as e x p la in e d  p r e v io u s l y  i n  t h i s  
c h a p t e r ,  th e  e x t e n s i v e  b u i l d i n g  program  c a r r i e d  on  i n  
t r a c t  number 29  w as due t o  t h e  n e c e s s i t y  f o r  a cco m o d a t­
i n g  w ar w o r k e rs  a t  th e  bom ber p l a n t .
A t o t a l  o f  701 d w e l l in g s  w as r a s e d  d u r in g  th e  
t h r e e  y e a r s .  T h e se  w e r e  q u i t e  g e n e r a l ly  d i s t r i b u t e d  
t h r o u g h o u t  th e  c i t y .  The o n ly  two d i s t r i c t s  w h ic h  a t ­
t r a c t  th e  a t t e n t i o n  i n  r e g a r d s  t o  th e  r a s i n g  o f  h o m es, 
a r e  num bers 29 an d  6 2 , b o t h  o f  w h ic h  h ad  a  t o t a l  o f  30  
d w e l l i n g s  t o r n  down. B o th  o f  t h e s e  t r a c t s  h a v e  b e e n  
p r e v i o u s l y  m e n tio n e d  i n  t h i s  c h a p te r  a s  r a n k in g  h ig h  i n  
t h e  b u i l d i n g  p rogram . The r a s i n g  o f  d w e l l in g s  i n  t h e s e  
tw o  d i s t r i c t s  t h e r e f o r e ,  may h a v e  ta k e n  p la c e  i n  o r d e r  
t o  make way f o r  new s t r u c t u r e s *
On t h e  f o l lo w in g  p a g e  i s  G raph I I I ,  w h ic h  
sh o w s  th e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  new s i n g l e - f a m i l y  u n i t  
h o u s e s  a c c o r d in g  to  r e n t a l s ,  o w n e r sh ip  a n d  v a c a n c ie s *
O f t h e  1 2 6 6  d w e l l in g s  w h ic h  w ere  e r e c t e d  b e ­
tw e e n  1 9 4 2  and 1 9 4 5 , 571 w ere  p u r c h a s e d , 7 7  w ere  v a c a n t  
a n d  6 1 8  w ere r e n t e d .  Graph I I I  I l l u s t r a t e s  th e  p e r c e n t ­
a g e  o f  r e n t e d ,  owned and v a c a n t  d w e l l in g s  m aking up t h e  
t o t a l  number o r  1 2 6 6  d w e l l in g s  e r e c t e d  d u r in g  th e  t h r e e  
y e a r  p e r io d .
G raph I I I  
BUILDING PHOGBAM -  1 9 4 2 -1 9 4 5
4 5^ Rented
C i r c l e  r e p r e s e n t s  1 0 0 $  o r  1 2 6 6  new d w e l l in g s
The f a c t  t h a t  45 p e r  c e n t  o f  th e  d w e l l in g s  
e r e c t e d  d u r in g  t h e  y e a r s  from  1 9 4 2  to  1 9 4 5 ,  w ere  p u r c h a s e d  
•and o c c u p ie d  b y  t h e i r  o w n e r s , i s  an  i n d i c a t i o n  o f  th e  
s t a b i l i t y  o f  f a m i ly  l i f e  i n  t h e  C ity  o f  Omaha. O n ly  77  
o f  t h e  new h o u s e s  r em a in ed  v a c a n t ,  o r  o n l y  s i x  p e r  c e n t  
o f  t h e  t o t a l  num ber, 1 2 6 6 . T h is  seem s l i k e  a  r a t h e r  
lo w  r a t e  o f  v a c a n c y .
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Summary
The b u i l d i n g  program  i n  Omaha p r o p e r  and th e  
o u t l y i n g  a r e a s  i n d i c a t e s  th e  tr e n d  o f  t h e  c i t y  t o  p u sh  
o u t  n o r th w a rd , w estw a rd  and to w a r d  th e  s o u t h w e s t .  A b out 
2 3  p e r  c e n t  o f  th e  e n t i r e  b u i l d i n g  program  o f  th e  c i t y  
w a s i n  t h o s e  t r a c t s  a lo n g  th e  c e n t r a l - w e s t  b o r d e r  o f  
O m aha, t r a c t s  3 5 ,  3 6 , 3 7 , 4 6  and 4 7 . A b ou t 11  p e r  c e n t  
o f  a l l  new d w e l l in g s  w ere e r e c t e d  i n  th e  n o r th  t r a c t s ,  
n u m b ers 2 ,  62 an d  th e  n o r th w e s t  subu rb an  a r e a . A b ou t  
3 2  p e r  c e n t  o f  t h e  1 2 6 6  new hom es w ere l o c a t e d  i n  th e  
s o u t h - w e s t  c o r n e r  o f  Omaha and  o u t l y i n g  a r e a ;  t r a c t s  
2 9 ,  3 0  and th e  s o u th w e s t  su b u rb a n  d i s t r i c t .  T h is  i n d i ­
c a t e s  th a .t p r a c t i c a l l y  66 p e r  c e n t  o f  t h e  b u i l d i n g  p r o ­
gram  to o k  p la c e  in  th e  new g ro w th  a r e a s  a s  th e  c i t y  
p u s h e d  tow ard  th e  w e s t ,  th e  n o r th  and th e  s o u t h w e s t ,  
l e a v i n g  o n ly  34  p e r  c e n t  o f  t h e  nev/ h o u s e s  d i s t r i b u t e d  
am ong th e  r e m a in in g  52  t r a c t s .
A s t h e  a v e r a g e  num ber o f  i n d i v i d u a l  h o u s e s  
e r e c t e d  i n  th e  c i t y  o f  Omaha f o r  th e  p a s t  t e n  y e a r s  i s  
a b o u t  3 0 0 , t h e  b u i l d i n g  program  d u r in g  t h e  y e a r s  from  
1 9 4 2  t o  1 9 4 5  show ed an i n c r e a s e  o f  o n e - t h ir d ,  o r  a p p ro x ­
i m a t e l y  400  new su ch  d w e l l in g s  p e r  y e a r .
I n  t h o s e  1 2  t r a c t s  w h ic h  c o m p r ise  t h e  b e t t e r  
r e s i d e n t i a l  d i s t r i c t s  i n  Omaha, 38  p e r  c e n t  o f  a l l  th e  
new  s i n g l e - f a m i l y  h o u s e s  w ere  e r e c t e d .  T h at m eans t h a t  
a b o u t  t w o - f i f t h s  o f  th e  new h o u s e s  w ere  b u i l t  i n  o n e -
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f i f t h  o f  th e  s i x t y  t r a c t s .  One o u t o f  e v e r y  f o u r  1 p u r ­
c h a s e d 1 m oves i n  t h e s e  t r a c t s  w as i n t o  a  new h o u s e .
The b u i l d i n g  s c a l e  i n  th e  t e n  t r a c t s  a lo n g  th e  
M i s s o u r i  R iv e r  w as v e r y  lo w , o n ly  53 h o u s e s  h a v in g  b e e n  
b u i l t  i n  them  d u r in g  th e  t h r e e  y e a r s .  T h is  i n d i c a t e s  
t h a t  w h ere  a  n a t u r a l  b ou n d ary  p r o h i b i t s  g ro w th  i n  t h a t  
d i r e c t i o n ,  t h e r e  i s  a  te n d e n c y  n o t  t o . b u i l d .
I n  t h e  fo u r  t r a c t s  i n  w h ich  t h e  N egro p o p u la ­
t i o n  w as e x c e e d in g ly  h ig h ,  t h e r e  w ere  o n ly  11 new 
h o u s e s  b u i l t .  T h is  w ou ld  I n d i c a t e  t h a t  t h e  N e g r o e s  a r e  
n o t  among th e  horn e - b u i l d e r s ,  due m ost p r o b a b ly  to  th e  
f a c t  t h a t ,  n o t  b e in g  a l lo w e d  t o  e n t e r  i n t o  th e  b e t t e r  
d i s t r i c t s ,  h e  p r e f e r s  n o t to  b u i l d  h i s  own home i n  t h e  
d e t e r i o r a t i n g  a r e a s .
I n  th e  t r a c t s  w h ich  c o m p r ise  t h e  zon e  o f  t r a n ­
s i t i o n  arou n d  t h e  c e n t r a l  b u s i n e s s  d i s t r i c t ,  e i g h t  t r a c t s  
i n  a l l ,  t h e r e  w ere  o n ly  3 3  new h o u s e s  b u i l t .  T h is  i n d i ­
c a t e s  t h a t  t h e r e  i s  a  d e f i n i t e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  slu m  
a r e a s  and l a c k  o f  b u i l d i n g .
The tw o d i s t r i c t s  i n  w h ich  t h e r e  w ere  a  g r e a t  
num ber o f  h o u s e s  r a s e d  ra n k e d  h ig h  i n  th e  b u i l d i n g  p ro ­
gram . U n d o u b te d ly , o l d  h o u s e s  w ere  t o r n  down i n  t h e s e  
tw o t r a c t s  i n  o r d e r  t o  make way f o r  th e  new .
An i n d i c a t i o n  o f  t h e  s t a b i l i t y  o f  f a m i ly  l i f e  
i n  Omaha w as t h e  f a c t  t h a t  45 p e r  c e n t  o f  a l l  t h e  i n d i ­
v i d u a l  s i n g l e - f a m i l y  h o u s e s  e r e c t e d  w e re  p u r c h a s e d  an d
5?
o c c u p i e d  by t h e i r  o w n er s . P r a c t i c a l l y  e v e r y  o th er*  new 
h o u s e  b u i l t  d u r in g  t h e  t h r e e  y e a r s  w as e i t h e r  b u i l t  b y  
t h e  o c c u p a n t  o r  p u r c h a s e d .
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C h a p ter  V 
HOME OWNERSHIP IN OMAHA
The p e r c e n ta g e  o f  f a m i l i e s  who own th e  d w e l l in g s  
i n  w h ic h  th e y  l i v e ,  com pared to  th e  p e r c e n t a g e  o f  r e n t e r s ,  
i s  an  i n d i c a t i o n  o f  th e  s t a b i l i t y  o r  i n s t a b i l i t y  o f  a 
c i t y .  An i n d i v i d u a l  who owns h i s  own p l a c e  o f  abode r e ­
m a in s  i n  t h a t  home f o r  a  l o n g e r  p e r io d  o f  t im e  th a n  th e  
i n d i v i d u a l  who r e n t s  h i s  hom e. He t a k e s  d e e p e r  r o o t  in  
t h e  com m unity . H is  i n t e r e s t s  becom e c e n t e r e d  arou n d  th e  
b e t t e r m e n t  o f  th e  e n v iro n m en t in  w h ic h  h e  h a s  h i s  hom e.
He i s  more a p t  t o  p a r t i c i p a t e  in  th e  a c t i v i t i e s  o f  th e  
v a r i o u s  com m unity i n s t i t u t i o n s  th a n  h i s  n e ig h b o r  who 
p a y s  r e n t ,  a s  i t  i s  man1 s  n a tu r e  t o  ta k e  p r id e  i n  t h a t  
w h ic h  h e  p o s s e s s e s .
P a rk  an d  Burgess-** s t a t e :
I n c r e a s i n g  m o b i l i t y  o f  p e r s o n s  a lm o s t  
i n v a r i a b l y  l e a d s  to  ch a n g e  and , t h e r e f o r e ,  
t o  l o s s  o f  c o n t i n u i t y .
D r. E a r l  S u l le n g e r  sa y s^
I n  e v e r y  n e ig h b o r h o o d  t h e r e  I s  w h at  
i s  know n a s  th e  c o n t r o l  g r o u p . T h is  group  
c o n s i s t s  o f  t h o s e  p e o p le  who a r e  r e l a t i v e l y  
s t a b le *
R o b e r t  E. P a r k , E r n e s t  W. B u r g e s s  and  
R o d e r ic k  M cK en zie , I n t r o d u c t io n  to  t h e  S c ie n c e  o f  
S o c i o l o g y , p . 2 8 6 .
2 Op. c i t .
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E r n e s t  Mowrer s a y s : 3
W ith th e  breakdow n i n  n e ig h b o r h o o d  
c o n t r o l  i n  th e  c i t y ,  r e s u l t i n g  from  m oving  
from  one s o c i a l  s i t u a t i o n  to  a n o th e r ,  th e  
i n d i v i d u a l  i s  f r e e d  from  th e  u s u a l  s o c i a l  
r e s t r a i n t s *
T h u s, i t  i s  th e  hom eowner who i s  th e  c h i e f  
c o n s t i t u e n t  o f  th e  c o n t r o l  g r o u p . I t  i s  th e  hom eowner  
who h o ld s  c o n s t a n t ,  who i s  bound b y  th e  m o res . I t  i s  
t h e  hom eowner who i s  th e  s t a b i l i z i n g  i n f l u e n c e  i n  any  
com m u n ity . I n  a  c i t y  b u i l d i n g  program , th e  number o f  
f a m i l i e s  who e i t h e r  t u i l d  o r  p u r c h a se  a  new hom e, t h e r e ­
f o r e ,  I n f lu e n c e s  th e  c o n s ta n c y  and th e  c o n t i n u i t y  o f  a  
p a r t i c u l a r  com m unity .
The U n it e d  S t a t e s  C en su s f o r  1 9 4 0  g i v e s  t h e  
num ber o f  s i n g l e - f a m i l y  d w e l l in g s  i n  L in c o ln ,  N eb ra sk a  
a s  2 5 ,9 6 0 ;  th e  number o c c u p ie d  b y  ow n ers a s  1 0 ,9 3 6 .
T he t o t a l  number f o r  S io u x  C i t y ,  Iow a w as 2 2 ,8 5 1  
s i n g l e - f a m i l y  d w e l l in g s ;  th e  number o c c u p ie d  b y  o w n e r s ,  
9 , 5 1 6 .  I n  D es M o in e s , Io w a , t h e r e  w ere  4 6 ,6 2 9  s i n g l e -  
f a m i l y  d w e l l in g s  and 2 3 ,0 1 1  o f  t h e s e  w e r e  o c c u p ie d  b y  
t h e i r  o w n ers . K an sas C i t y ,  M is s o u r i  h a d  1 3 3 ,1 5 7  s i n g l e ­
f a m i l y  d w e l l i n g s ,  3 7 ,7 6 1  o f  w h ic h  w ere  o c c u p ie d  b y  o w n e r s .^
•z
v  E r n e s t  M owrer, F a m ily  D i s o r g a n i z a t io n  an d  
M o b i l i t y , p . 1 3 4
4
S i x t e e n t h  C en su s o f  th e  U n it e d  S t a t e s ,
Summary o f  H o u s in g  in  S m a ll A r e a s ,  1 9 4 0
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The p e r c e n t a g e  o f  ho m e-ow ner s h ip  o f  each , o f  
t h e s e  c i t i e s  w h ic h  a r e  n e a r  Omaha a r e ;  L in c o ln ,  42 p e r  
c e n t ;  S io u x  C i t y ,  42  p e r  c e n t ;  D es M o in e s , 49 p e r  c e n t ;  
D e n v e r ,  38  p e r  c e n t ;  and  K a n sa s C i t y ,  2 8  p e r  cen t*  Com­
p a r i s o n  b e tw e e n  th e  p e r c e n t a g e  o f  ho m e-ow ner s h ip  i n  t h e s e  
c i t i e s  and t h a t  i n  Omaha d i s c l o s e s  t h a t  Omaha*s c i t i z e n s  
r a n k  h i ^ i  a s  ho m e-o w n ers .
T a b le  V and Graph IV  p r e s e n t  t h e  ho m e-ow ner s h ip  
s i t u a t i o n  i n  Omaha from  1 9 4 0  th r o u g h  1 9 4 5 .
T a b le  VI 
HOME OWNERSHIP IN OMAHA
TT o t a l  Owned R e n te d
Y e a r  D w e l l in g s  D w e l l in g s  D w e l l in g s  Owned R e n te d
" 3 t/°
1 9 4 0  4 7 ,0 0 0  2 4 ,2 9 9  2 2 ,7 0 1  52
1 9 4 1  5 0 .0 0 0  2 6 ,0 0 0  2 4 ,0 0 0  52
( a p p ro x )
1 9 4 2  5 7 ,1 1 3  3 1 ,0 9 8  2 6 ,0 1 5  54
1 9 4 5  5 8 ,5 7 2 ________3 2 ,6 6 7  2 5 ,9 0 5  56
48
48
46
4 4
Graph IV  
HOME OWNERSHIP IN OMAHA
24,299 Owned ■ 22,7(11 Rented
26,000 Owned 2 4,000 Rented
1940
1941
31,098 Owned 26,015 Rented 1942
32,667 Owned : 25,905 Rented 1945
I n  1 9 4 0  th e r e  w ere  4 7 ,0 0 0  t o t a l  d w e l l in g s  i n
5
th e  c i t y  o f  Omaha# O f t h e s e  2 4 ,2 9 9  w ere  owned b y  t h e i r  
o c c u p a n t s  and 2 2 ,7 0 1  r e n t e d .  A l i t t l e  u n d e r  52  p e r  c e n t  
o f  a l l  d w e l l in g s  b e lo n g e d  to  t h e  o c c u p a n t s ,  w h i l e  a  l i t ­
t l e  o v e r  48  p e r  c e n t  w ere  r e n t e d .  I n  1 9 4 1 ,  t h e r e  w e re  
a p p r o x im a t e ly  5 0 ,0 0 0  d w e l l in g s  i n  Omaha. 6 Of t h e s e  52  
p e r  c e n t  o r  2 6 ,0 0 0  w ere o c c u p ie d  by t h e i r  o w n er s , 48  
p e r  c e n t  w ere r e n t e d .  T h ro u ^ i a  c h e c k  o f  t h e  c i t y  
d i r e c t o r y  o f  Omaha f o r  1 9 4 2 , th e  t o t a l  number o f  d w e l l ­
i n g s  h a d  in c r e a s e d  to  5 7 ,1 1 3 .  Of t h e s e  3 1 ,0 9 8 ,  o r  54  
p e r  c e n t  o f  th e  t o t a l ,  w ere  o c c u p ie d  b y  t h e i r  ow n ers  
an d  2 6 ,0 1 5  o r  46  p e r  c e n t  o f  th e  t o t a l ,  w ere  o c c u p ie d  
b y  r e n t e r s .  T h is  show s an I n c r e a s e  o f  tw o p e r  c e n t  i n  
o w n e r s h ip  o f  hom es from  1 9 4 0  to  1 9 4 2 ,
A c h e c k  o f  t h e  c i t y  d i r e c t o r y  o f  1 9 4 5  r e v e a le d  
a  t o t a l  o f  f i f t y - e i g h t  th o u sa n d , f iv e - h u n d r e d  and s e v ­
e n t y - t w o  ( 5 8 ,5 7 2 )  d w e l l in g s  i n  Omaha. Of t h e s e  3 2 ,6 6 7  
w e r e  o c c u p ie d  b y  t h e i r  ow n ers and 2 5 ,9 0 5  w ere  o c c u p ie d  
b y  r e n t e r s .  T h is  show s a n o th e r  in c r e a s e  o f  tw o p e r  c e n t  
i n  hom e o w n e r sh ip  from  1 9 4 2  to  1 9 4 5 .
5 U n it e d  S t a t e s  C e n su s , 1 9 4 0
6 Omaha C ity  D i r e c t o r y ,  1 9 4 2 , p . 13
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C-raph V sh ow s, by  m eans o f  p i e  c h a r t s ,  a  com­
p a r i s o n  o f  th e  p e r c e n ta g e  o f  f a m i l i e s  o c c u p y in g  owned  
and r e n t e d  d w e l l in g s ,  f o r  th e  y e a r s  1 9 4 0 , 1 9 4 1 , 1 9 4 2  
a n d  1 9 4 5 .
G-raph V
COMPARISON OF DWELLINGS OCCUPIED BY 
HOME OWNERS AND RENTERS
Rented
dwellings
48=2
1940 - 1941
Rented 
dwellings 
44.21%
Rented
dwellings
45.557a
Owned 
dwellings 
5 5 .7 9%
Owned 
dwellings 
54.45/2
1942 1945
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An upw ard tr e n d  to w a r d  h o m e-o w n ersh ip  in-,Omaha 
i s  show n i n  Graph V. The p e r c e n t a g e  o f  d w e l l in g s  o c c u p ie d  
b y  o w n e r s  w as a p p r o x im a te ly  f i f t y - t w o  p e r  c e n t  i n  1 9 4 1 ,  
i n c r e a s e d  to  f i f t y - f o u r  p e r  c e n t  in  1 9 4 2  and to  f i f t y -  
s i x  p e r  c e n t  i n  1945* Such an  upward tr e n d  i n  o w n e r sh ip  
o f  d w e l l in g s  d e s i g n a t e s  s t a b i l i t y  i n  a  c i t y .  I n  th e  f o l ­
l o w i n g  g r a p h is  a  co m p a r iso n  o f  i n d i v i d u a l ,  s i n g l e  f a m i ly  
h o u s e s  -  owned and  r e n t e d .
T a b le  V II
COMPARISON OF INDIVIDUAL HOUSES 
OWNED AND RENTED
Y e a r
i
T o t a l  Number i 
S i n g le  F a m ily  i 
H o u ses  i Owned R en ted
%
Owned R e n te d
T T
1 9 4 2
1 9 4 5
5 0 ,5 3 4
5 1 ,9 0 9
1 3 1 ,0 9 8  1 1 9 ,4 3 6
t i
* 3 2 ,6 6 7  « 1 9 ,2 4 2
t i
6 1 ^  
63  %
3 8 j$  
37 %
G raph VI
COMPARISON OF INDIVIDUAL HOUSES OCCUPIED 
BY OWNERS AND RENTERS 
1 9 4 2  -  1 9 4 5
Y e a r  o f  1 9 4 2  Y ear  o f  1 9 4 5
Owned
R e n t e d
Zl%
Owned
63/£
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T a b le  V II and Graph VI c o n s id e r  o n ly  i n d i v i d u a l  
h o u s e s  o f  s i n g l e  f a m i ly  u n i t s ,  e x c lu d in g  m u l t ip l e  u n i t  
d w e l l i n g s  o r  a p a r tm e n t h o u s e s .  Such c o n s i d e r a t io n  g i v e s  
a  t r u e r  p i c t u r e  o f  h o m e-o w n ersh ip  a s  i t  i s  an o b v io u s  
f a c t  t h a t  m u l t i p l e  f a m i ly  d w e l l in g s  a r e  r e n t a l  d w e l l in g s .  
T he p e r c e n t a g e  o f  i n d iv i d u a l  h o u s e s  o c c u p ie d  b y  o w n er s ,
61-J- p e r  c e n t  i n  1 9 4 2  and 63  p e r  c e n t  i n  1 9 4 5 , a s  com pared  
t o  t h e  p e r c e n t a g e  o f  i n d i v i d u a l  h o u s e s  o c c u p ie d  b y  r e n t e r s ,  
38^- p e r  c e n t  i n  1 9 4 2  and 37  p e r  c e n t  i n  1 9 4 5 , sh ow s th e  
h i g h  r a t e  o f  s t a b i l i t y  i n  th e  r e s i d e n t i a l  c o m m u n itie s  i n  
O m aha.
Summary
I n  1 9 4 1 , 52 p e r  c e n t  o f  th e  d w e l l in g s  i n  Omaha 
w e r e  o c c u p ie d  b y  t h e i r  o w n e r s . I n  1 9 4 2 , t h i s  had  i n ­
c r e a s e d  t o  54  p e r  c e n t .  I n  1 9 4 5 , t h e r e  w as a n o th e r  two 
p e r  c e n t  I n c r e a s e  o v e r  th e  y e a r  1 9 4 2 , m ak in g  th e  number 
o f  d w e l l i n g s  o c c u p ie d  by t h e i r  ow n ers 56  p e r  c e n t  o f  
t h e  t o t a l  d w e l l i n g s  i n  Omaha.
O m it t in g  a p a r tm e n ts  and m u l t i p l e  u n i t  d w e ll in g s*  
c o m p a r is o n  o f  i n d i v i d u a l ,  s i n g l e - f a m i l y  h o u s e s  o c c u p ie d  
b y  o w n e r s , and  t h o s e  o c c u p ie d  b y  r e n t e r s ,  show ed t h a t  61 
p e r  c e n t  o f  a l l  i n d i v i d u a l  h o u s e s  w ere  o c c u p ie d  by  t h e i r  
o w n e r s  I n  1 9 4 2 , a n d  63 p e r  c e n t  o f  them  o c c u p ie d  b y  t h e i r  
o w n e r s  i n  1 9 4 5 .
T h at Omaha i s  a  g o o d  c i t y  i n  w h ic h  an y  f a m i l y -  
m in d e d  man m ig h t b e  p rou d  to  l o c a t e ,  i s  p r o v e n  b y  t h e
h ig h  r a t e  o f  h o m e-o w n ersh ip  a s  com pared t o  th e  much 
lo w e r  r a t e  o f  r e n t a l s  in  th e  c i t y .  A p p r o x im a te ly  tw o -  
t h i r d s  o f  th e  in d iv i d u a l  h o u s e s  i n  Omaha w h ic h  a r e  
s i n g l e  f a m ily  u n i t s  a r e  ow ned b y  th e  f a m i l i e s  r e s i d i n g  
i n  th em . O ver h a l f  o f  th e  t o t a l  d w e l l in g s  I n  Omaha, 
I n c l u d i n g  i n d iv i d u a l  h o u s e s  f o r  s i n g l e  f a m i ly  u n i t s ,  
m u l t i p l e  u n i t  h o u s e s  and a p a r tm e n t h o u s e s  a r e  o c c u p ie d  
b y  t h e i r  o w n er s .
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C h a p te r  VI 
COB/IP ARISON OF MOVES TO POPULATION
G e n e r a l  P o p u la t io n
The t o t a l  p o p u la t io n  o f  Omaha i n  1 9 4 0  w as  
223,844**-. I n  1 9 4 5 ,  th e  C i t y  P la n n in g  C om m ission  o f  
Omaha e s t im a t e d  t h e  p o p u la t io n  o f  e a c h  c e n s u s  t r a c t ,  
t h e  N e g ro  p o p u la t io n  and  t h e  p o p u la t io n  o f  f o r e i g n  
b o r n  w h i t e s  a c c o r d in g  t o  c e n s u s  t r a c t s ,  i n t e r p o l a t i n g  
t h e  s t a t i s t i c s  from  th e  C e n su s  E n u m er a tio n  D i s t r i c t
p
d a t a .  The e s t i m a t e d  t o t a l  p o p u la t io n  s e t  up b y  th e  
C i t y  P la n n in g  C om m ission  i s  2 2 4 ,9 7 3 ,  w h ic h  e s t im a t e  
w i l l  b e  u s e d  i n  t h i s  s e c t i o n  i n  o r d e r  t o  a r r i v e  a t  a  
r a t i o  o f  t h e  num ber o f  p e r s o n s  i n  e a c h  c e n s u s  t r a c t  
p e r  m o v e .
T a b le  V I I I  g i v e s  t h e  p o p u la t io n  o f  th e  c i t y  
o f  Omaha a c c o r d in g  to  c e n s u s  t r a c t s  a s  e s t im a t e d  b y  th e  
C i t y  P la n n in g  C o m m issio n , th e  number o f  m oves made i n t o  
d w e l l i n g s  d u r in g  th e  p e r io d  from  1 9 4 2  t o  1 9 4 5 , an d  th e  
num ber o f  p e r s o n s  p e r  move i n  e a ch  t r a c t .  As t h e  
t o t a l  number o f  m oves w i t h i n  th e  c i t y  l i m i t s  w as 2 0 ,7 0 4 ,
**• U n it e d  S t a t e s  C e n s u s , 1 9 4 0
p
C i t y  P la n ,  Omaha, N e b r a sk a , P o p u la t io n  . 
1 9 4 5 ,  p .  3 6 - 3 9 .
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t h e  a v e r a g e  r a t e  o f  m o b i l i t y  f o r  t h e  e n t i r e  c i t y ,  .b a s e d  
on  t h e  e s t i m a t e d  p o p u la t io n  o f  2 2 4 ,9 7 3 ,  w as on e  move f o r  
e v e r y  e l e v e n  (1 0 .8 6 ) .  p e r s o n s .
In  f i n d i n g  th e  number o f  p e r s o n s  p e r  move i n  
t h e  v a r io u s  t r a c t s ,  i t  7 /a s  i n t e r e s t i n g  t o  n o te  t h a t  
t h o s e  t r a c t s  w h ic h  com posed  t h e  z o n e s  o f  t r a n s i t i o n  
n o t  o n l y  had  th e  l a r g e s t  number o f  m oves i n t o  d w e l l in g s  
d u r in g  th e  t h r e e  y e a r s  b u t ,  w i t h  t h e  e x c e p t io n  o f  t h r e e  
o f  t h e  t r a c t s ,  a l s o  h ad  t h e  h i g h e s t  r a t i o  o f  p e r s o n s  p e r  
m ove.
T a b le  V I I I  
RATIO BETWEEN MOBILITY AND POPULATION
T r a c t  #  P e r s o n s
N o . P o p u la t io n  M oves P e r  Move
2 4 ,3 6 4 446 1 0
3 3 ,3 2 3 336 1 0
4 1 ,8 7 2 1 9 7 1 0
6 3 ,9 7 6 330 1 2
7 4 ,0 6 6 421 1 0
8 4 ,3 0 5 389 11
9 4 ,0 0 4 387 1 0
1 0 2 ,8 1 5 1 9 9 1 4
1 1 4 ,2 2 9 3 50 1 2
1 2 3 ,3 3 2 627 5
1 3 3 ,6 6 2 4 3 8 8
1 4 2 ,4 4 9 1 6 0 1 5
1 5 2 ,6 5 0 280 9
1 6 6 ,1 9 8 543 1 2
1 7 5 ,9 1 4 551 11
1 8 4 ,1 4 7 2 6 4 1 5
1 9 4 ,  O i l 656 6
2 0 4 ,7 7 5 360 1 3
2 1 4 ,3 7 7 287 1 5
2 2 3 ,2 9 3 223 1 5
2 3 3 ,0 1 8 182 1 7
(C o n t in u e d  on n e x t  p a g e)
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T a b le  V I I I  ( C o n t 'd . )
T r a c t
N o . P o p u la t io n M oves
#  P e r s o n s  
P e r  Move
2 4 4 ,7 0 2 380 1 2
2 5 3 ,7 7 5 218 17
2 6 2 ,7 1 3 150 18
2 7 3 ,3 7 3 236 1 4
2 8 3 ,5 4 0 236 1 5
2 9 5 ,3 0 6 656 8
3 0 4 ,3 9 5 508 9
3 1 4 ,5 7 5 225 20
3 2 5 ,0 3 7 315 16
3 3 5 , 3o9 329 16
3 4 3 ,9 2 2 295 1 4
3 5 813 119 7
3 6 3 ,2 9 6 466 7
3 7 3 ,0 4 8 303 10
3 8 4 ,9 5 7 449 11
3 9 3 ,3 8 3 500 7
4 0 4 ,6 1 6 641 7
4 1 3 ,1 8 0 465 7
4 2 2 ,3 4 4 1 9 2 1 2
4 3 3 ,9 4 9 323 12
4 4 2 ,8 8 1 3 1 0 9
4 5 3 ,4 9 1 282 12
4 6 1 ,6 6 7 1 3 3 1 3
4 7 2 ,2 0 3 1 5 2 1 4
4 8 4 ,8 3 7 476 10
4 9 4 ,8 6 0 406 12
5 0 4 ,8 8 2 485 1 0
5 1 4 ,1 5 6 411 10
5 2 2 ,2 6 3 1 95 1 2
5 3 2 ,6 5 6 229 11
5 4 3 ,8 8 2 301 1 3
5 5 4 ,2 5 3 406 10
5 6 3 ,4 3 7 316 1 1
5 7 3 ,7 2 0 319 1 2
5 8 3 ,3 6 9 312 11
5 9 4 ,8 7 7 477 1 0
60 4 ,9 0 2 362 1 4
6 1 2 ,4 8 4 1 9 2 1 3
6 2 3 ,1 1 0 308 1 0
TOTAL .2 2 4 * 9 7 3 2 0 ,7 0 4 11
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I n  t h e  f i r s t  s e c t i o n  o f  t h i s  t h e s i s ,  i t  w as  
shown t h a t  th e  t r a c t s  w h ic h  made up th e  z o n e s  o f  t r a n ­
s i t i o n  w ere num bers 1 2 , 1 6 , 1 7 ,  1 8 ,  1 9 ,  2 9 ,  3 9 , 40  and  
4 1 .  T h e se  n in e  c e n s u s  t r a c t s  r a n k e d  t h e  h i g h e s t  i n  th e  
c i t y  i n  th e  t o t a l  number o f  m oves made w i t h i n  e a c h  o n e ,  
and  a l s o  i n  th e  number o f  r e n t a l  m oves made w i t h i n  e a c h  
t r a c t .  T a b le  IX  i n d i c a t e s  th e  h ig h  r a t i o  o f  p e r s o n s  
p e r  m ove i n  t h e s e  t r a c t s .
T a b le  IX
RATIO OF PERSONS PER MOVE IN ZONES OF TRANSITION
T r a c t
T o t a l
M oves
R e n ta l
M oves
P e r s o n s  
P e r  Move
1 2 6 2 7 542 5
1 6 543 486 12
1 7 551 540 1 1
18 2 6 4 261 1 5
1 9 656 637 6
29 656 576 8
39 500 4 5 7 7
40 641 618 7
41 465 452 7
C o n s id e r a t io n  o f  t h e  c i t y * s  t o t a l  p o p u la t io n ,
2 2 4 ,9 7 3 ,  and th e  t o t a l  number o f  m oves i n t o  d w e l l in g s  
fro m  1 9 4 2  to  1 9 4 5 , 2 0 ,7 0 4 ,  r e v e a l s  t h a t  on e  o u t  o f  
e v e r y  e l e v e n  p e r s o n s  moved d u r in g  t h a t  t im e .  The a b ove  
t a b l e ,  w h ic h  c o n s i d e r s  th o s e  t r a e t s  w h ic h  make up th e  
z o n e s  o f  t r a n s i t i o n  In  Omaha, sh o w s t h a t  th e  r a t i o  o f  
p e r s o n s  p e r  move i n  t h o s e  t r a c t s  i s  much h ig h e r  i n  a l l
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b u t  t h r e e ,  th a n  th e  a v e r a g e  r a t i o  f o r  th e  c i t y .  T r a c t  
num ber 12  had  one move f o r  e v e r y  f i v e  p e r so n s*  T h is  i s  
o v e r  t w ic e  a s  g r e a t  a  r a t i o  a s  th e  a v e r a g e  f o r  t h e  c i t y .  
I t  i s  a l s o  th e  h i g h e s t  r a t e  o f  m o b i l i t y  i n  th e  e n t i r e  
c i t y *
Tra.ct number 19  h ad  n e x t  to  t h e  h i g h e s t  
r a t i o  o f  m o b i l i t y ,  w ith  one o u t  o f  e v e r y  s i x  p e r s o n s  
on  t h e  m ove. T r a c t s  number 3 9 , 40 and 41 ra n k ed  n e x t  
h i g h e s t  w ith  on e  move t o  e v e r y  se v e n  p e r s o n s .  T r a c t  
num ber 29  had  on e  move t o  e v e r y  e ig h t  p e r s o n s .
T r a c t s  number 1 6 ,  1 7 ,  18  w ere  th e  e x c e p t i o n s ,  
w i t h  number 1 6  h a v in g  on e  move f o r  e v e r y  1 2  p e r s o n s ,  
n u m b er 1 7  h a v in g  on e move f o r  e v e r y  11 p e r s o n s  o r  th e  
sam e a s  th e  c i t y * s  a v e r a g e  r a t i o ,  and number 1 8  h a v in g  
a  m ove f o r  e v e r y  1 5  p e r s o n s .
T r a c t s  o t h e r  th a n  t h o s e  m e n tio n e d  a s  b e in g  
i n  t h e  z o n e s  o f  t r a n s i t i o n  w h ic h  had  a  h ig h  r a t e  o f  
m o b i l i t y  w ere  t r a c t s  1 3 ,  15  and 3 0 . T r a c t  number 1 3 ,  
l y i n g  b e tw e e n  t h e  M is s o u r i  H iv e r  and  t h e  r a i l r o a d  
t r a c k s  on  th e  e a s t  and T w e n t ie th  on th e  w e s t ,  and b e ­
tw e e n  Cuming S t r e e t  on  th e  s o u th  and C h a r le s  S t r e e t  on  
t h e  n o r t h ,  h ad  a  r a t i o  o f  one move to  e v e r y  e i g h t  p e r ­
s o n s .  T h is  t r a c t  i s  a l s o  i n  th e  zon e  o f  t r a n s i t i o n  
w e s t  o f  th e  m a n u fa c tu r in g  and w areh ou se  d i s t r i c t  a lo n g  
th e  r i v e r ,  and w as n o t  m e n tio n e d  w ith  th e  o t h e r  t r a c t s
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i n  i n t e r s t i t i a l  a r e a s  i n  C h a p te r  o n e , a s  i n  t h a t  s e c ­
t i o n  o n ly  t h o s e  t r a c t s  w ere  c o n s id e r e d  w h ic h  had  th e  
h i g h e s t  number o f  t o t a l  m oves*
T r a c t  number 1 5 ,  e x t e n d in g  from  T w e n ty - fo u r th  
on  t h e  e a s t  t o  T h i r t i e t h  on  th e  w e s t ,  and from  Cuming 
S t r e e t  o n ‘th e  s o u th  to  C h a r le s  S t r e e t  on  th e  n o r t h ,  had  
a r a t i o  o f  one move t o  e v e r y  n in e  p e r so n s *  A l i t t l e  
o v e r  on e  h a l f  o f  th e  p o p u la t io n  o f  t h i s  t r a c t  i s  N e g r o .  
T r a c t  number 1 2 ,  w h ic h  c o n s i s t s  o f  39 p e r  c e n t  N e g r o e s ,  
h a d  a  h ig h  r a t e  o f  p o p u la t io n  m o b i l i t y ,  o n e  move t o  
e v e r y  f i v e  p e r s o n s .  H ow ever, on th e  o t h e r  h an d , t r a c t  
num ber 10  w h ic h  i s  72  p e r  c e n t  N e g ro , had  a  lo w  r a t e  o f  
m o b i l i t y ,  one move to  e v e r y  f o u r t e e n  p e r s o n s .  T r a c t  1 1 ,  
w h ic h  i s  c o m p r is e d  o f  89 p e r  c e n t  N e g r o e s ,  h ad  a  lo w e r  
r a t e  o f  m o b i l i t y  th a n  th e  c i t y gs  a v e r a g e .  T h ese  f a c t s  
w o u ld  i n d i c a t e  t h a t  th e  p o p u la t io n  m o b i l i t y  i n  t h e s e  
f o u r  t r a c t s  i s  n o t  due t o  th e  N egro  p o p u la t io n .  The r e ­
l a t i o n s h i p  b e tw e e n  m o b i l i t y  an d  n e g r o  p o p u la t e d  a r e a s  r 
w i l l  b e  c o n s id e r e d  in  th e  f o l l o w i n g  s e c t i o n .
T r a c t  number 30  l i e s  i n  th e  e x tr e m e  s o u th w e s t  
c o r n e r  o f  th e  c i t y ,  from  t h e  s o u th  b o r d e r  a lo n g  T h ir ­
t i e t h  on th e  e a s t  to  "Y" S t r e e t ,  w e s t  a lo n g  "Y® t o  
T h i r t y - s i x t h  S t r e e t ,  n o r th  a lo n g  T h i r t y - s i x t h  t o  “L?1, 
s o u t h w e s t  a lo n g  th e  C h ic a g o , B u r l in g t o n  an d  Q uincy  
r a i l r o a d  t r a e h s  t o  F o r t y - s e c o n d  s t r e e t ,  t h e  w e s t  b o r d e r  
o f  t h e  c i t y  a t  t h a t  p o i n t .  T h is  t r a c t  h ad  a  r a t i o  o f
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o n e  m ove f o r  e v e r y  n in e  p e r s o n s ,  due t o  th e  l a r g e  b u i l d ­
i n g  s c a l e  p r o c e e d in g  i n  t h a t  t r a c t  from  1 9 4 2  to  1945*
A s m e n t io n e d  i n  C h a p ter  I ,  h a l f  o f  th e  m oves made i n  
t h i s  t r a c t  w ere  i n t o  p u r c h a s e d  h om es. D u rin g  th e  th r e e  
y e a r  p e r io d ,  t h e r e  w ere  2 7 8  new hom es b u i l t  i n  t h i s  
t r a c t ,  a b o u t  h a l f  o f  w h ich  w ere  p u r c h a se d  and  m oves  
i n t o  them made b y  t h e ir - o w n e r s .
On t h e  o t h e r  h an d , th e  t r a c t s  d i s c u s s e d  i n  
C h a p te r  on e a s  c o m p r is in g  th e  b e t t e r  r e s i d e n t i a l  d i s t r i c t s  
o f  t h e  c i t y ,  w ere  number 2 o r  M inne L u sa , number 3 o r  
M i l l e r  P a r k , number 35 and 36  o r  A k sarb en  d i s t r i c t ,  
nu m ber 37  o r  M orton  M eadows, number 4 4  and 45 o r  Wash­
i n g t o n  d i s t r i c t ,  number 47  o r  F a ir a c r e s ,  number 55 o r  
C o u n tr y  C lu b , number 58 o r  C larem on t and W ilso n  G ardens  
d i s t r i c t s ,  number 46 o r  Happy H o llo w , and number 62 o r  
F l o r e n c e  F i e l d .  I t  w i l l  b e  rem em bered  t h a t  a b o u t o n e -  
t h i r d  o f  th e  t o t a l  m oves i n t o  p u r c h a se d  d w e l l in g s  o c c u r r e d  
i n  t h e s e  t w e lv e  t r a c t s .  T a b le  X d i s c l o s e s  th e  f a c t  t h a t  
t h e  r a t i o  o f  m o b i l i t y  i n  t h e s e  t r a c t s  i s  a b o u t  th e  same 
a s  t h e  a v e r a g e  o f  t h e  c i t y ,  w i t h  th e  e x c e p t io n  o f  f o u r  
o f  t h e  t r a c t s .
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TABLE X
BATIO OF PERSONS PER MOVE 
IN BETTER RESIDENTIAL SECTIONS
T r a c t D i s t r i c t
P e r s o n s  
P e r  Move
2 M inne L u sa 10
3 M i l l e r  P a rk 10
35 A k sarb en 7
36 A k sa rb en 7
3 7 M orton M eadows 1 0
4 4 W ash in g ton 9
4 5 W a sh in g to n 1 2
4 6 Happy H o llo w 1 3
4 7 F a ir a c r e s 1 4
55 C ou n try  C lub 1 0
5 8 C larem on t and  
W ils o n  G-ardens
11
62 F lo r e n c e  F i e l d 1 0
A v e r a g e  f o r  e n t i r e  c i t y  -  1 1
A c c o r d in g  to  t h e  a b o v e  t a b l e ,  t h e  h i g h e s t  r a t e  
o f  m o b i l i t y  i n  th e  b e t t e r  r e s i d e n t i a l  d i s t r i c t s  w as i n  
t h e  A k sa rb en  an d  p a r t  o f  W a sh in g to n  d i s t r i c t *  * a s  
s t a t e d  i n  C h a p ter  I ,  t h e  h ig h  r a t e  o f  m o b i l i t y  i n  t h e s e  
s e c t i o n s  i s  m ost l i k e l y  due to  t h e  b u i l d i n g  o f  th e  Omaha 
U n i v e r s i t y  i n  t h a t  p a r t  o f  t h e  c i t y .  P a r t  o f  t h e  Wash­
i n g t o n  d i s t r i c t  show ed one move o u t  o f  e v e r y  1 2  p e r s o n s  
a l i t t l e  lo w e r  r a t e  o f  m o b i l i t y  th a n  t h a t  o f  th e  e n t i r e  
c i t y *  s  p o p u la t io n *  O th er  d i s t r i c t s  w h ic h  had a  lo w e r  
r a t e  o f  m o b i l i t y  th a n  th e  c i t y  a v e r a g e  w e r e  Happy H o llo w  
a n d  F a ir a c r e s ,  C larem on t a n d  W ils o n  G a rd en s, t r a c t  num­
b e r  5 8  had  t h e  sam e r a t i o  a s  t h e  e n t i r e  c i t y .
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T r a c t  number 3 1 , w h ic h  l i e s  b e tw e en  th e  U n io n  
p a c i f i c  t r a c k s  on th e  e a s t  and F o r ty - s e c o n d  S t r e e t  on  
t h e  w e s t ,  and  b e tw e e n  G rover on th e  n o r th  and a b o u t ti0 n 
s t r e e t  on th e  s o u t h ,  had  th e  l o w e s t  r a t e  o f  m o b i l i t y  i n  
t h e  c i t y .  T h ere  w a s o n ly  one move t o  e v e r y  20  p e r s o n s ,  
w h ic h  i s  p r a c t i c a l l y  h a l f  a s  h ig h  a s  th e  c i t y  r a t e  o f  
m o b i l i t y .  T r a c t  number 2 6 ,  w h ich  e x te n d s  from  R iv e r  
D r iv e  on  th e  e a s t  to  T w e n ty - fo u r th  on t h e  w e s t ,  and  from  
ttFlt s t r e e t  on  th e  n o r th  to  M is s o u r i  A venue on th e  s o u th ,  
r a n k e d  se c o n d  l o w e s t  i n  th e  r a t e  o f  m o b i l i t y  w it h  one  
m ove f o r  e v e r y  1 8  p e r s o n s .  Number 2 3  and  number 25  h ad  
o n e  m ove t o  e v e r y  1 7  p e r s o n s .  T r a c t  23  i s  l o c a t e d  b e ­
tw e e n  th e  M is s o u r i  R iv e r  on  th e  e a s t  and B e l l e v u e  B o u le ­
v a r d  on  th e  w e s t ,  and from  H ic k o r y  on th e  n o r th  t o  
G r o v e r  on th e  s o u t h .  T r a c t  number 2 5  a d j o i n s  t r a c t  
num ber t w e n t y - t h r e e ,  l y i n g  b e tw e e n  th e  M is s o u r i  R iv e r  
o n  t h e  e a s t  and T w e n ty - fo u r th  on  th e  w e s t ,  an d  D e er  P ark  
B o u le v a r d  on th e  n o r th  to  S t r e e t ,  s o u th  a lo n g  R iv e r
D r iv e  t o  M is s o u r i  A venue on t h e  s o u th . T r a c t  2 7 , w i t h  
o n e  m ove to  e v e r y  1 4  p e r s o n s ,  l i e s  a d j a c e n t  t o  number 
25  on  th e  s o u t h .  The lo w  r a t e  o f  m o b i l i t y  i n  t h e  a b o v e  
m e n t io n e d  t r a c t s  m ig h t b e  r e l a t e d  to  th e  h ig h  number o f  
f o r e i g n - b o r n  w h i t e s  who r e s i d e  i n  t h o s e  a r e a s ,  t h e  t e n ­
d e n c y  o f  f o r e ig n - b o r n  w h it e s  b e in g  to  r e m a in  s e t t l e d .  
O n e - f i f t h  o f  th e  p o p u la t io n  o f  t r a c t  number 31 a r e  
f o r e i g n - b o r n ;  o n e - t e n t h  o f  th e  p e o p le  i n  t r a c t  number 26  
a r e  f o r e ig n - b o r n  w h i t e s ;  o n e - f i f t h  o f  number 2 3 ; and
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o n e - s e v e n t h  o f  number 2 5 . M o b i l i t y  I n  t h o s e  s e c t i o n s  
w h ic h  h a v e  l a r g e  num bers o f  f o r e ig n - b o r n  w h i t e s  w i l l  
b e  t a k e n  up I n  a  l a t e r  c h a p t e r .
Summary
The a v e r a g e  r a t e  o f  m o b i l i t y  f o r  th e  e n t i r e  
c i t y  o f  Omaha d u r in g  th e  t h r e e  y e a r s  from  1 9 4 2  to  1 9 4 5  
w a s o n e  move to  e v e r y  1 1  p e r s o n s .  The r a t e  o f  m o b i l i t y  
i n  m o s t  o f  th e  t r a c t s  w h ich  a r e  I n c lu d e d  I n  th e  z o n e s  
o f  t r a n s i t i o n  f a r  e x c e e d  t h a t  o f  th e  e n t i r e  c i t y ;  t r a c t
num ber 1 2  w ith  on e  move to  e v e r y  f i v e  p e r s o n s ,  t r a c t
num ber 1 3  w it h  on e move t o  e v e r y  e i g h t  p e r s o n s ,  t r a c t
19  a n d  29 w i t h  one move t o  e v e r y  e i g h t  p e r s o n s ,  and
t r a c t s  3 9 , 40  and  41 w ith  on e  move to  e v e r y  s e v e n  p e r ­
so n s*
O th er  h ig h  r a t e s  o f  p o p u la t io n  m o b i l i t y  ap­
p e a r e d  i n  th e  m a j o r i t y  o f  b e t t e r  r e s i d e n t i a l  s e c t i o n s ,  
s h o w in g  t h e  t r e n d  o f  m oving w e stw a r d  a n d  n o r th w a rd  I n t o  
t h e  n ew er  s e c t i o n s  o f  th e  c i t y .  T r a c t  number tw o , o r  
M in n eL u sa , and t r a c t  number t h r e e ,  o r  M i l l e r  P a r k , h ad  
o n e  m ove t o  e v e r y  1 0  p e r s o n s ;  t r a c t s  35  an d  3 6 , o r  A k sar­
b e n ,  h a d  on e  move to  e v e r y  s e v e n  p e r s o n s ;  t r a c t  number 
3 7 ,  o r  M orton  M eadow s, had  on e  move to  e v e r y  1 0  p e r s o n s ;  
t r a c t  number 4 4 ,  o r  p a r t  o f  W a sh in g to n  d i s t r i c t ,  h a d  on e  
m ove to  e v e r y  n in e  p e r s o n s ;  t r a c t  number 55  o r  C ou n try  
C lu b , and t r a c t  number 6 2 , o r  F lo r e n c e  F i e l d ,  h a d  on e
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m ove t o  e v e r y  1 0  p e r s o n s .  T r a c t  number 5 8 ,  o r  C la rem o n t  
a n d  W ils o n  G a r d e n s , h a d  t h e  sam e r a t e  a s  th e  e n t i r e  c i t y ,  
o n e  m ove t o  e v e r y  1 1  p e r s o n s .
The a r e a s  w h ic h  h a d  th e  l o w e s t  r a t e s  o f  
m o b i l i t y  i n  th e  c i t y  w ere  t r a c t s  w h ic h  c o n s i s t e d  o f  
h i g h  num bers o f  f o r e ig n - b o r n  p o p u la t io n ;  number 3 1 ,  w i t h  
o n e  m ove to  e v e r y  20  p e r s o n s ;  num bers 23  a n d  2 5 ,  w i t h
o n e  move to  e v e r y  e ig h t e e n  p e r s o n s ;  an d  number 2 7 ,  w i t h
o n e  m ove t o  e v e r y  1 4  p e r s o n s .
M o b i l i t y  i n  T r a c t s  D e n s e ly
P o p u la te d T E y  N e g r o e s
I n  d e a l i n g  w it h  t h e  m o b i l i t y  i n  t h o s e  t r a c t s  
w h ic h  a r e  d e n s e l y  p o p u la te d  b y  th e  N egro  r a c e ,  i t  w i l l  
b e  n e c e s s a r y  t o  c o n s id e r  o n ly  fo u r  t r a c t s ,  num bers 1 0 ,
1 1 ,  1 2 ,  an d  1 5 .  E ach  o f  t h e s e  t r a c t s  h a s  o v e r  1 0 0 0  
N e g r o  p e r s o n s .  H ow ever , c o m p a r iso n  o f  th e  t o t a l  popu­
l a t i o n  o f  e a c h  t r a c t  w ith  t h e  N egro p o p u la t io n  o f  th e  
sam e t r a c t  sh ow s t h a t  th e  p e r c e n t a g e  o f  N egro  p o p u la ­
t i o n  i n  e a c h  t r a c t  d i f f e r s  w i d e l y ,  a s  show n b y  T a b le  X I.
T a b le  XI
COMPARISON OF TOTAL POPULATION 
WITH NEGRO POPULATION
T r a c t T o t a l  P op . N e g ro  P op . % N egro
1 0 2 ,8 1 5 2 ,0 2 7 7 2 .0 0 $
1 1 4 ,2 2 9 3 ,7 6 6 8 9 .0 5 $
1 2 3 ,3 3 2 1 ,3 0 6 3 9 .2 0 $
1 5 2 ,6 5 0 1 ,3 8 7 5 2 .3 4 #
7?
The a b o v e  f i g u r e s  r e v e a l  t h a t  t h e  t r a c t  j r h ic h  
I s  m o s t  d e n s e ly  p o p u la te d  by N e g r o e s  I s  t r a c t  number 1 1 ,  
w h ic h  l i e s  b e tw e e n  T w e n ty - fo u r th  and  T h i r t i e t h  s t r e e t s  
a n d  b e tw e e n  C h a r le s  S t r e e t  on  th e  s o u th  and L ak e S t r e e t  
on  t h e  n o r th . O f t h e  t o t a l  p o p u la t io n  o f  t h i s  t r a c t ,  89  
p e r  c e n t  a r e  N e g r o e s .  T r a c t  number 1 0  r a n k s  s e c o n d  i n  
p e r c e n t a g e  o f  N eg ro  p o p u la t io n ,  72 p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  
p o p u l a t i o n  b e in g  N e g r o e s . T h is  t r a c t  e x t e n d s  from  
T w e n t y - f o u r t h  to  T h i r t i e t h ,  an d  from  L ak e S t r e e t  n o r th  
t o  B r i s t o l .  I n  t r a c t  number 1 5 ,  52 p e r  c e n t  o f  th e  t o t a l  
p o p u l a t i o n  i s  o f  th e  N egro r a c e .  T h is  t r a c t  l i e s  j u s t  
s o u t h  o f  t r a c t  number 1 1 ,  e x t e n d in g  from  T w e n ty - fo u r th  
t o  T h i r t i e t h ,  and  from  Cuming S t r e e t  n o r t h  to  C h a r le s  
S t r e e t .  T r a c t  number 1 2 ,  w h ic h  l i e s  e a s t  o f  t r a c t s  1 0  
a n d  1 1 ,  I s  com p osed  o f  39 p e r  c e n t  N eg ro  p o p u la t io n .
T r a c t  number 2 9 ,  w h ic h  i s  i n  t h e  P a c k in g  P la n t  
d i s t r i c t ,  h a s  a  N egro  p o p u la t io n  o f  8 5 6 . H ow ever, t h a t  
i s  o n l y  1 6  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  p o p u la t io n  o f  t h a t  
t r a c t .  T r a c t  number 1 4 ,  w h ic h  l i e s  b e tw e e n  t h e  r i v e r  on  
t h e  e a s t  and T w e n ty - fo u r th  on  th e  w e s t ,  and b e tw e e n  Cum­
i n g  S t r e e t  on  t h e  s o u th  to  C h a r le s  S t r e e t  on th e  n o r t h ,  
h a s  a  N egro  p o p u la t io n  o f  4 7 3 . H ow ever, t h a t  i s  o n ly  
1 9  p e r  c e n t  o f  t h e  t r a c t *  s  t o t a l  p o p u la t io n .
T r a c t  number 5 2 , w h ic h  l i e s  a d j a c e n t  t o  t r a c t  
num ber U  on th e  w e s t ,  i s  c o m p r is e d  o f  90  p e r  c e n t  w h i t e s  
§,nd 1 0  p e r  c e n t  N e g r o e s .  T r a c t  number 5 3 , w h ich  l i e s
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n o r t h  and  w e s t  o f  t r a c t  number 5 2 , c o n s i s t s  o f  91 p e r  
c e n t  w h i t e s  and o n ly  n in e  p e r  c e n t  N eg ro es*  T r a c t  5 9 ,  
w h ic h  i s  a d j a c e n t  to  t r a c t  number 53 on th e  n o r th , i s  
c o m p o se d  o f  93 p e r  c e n t  w h i t e s  and s e v e n  p e r  c e n t  
N e g r o e s *
E ach  o f  th e  r e m a in in g  t r a c t s  w h ic h  h a v e  any  
N e g r o e s  r e s i d i n g  t h e r e ,  c o n t a in  th r e e  p e r  c e n t  o r  l e s s  
o f  t h a t  ra ce*
The map on th e  f o l l o w i n g  p a g e  p r e s e n t s  th e  
d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  N egro p o p u la t io n  th r o u g h o u t  t h e  c i t y *  
T h e t r a c t s  sh a d e d  b la c k  r e p r e s e n t  th o s e  fo u r  t r a c t s  i n  
w h ic h  th e  N egro  p o p u la t io n  i s  d e n s e .  The o n e s  c o lo r e d  
b l u e  r e p r e s e n t  t h o s e  t r a c t s  w h ic h  c o n t a in  from  s e v e n  to  
2 0  p e r  c e n t  N egro  p o p u la t io n .  The t r a c t s  w h ic h  a r e  
c o l o r e d  r e d  r e p r e s e n t  t h o s e  i n  w h ic h  th e  N egro p o p u la t io n  
i s  t h r e e  p e r  c e n t  o r  l e s s  o f  th e  t o t a l  p o p u la t io n .  T h ose  
t r a c t s  l e f t  u n c o lo r e d  a r e  th e  t r a ,c t s  i n  w h ich  t h e r e  a r e  
n o N e g r o e s .
C o n s id e r a t io n  o f  th e  t h r e e  t r a c t s  w h ich  a re  
c o m p o se d  o f  a  h ig h  p e r c e n ta g e  o f  N e g r o e s , number 11  w i t h  
89  p e r  c e n t  o f  t h e  p o p u la t io n  N e g r o e s , number 10  w it h  72  
p e r  c e n t  N e g r o e s , and  1 5  w ith  52  p e r  c e n t  N e g r o e s , d i s ­
c l o s e s  t h a t  m o b i l i t y  may n o t  b e  l a i d  a t  th e  f e e t  o f  th e  
N e g r o .  The a v e r a g e  number o f  m oves p e r  t r a c t  i s  3 4 5 ,  
f i g u r e d  from  t h e  60  t r a c t s  i n  th e  c i t y  and th e  t o t a l  
num ber o f  m oves , 2 0 ,7 0 4 .  T r a c t  number 1 1  h ad  a b o u t  th e
» w w — ^
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same number o f  m oves a s  t h e  a v e r a g e  f o r  t h e  c i t y ,  350  
m o v es i n  t h i s  t r a c t .  T r a c t  number 15  h ad  l e s s  th a n  th e  
a v e r a g e  f o r  th e  c i t y ,  280  moves® T r a c t  number 1 0  a l s o  
h ad  l e s s  th a n  th e  e i t y * s  a v e r a g e ,  o r  1 9 9  moves®
T r a c t  number 1 2 ,  w h ic h  c o n s i s t s  o f  39 p e r  c e n t  
N e g r o e s ,  h ad  627  m o v es. H ow ever , th e  p e r c e n t a g e  o f  
w h i t e s  i n  t h i s  d i s t r i c t  i s  much g r e a t e r  th a n  th e  p e r c e n t ­
a g e  o f  N e g r o e s , a b o u t t h r e e - f i f t h s  w h it e  t o  t w o - f i f t h s  
N e g r o ,  so  t h a t  th e  m o b i l i t y  o f  i t s  p o p u la t io n ,  i f  p r o ­
r a t e d  t o  th e  w h i t e s  and th e  N e g r o e s ,  w o u ld  w e ig h  on  th e  
s i d e  o f  th e  w h ites®
As s t a t e d  b e f o r e ,  th e  r e m a in in g  d i s t r i c t s  i n  
w h ic h  N e g r o e s  r e s i d e  h a v e  to o  i n s i g n i f i c a n t  a  p e r c e n t ­
a g e  o f  th e  N egro  r a c e  to  c o n s id e r  a s  f a r  a s  m o b i l i t y  i s  
c o n c e r n e d .
Summary
O f a l l  th e  t r a c t s  i n  w h ic h  N e g r o e s  r e s i d e ,  
o n l y  f o u r  w ere c o n s id e r e d  b e c a u s e  o f  t h e  d e n s i t y  o f  th e  
N e g ro  p o p u la t io n .  T h ese  w ere  1 0 ,  1 1 ,  1 2  an d  1 5 .  I n  t h r e e  
o f  t h e s e ,  i t  w as d i s c o v e r e d  t h a t  th e  m o b i l i t y  w as e i t h e r  
t h e  sam e r a t e  o r  lo w e r  th a n  th e  a v e r a g e  r a t e  o f  m o b i l i t y  
f o r  t h e  e n t i r e  c i t y .  I n  t h e  f o u r t h ,  t r a c t  number 1 2 ,  
a l t h o u g h  th e  number o f  m oves w as among t h e  h i g h e s t  i n  
t h e  c i t y ,  th e  w h i t e s  ou tn u m b ered  th e  N e g r o e s  t h r e e  to  
tw o , t h e r e f o r e ,  t h e  h ig h  r a t e  o f  m o b i l i t y  i n  t h i s  t r a c t
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w a s d u e  m ore to  t h e  w h i t e s  th a n  th e  N e g ro e s*  T h e r e f o r e ,  
i t  w o u ld  seem  t h a t  th e  r a t e  o f  m o b i l i t y  among th e  N egro  
r a c e  i n  th e  c i t y  o f  Omaha i s  lo w e r  th a n  t h a t  o f  t h e  
w h i t e s .
F o r e ig n - b o r n  W h ite  P o p u la t io n
The e s t im a t e d  f o r e i g n  b o r n  w h it e  p o p u la t io n  
i n  Omaha i n  1 9 4 0  w as 2 2 ,3 1 1 ,  o r  a b o u t 1 0  p e r  c e n t  o f  th e  
t o t a l  p o p u la t io n *  T h is  sh ow s a  d e c r e a s e  o f  a b o u t 4 i  p e r  
c e n t  s i n c e  1 9 5 0 .u A c c o r d in g  t o  a  s tu d y  made by  t h e  
D e p a r tm e n t o f  S o c io lo g y  a t  t h e  Omaha U n i v e r s i t y  i n  1 9 3 2 ,  
t h e  f o r e i g n  b o r n  w h i t e s  c o n s t i t u t e d  1 3 .4  p e r  c e n t  o f  th e  
c i t y *  s  p o p u la t io n .
I n  o r d e r  to  draw an y  c o n c lu s io n  a s  to  w h e th e r  
o r  n o t  th e  f o r e i g n  b o r n  w h i t e s  h ad  an y  i n f l u e n c e  upon  
t h e  s t a b i l i t y  o f  a  com m unity , th e  map o n  th e  f o l l o w i n g  
p a g e  w as c o lo r e d  a c c o r d in g  to  th e  d e n s i t y  o f  th e  f o r e i g n  
b o r n  w h i t e s  i n  e a c h  t r a c t .  T h o se  t r a c t s  i n  w h ich  t h e r e  
w e r e  from  500 to  1 0 0 0  f o r e i g n  b o rn  w h i t e s ,  w ere  c o lo r e d  
r e d .  Two t r a c t s  i n  w h ich  t h e r e  w ere  o v e r  9 0 0  f o r e i g n  
b o r n  w h i t e s ,  w ere  c o lo r e d  a  d e e p e r  r e d  so  t h a t  t h e  r e a d e r  
m ig h t  b e  a b le  to  d i s t i n g u i s h  them  more r e a d i l y .  T h ose  
t r a c t s  i n  w h ic h  t h e r e  w ere  from  200  to  500 f o r e i g n  b o rn
^ T. E a r l  S u l le n g e r  and L i l l i a n  H i l l ,  The 
I m m ig r a n t  i n  Omaha, p .  3
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w h i t e s ,  w ere  c o lo r e d  b lu e .  O f t h e s e  t r a c t s ,  th e r e -w e r e  
f o u r  I n  w h ich  t h e r e  w ere o v e r  400  f o r e i g n  b o rn  w h ite s *  
T h e s e  fo u r  t r a c t s  w ere c o lo r e d  a  d e e p e r  b l u e ,  so t h a t  th e  
r e a d e r  m ig h t l o c a t e  them more e a s i l y .  The t r a c t s  i n  w h ich  
t h e r e  w e r e  l e s s  th a n  2 0 0  f o r e i g n  b o rn  w h i t e s ,  w ere l e f t  
u n c o lo r e d *  T h ere  w ere  no t r a c t s  i n  th e  e n t i r e  c i t y  
w h ic h  w ere v o id  o f  f o r e ig n  b o r n  w h i t e s .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o te  t h a t  c o m p a r iso n  b e ­
tw e e n  th e  t o t a l  p o p u la t io n  o f  e a c h  t r a c t  a n d  t h e  f o r ­
e i g n  b o r n  p o p u la t io n  o f  th e  same t r a c t  sh ow ed  th e  f o l ­
l o w i n g  r a t i o s :  i n  th e  t r a c t s  c o lo r e d  r e d ,  i n  w h ic h
t h e r e  w ere  from  500  to  1 0 0 0  f o r e i g n  b o rn  w h i t e s ,  on e  o u t  
o f  e v e r y  e i g h t  o r  l e s s  p e r s o n s  w ere f o r e i g n  b o r n . I n  a l l  
o f  t h e  t r a c t s  c o lo r e d  b lu e ,  in  w h ic h  t h e r e  w ere  from  200
t o  5 0 0  f o r e i g n  b o r n  w h i t e s ,  w i t h  th e  e x c e p t io n  o f  two
trsw C ts, th e  r a t i o  w as from  on e  o u t  o f  e v e r y  1 0  to  one  
o u t  o f  e v e r y  19  p e r s o n s  iriao w e re  f o r e i g n  b o rn  w h i t e s .
I n  a l l  o f  th e  t r a c t s  l e f t  u n c o lo r e d ,  i n  w h ic h  t h e r e  w ere
l e s s  th a n  200  f o r e i g n  b o rn  w h i t e s ,  th e  r a t i o  w as from  
o n e  o u t  o f  e v e r y  1 4  to  one o u t  o f  e v e r y  31 p e r s o n s  who 
w e r e  f o r e i g n  b o r n , w it h  th e  e x c e p t io n  o f  on e  t r a c t .
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T a b le  X II
RATIO OF FOREIGN BORN WHITES 
FOREIGN BORN POPULATION FROM 5 0 0  TO 1 0 0 0  *
T r a c t T o t a l F o r e ig n R a t io  o f
No P op . B orn F o r e ig n  B orn
1 3 366 2 505 1 o u t o f 7
1 7 5 9 1 4 7 5 8 1 o u t o f 8
20 4 7 7 5 6 9 8 1 o u t o f 7
21 4 3 7 7 9 7 1 1 o u t o f 4
2 2 3 2 9 3 765 1 o u t o f 4
2 3 3 0 1 8 6 2 4 1 o u t o f 5
2 4 4702 6 4 4 1 o u t o f 7
2 5 3775 542 1 o u t o f 7
2 7 3 3 7 3 542 1 o u t o f 6
2 8 3540 596 1 o u t o f 7
2 9 5306 9 0 7 1 o u t o f 6
30 4395 7 5 4 1 o u t o f 6
3 1 457 5 8 4 8 1 o u t o f 5
32 5037 6 4 6 1 o u t o f 8
3 3 5339 7 5 9 1 o u t o f 7
*  A d a p te d  from  e s t im a t e  made b y  C it y  P la n n in g  C om m ission
The f o r e i g n  b o r n  w h i t e s  i n  t h e  a b o v e  t r a c t s ,  
o r  t h o s e  t r a c t s  w h ic h  sire c o lo r e d  r e d  on  th e  map, con ­
s t i t u t e  4 7 .3 2  p e r  c e n t  o f  th e  t o t a l  number o f  f o r e i g n  
b o r n  w h i t e s  i n  Omaha. I n  t h e s e  t r a c t s  w e re  fo u n d  n o t  
o n l y  t h e  h i g h e s t  num bers o f  f o r e i g n  b o r n  w h i t e s ,  b u t  th e  
h i ^ i e s t  r a t i o  o f  f o r e i g n  b o r n  w h i t e s .  T h er e  w as no ex ­
c e p t i o n *
M ost o f  t h e s e  t r a c t s  a r e  fo u n d  i n  t h e  s o u th e r n  
t h i r d  o f  Omaha, e x t e n d in g  from  th e  s o u t h e r n  b o u n d a ry  o f  
t h e  c i t y  n o r th  t o  P a c i f i c ,  a n d  from  t h e  r i v e r  t o  t h e  w e s t  
b o r d e r  o f  th e  c i t y .  T r a c t s  1 3  and  1 7  a r e  f u r t h e r  n o r t h ,  
a l o n g  th e  r i v e r .  On th e  p r e c e d in g  p a g e ,  i t  w as m e n t io n e d
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t h a t  i n  a l l  o f  th e  t r a c t s  c o lo r e d  b l u e ,  th e  r a t i o  o f  
f o r e i g n  b o rn  w h i t e s  w as one o u t  o f  e v e r y  1 0  o r  m ore, 
w i t h  t h e  e x c e p t io n  o f  two t r a c t s .  T h ese  w ere  t r a c t s  1 8  
a n d  5 1 ,  b o th  w ith  a  r a t i o  o f  one f o r e i g n  b o r n  t o  e v e r y  
n in e  p e r s o n s .  I n  T a b le  X I I I ,  t h e s e  tw o t r a c t s  w i l l  b e  
i n c l u d e d  w it h  th e  t r a c t s  i n  T a b le  XXI, i n  o r d e r  t h a t  
c o n s i d e r a t i o n  may be g iv e n  to  a l l  t r a c t s  h a v in g  a  r a t i o  
b e lo w  on e f o r e i g n  b o rn  w h it e  to  e v e r y  10  p e r so n s*  The 
t a b l e  f o l l o w i n g  w i l l  com pare th e  a b o v e  r a t i o s  w i t h  th e  
n u m b er o f  m oves i n  ea ch  t r a c t .
T a b le  X III
COMPARISON OF FOREIGN BORN WHITES 
WITH MOBILITY IN TRACTS
T r a c t
No.
R a t io  o f  
F o r e ig n  B o m
T o t a l  No 
M oves
1 3
1 7
20
21
22
2 3
2 4
2 5
2 7
2 8
2 9
30
31
32
3 3
1  o u t  o f  7  
1 o u t  o f  8  
1 o u t  o f  7  
1  o u t  o f  4  
1 o u t  o f  4  
1  o u t  o f  5 
1  o u t  o f  7 
1  o u t  o f  7  
1  o u t  o f  6  
1 o u t  o f  7  
1 o u t  o f  6  
1 o u t  o f  6 
1  o u t  o f  5 
1  o u t  o f  8  
1 o u t  o f  7
438 ) 
551 ) 
360 ) 
28 7  ) 
223  ( 
1 8 2  ) 
380  ) 
2 1 8  } 
236  ) 
2 3 6  ) 
656  ) 
508  ) 
225  ) 
315  ) 
329  )
F o r e ig n  B orn  
W h ite s  
from  500  -  1 0 0 0
1 8
5 1
1 o u t  o f  9 
1 o u t  o f  9
264  ) 
411  )
F . B . W h ite s  
from  400  -  500
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The f i n d i n g s  from  T a b le  X I I I  w ere i n t e r e s t ­
i n g  to  th e  w r i t e r .  I n  th e  m a j o r i t y  o f  th em , th e  number 
o f  m oves w ere e i t h e r  a b o u t th e  same a s  th e  a v e r a g e  f o r  
t h e  c i t y ,  345 m o v es , o r  b e lo w  th e  a v e r a g e .  E x c lu d in g  
t r a c t s  29  and 3 0 , i n  w h ich  t h e r e  w as a  l a r g e  b u i l d i n g  
s c a l e  t o  a cco m o d a te  w ar w o r k e r s , i t  w as fo u n d  t h a t  a l l  
e x c e p t  t h r e e  o f  t h e  r e m a in in g  t r a c t s  h a d  e i t h e r  b e lo w  
t h e  c l t y * s  a v e r a g e  number o f  m o v es , o r  a b o u t  th e  a v e r a g e .  
T r a c t s  1 3 ,  17  and 51 a r e  t h e  t h r e e  e x c e p t i o n s .  T h at  
l e f t  t w e lv e  t r a c t s  In  w h ich  t h e r e  w ere  l a r g e  num bers o f  
f o r e i g n  b o r n  w h i t e s ,  w h ich  h a d  e i t h e r  a b o u t  th e  same 
num ber o f  m oves a s  th e  a v e r a g e  f o r  t h e  c i t y ,  o r  b e lo w  
t h a t  a v e r a g e .  O f t h o s e  t w e lv e  t r a c t s ,  o n ly  two h a d  a -  
b o u t  th e  same num ber o f  m oves a s  th e  c i t y ^ s  a v e r a g e ,  
t r a c t  number 20  w i t h  360  m o v es , and  t r a c t  number 2 4  w i t h  
3 6 0  m o v es .
In asm u ch  a s  t r a c t s  1 3 ,  1 7  and 51 a r e  a l l  
i n  t h e  i n t e r s t i t i a l  z o n e , t h a t  zon e  w h ic h  com p oses th e  
f r i n g e  a lo n g  th e  o u t e r  ed g e  o f  th e  z o n e  o f  th e  t r a n ­
s i t i o n ,  th e  h ig h e r  number o f  m oves c a n n o t  b e  l a i d  a t  th e  
f e e t  o f  th e  f o r e i g n  b o r n  w h i t e s ,  b u t  r a t h e r  to  th e  slum  
c o n d i t i o n s  o f  t h o s e  a r e a s .
I t  w a s  a l s o  o f  i n t e r e s t  t o  n o te  t h a t  t h e  
t h r e e  t r a c t s  h a v in g  th e  h i g h e s t  r a t i o  o f  f o r e i g n  b o r n  
w h i t e s ,  had  few  m oves com pared to  th e  a v e r a g e  number 
o f  m o v es  f o r  t h e  c i t y .  T h e se  w e re  t r a c t s  2 1 ,  22  a n d  3 1 ,
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w i t h  e i t h e r  one o u t  o f  e v e r y  f o u r  o r  f i v e  p e r s o n s  b e in g  
f o r e i g n  b orn  w h i t e s .  I n  th e  t h r e e  t r a c t s  w h ich  had  a -  
b o u t  t h e  same number o f  m oves a s  th e  a v e r a g e  f o r  th e  
c i t y ,  t h e  r a t i o  o f  f o r e i g n  b o r n  w h it e s  lo w e r e d . T h ese  
w e r e  t r a c t s  2 0 ,  2 4  and 3 2 , w i t h  a r a t i o  o f  one o u t  o f  
e v e r y  s e v e n  o r  e i g h t  p e r s o n s  b e in g  f o r e i g n  b o rn  w h ite s *
The r e m a in in g  t r a c t s  w h ich  w e re  n o t  in c lu d e d  
i n - T a b l e  X I I I ,  w e re  n o t  c o n s id e r e d  i n  t h i s  c h a p t e r ,  a s  
t h e  r a t i o  o f  th e  f o r e i g n  b o rn  w h it e s  i n  t h e s e  t r a c t s  w as 
t o o  lo w  t o  b e  s i g n i f i c a n t .  T h ere  w ere  f o r t y - t h r e e  t r a c t s  
w h ic h  w ere n o t  c o n s id e r e d .  I n  f o r t y - o n e  o f  t h e s e ,  t h e r e  
w e r e  fe w e r  th a n  4 0 0  f o r e i g n  b o r n  w h ite s *
M o b i l i t y  among hom eow ners and  r e n t e r s  w as  
n o t  c o n s id e r e d ,  a s  i t  was im p o s s ib le  to  d i s c o v e r  w h ich  
w e r e  f o r e i g n  b o r n  w h i t e s  and w h ic h  w ere n a t i v e  b o rn  
c i t i z e n s  w ith o u t  a  h o u se  t o  h o u se  can vas*
Sum m ary
I t  w as c o n c lu d e d  from  th e  f i n d i n g s  o f  t h i s  
c h a p t e r  t h a t  t h e r e  i s  a  d e f i n i t e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  
a  lo w  r a t e  o f  m o b i l i t y  and a  h ig h  p e r c e n ta g e  o f  f o r e i g n  
b o r n  p o p u la t io n .  I n  th e  m a jo r i ty  o f  t r a c t s  i n  w h ich  
t h e r e  w e re  g r e a t  num bers o f  f o r e i g n  b o r n  w h i t e s ,  th e  
r a t e  o f  m o b i l i t y  w as lo w . As th e  r a t e  o f  m o b i l i t y  i n ­
c r e a s e d ,  th e  p e r c e n t a g e  o f  f o r e i g n  b o r n  w h i t e s  i n  t h a t  
a r e a  d e c r e a s e d ,  i n  t h o s e  a r e a s  w h ich  c o n t a in e d  from  500
t o  1 0 0 0  f o r e i g n  b o r n  w h ite s *  The t r a c t s  h a v in g  th e  
h i g h e s t  r a t i o  o f  f o r e i g n  b o r n  w h it e s  w ere  among t h o s e  
h a v i n g  th e  l e a s t  number o f  m o v es .
The lo w  r a t e  o f  m o b i l i t y  i n  th e  a r e a s  
h i g h l y  p o p u la te d  b y  th e  f o r e i g n  b o rn  w h i t e s ,  m ig h t b e  
a t t r i b u t e d  to  th e  f a c t  t h a t  t h e  f o r e i g n  b o r n , when o n c e  
s e t t l e d ,  r em a in  i n  t h a t  l o c a l i t y .
C h a p te r  VII 
MOBILITY AND DIFFERENT VOCATIONS
I n  1 9 4 1  a s tu d y  w as made o f  t h e  in t r a -u r b a n  
m o b i l i t y  o f  Omaha u n d er  th e  h e a d in g  o f  “N eb rask a  
W r i t e r 1 s p r o j e c t 11 One c h a p te r  w as d e v o te d  to  th e  
c o m p a r is o n  o f  w ard p o p u la t io n  and m o b i l i t y .  The t a b l e  
o f  p e r c e n t a g e s  sh o w in g  th e  d i s t r i b u t i o n  o f  m o b ile  o c ­
c u p a t i o n a l  g r o u p s  b y  w ards w as u s e d  I n  o r d e r  to  a r r i v e  
a t  t h e  d i s t r i b u t i o n  b y  t r a c t s  o f  th e  d i f f e r e n t  o c cu p a ­
t i o n s ,  a s  shown b y  th e  map f o l l o w i n g .  The d i s t r i b u ­
t i o n  shown on th e  map in c lu d e d  th e  h ig h e s t:  p e r c e n t a g e s  
o f  p e r s o n s  e n g a g e d  in  a p a r t i c u l a r  ty p e  o f  v o c a t io n .
I n  o r d e r  t o  make t h i s  d i s t r i b u t i o n  b y  t r a c t s ,  
t h e  c e n s u s  t r a c t  map w as su p e r im p o se d  o v e r  a w ard map. 
When th e  s tu d y  o f  I n tr a -u r b a n  m o b i l i t y  w as made b y  th e  
N e b r a s k a  W riter*  s P r o j e c t ,  t h e r e  w ere no d i v i s i o n s  i n  
Omaha, b y  c e n s u s  t r a c t s .  The C ity  P la n n in g  C om m ission  
a d o p t e d  th e  c e n s u s  t r a c t  d i v i s i o n s  i n  1 9 4 4 . T h ose  
t r a c t s  i n  w h ich  th e  h i g h e s t  p e r c e n ta g e  o f  p e r s o n s  w ere  
i n  p r o f e s s i o n a l  an d  m a n a g e r ia l o c c u p a t io n s ,  w ere  
c o l o r e d  r e d .  T h ose  t r a c t s  I n  w h ich  th e  h i g h e s t  p e r c e n t ­
a g e  o f  p e r s o n s  w ere  i n  c l e r i c a l  and s a l e s  o c c u p a t io n s ,
^ Op. c i t .  N eb ra sk a  W riter*  s  p r o j e c t .  P . 1 4
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w e r e  c o l o r e d  b lu e *  Where th e  p e r c e n t a g e s  o f  th e  fo r m e r  
t y p e  o f  o c c u p a t io n  and t h o s e  o f  th e  l a t t e r  ty p e  w ere  a -  
b o u t  t h e  sam e, th e  t r a c t  w as c o l o r e d  p a r t l y  r e d  an d  
p a r t l y  b lu e .  T h o se  t r a c t s  i n  w h ic h  th e  p e r c e n t a g e s  o f  
s h i l l e d  la b o r  w ere  h ig h ,  w ere  c o lo r e d  g r e e n .  T h o se  t r a c t s  
i n  w h ic h  th e  p e r c e n t a g e s  o f  p e r s o n s  e n g a g e d  i n  u n s k i l l e d  
l a b o r  r a n  h ig h  w e re  c o lo r e d  a  y e l l o w - g r e e n .
I n  d e a l in g  w it h  t h i s  p r o b le m , th e  t r a c t s  w h ic h  
show  h ig h  p e r c e n t a g e s  o f  p r o f e s s i o n a l  and  m a n a g e r ia l  o c ­
c u p a t i o n s  w i l l  b e  t r e a t e d  f i r s t .  E ach  ty p e  o f  o c c u p a ­
t i o n  w i l l  b e  t r e a t e d  s e p a r a t e l y  so  t h a t  c o m p a r iso n s  may 
b e  draw n m ore r e a d i l y .
T a b le  XIV i n c lu d e s  a l l  o f  t h o s e  t r a c t s  i n  w h ich  
t h e  p r o f e s s i o n a l  and m a n a g e r ia l  o c c u p a t io n s  r a n k e d  h ig h  
i n  p e r c e n t a g e .  A l l  m oves , p u r c h a s e d , r e n t a l  an d  t o t a l ,  
w i l l  b e  c o n s id e r e d .
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Table XIV
MOBILITY OF THOSE ENGAGED IN  
PROFESSIONAL AND MANAGERIAL OCCUPATIONS
T r a c t
N o .
P u r c h a se d
M oves
R e n t a l
M oves
T o t a l
M oves
3 5  * 4 7 72 1 1 9
3 6 2 5 9 2 0 7 466
3 7 1 8 8 1 1 5 3 0 3
4 4 1 2 9 1 8 1 310
4 5 1 6 9 1 1 3 2 8 2
4 6 67 66 1 3 3
4 7 1 2 5 27 1 5 2
4 6 1 2 8 3 4 8 4 7 6
4 9 1 2 8 2 7 8 4 0 6
5 2 69 1 2 6 1 9 5
5 3 85 1 4 4 2 2 9
5 4 1 2 8 1 7 3 301
5 5 2 1 5 1 9 1 4 0 6
5 6 1 5 3 1 6 3 31 6
5 7 1 5 0 1 6 9 3 1 9
5 8 1 7 3 1 3 9 312
5 9 2 1 4 2 6 3 4 7 7
6 0 1 6 0 2 0 2 362
6 1 9 7 9 5 1 9 2
6 2 1 7 9 1 2 9 30 8
2 2 4 5 2 0 1 44 6
3 1 7 1 1 6 5 3 3 6
6 1 5 0 1 8 0 330
7 1 4 2 2 7 9 4 2 1
The a v e r a g e  number o f  t o t a l  m oves p e r  t r a c t  
f o r  t h e  e n t i r e  c i t y  i s  3 4 5 , S e v e n  o f  th e  t r a c t s  l i s t e d  
a b o v e  a s  h a v in g  a  h ig h  r a t i o  o f  p e r s o n s  f o l l o w i n g  p r o ­
f e s s i o n a l  an d  m a n a g e r ia l  work h ad  a  h ig h e r  number o f  
t o t a l  m o v es th a n  th e  a v e r a g e  f o r  th e  c i t y *  T h ese  w e r e  
t r a c t s  3 6 , 4 8 , 4 9 ,  5 5 , 5 9 , E a n d  7* T h a t l e a v e s  71  p e r  
c e n t  o f  th e  a b o v e  t r a c t s ,  o r  c l o s e  to  t h r e e - f o u r t h s  o f  
th e m , I n  w h ic h  t h e r e  w ere  l e s s  m oves th a n  th e  a v e r a g e
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n u m b er f o r  t h e  c i t y .  T h is  seem s t o  i n d i c a t e  t h a t  th o s e  
p e r s o n s  who a r e  i n  th e  p r o f e s s i o n a l  o r  m a n a g e r ia l  t y p e  
o f  v o c a t i o n  h a v e  a  lo w  r a t e  o f  m o b i l i t y .
C om p arison  b e tw e e n  p u r c h a se d  and r e n t a l  m oves 
sh o w s  t h a t  th e  r a t e  o f  m o b i l i t y  f o r  home ow n ers i n  th e  
m a j o r i t y  o f  t h e s e  t r a c t s  i s  g r e a t e r  th a n  th e  r a t e  o f  
m o b i l i t y  among r e n t e r s .  The a v e r a g e  num ber o f  m oves i n ­
t o  p u r c h a s e d  h o u s e s  f o r  th e  c i t y  w as 1 0 3 . O n ly  f i v e  o f  
t h e  t w e n t y - f o u r  t r a c t s  l i s t e d  a b o v e , 3 5 ,  4 6 , 5 2 , 53 and  
6 1 ,  h a d  a  lo w e r  r a t e  o f  m o b i l i t y  i n t o  p u r c h a s e d  hom es 
th a n  th e  c i t y ' s  a v e r a g e .  On t h e  o t h e r  h a n d , o n ly  f o u r  
o f  t h e s e  t r a c t s  h a d  a  h ig h e r  r a t e  o f  m o b i l i t y  among 
r e n t e r s  th a n  th e  a v e r a g e  f o r  th e  c i t y ,  w h ic h  i s  242  m oves*  
T h e s e  w ere  t r a c t s  48  , 49 , 59 and 7 .  T h is  w ou ld  i n d i c a t e  
t h a t  a l t h o u g h  t h e  r a t e  o f  m o b i l i t y  a s  a  w h o le  i s  lo w ,  
t h a t  t h e  m o b i l i t y  i n  t h e s e  d i s t r i c t s  i s  h ig h e r  among 
f a m i l i e s  who p u r c h a s e d  hom es th a n  among r e n t e r s .  How­
e v e r ,  t h i s  i s  a  b e t t e r  f i n d in g  th a n  a p p e a r s  on  f i r s t  
g l a n c e .  The m o b i l i t y  among th e  hom eow ners had  b een  
c a u s e d  b y  t h e i r  m ovin g  i n t o  n ew ly  a c q u ir e d  h om es. The 
l o w e r  r a t e  o f  m o b i l i t y  among th e  r e n t e r s  i n d i c a t e  t h a t  
i n  t h e s e  a r e a s ,  th e  r e n t e r s  a r e  o f  a  more s t a b le  c h a r ­
a c t e r *
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o te  t h a t  o f  th e  n in e  
t r a c t s  i n  w h ic h  t h e  p r o f e s s i o n a l  and m a n a g e r ia l  v o c a t io n s  
r a n k e d  th e  h i g h e s t ,  s e v e n  o f  t h e s e  w ere  th e  more e x c l u s i v e
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d i s t r i c t s .  T h ese  in c lu d e d  F a i r a c r e s ,  Happy H o llo w ,  
W a sh in g to n  d i s t r i c t ,  M orton  M eadows and  A k sa rb en . How­
e v e r ,  t h i s  i s  t o  b e  e x p e c t e d ,  a s  th e  p r o f e s s i o n a l  and  
m a n a g e r ia l  p o s i t i o n s  f a l l  i n  a  h ig h e r  s a l a r y  s c a l e  th a n  
o t h e r  v o c a t i o n s ,  a s  a  g e n e r a l  r u l e ,  an d  i t  i s  o n ly  
n a t u r a l  t h a t  th e  men and  women o f  Omaha who f o l l o w  su ch  
v o c a t i o n s  r e s i d e  i n  th e  b e t t e r  d i s t r i c t s .  H a v in g  a  
h i g h e r  eco n o m ic  s t a t u s ,  t h e s e  p e r s o n s  c a n  a f f o r d  t o  
r e s i d e  i n  th e  b e t t e r  d i s t r i c t s .
The n e x t  c o n s i d e r a t io n  w i l l  b e  g iv e n  t h o s e  
who f o l l o w  th e  c l e r i c a l  an d  s a l e s  ty p e  o f  o c c u p a t io n .  
T h e s e  t r a c t s  a r e  c o lo r e d  b lu e  on th e  map. A g la n c e  a t  
t h e  map d i s c l o s e s  t h a t  th e  m a j o r i t y  o f  p e r s o n s  who f o l ­
lo w  t h i s  ty p e  o f  o c c u p a t io n  c o n c e n t r a t e  w i t h i n  e a s y  
d i s t a n c e  o f  t h e i r  w ork , t o  s a v e  t im e  and  t o  sa v e  c a r ­
fa r e *
T a b le  XV in c lu d e s  a l l  t h o s e  t r a c t s  i n  w h ic h  
th e  c l e r i c a l  a n d  s a l e s  p o s i t i o n s  w ere  h ig h  i n  p e r c e n t a g e .
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T a b le  XV
MOBILITY OF THOSE ENGAGED IN  
CLERICAL AND SALES POSITIONS
T r a c t p u r c h a s e d H e n ta l T o t a l
N o . M oves M oves M oves
1 5 32 2 4 8 280
1 6 57 486 543
1 8 3 261 2 6 4
1 9 19 637 656
3 3 1 0 3 - 226 329
C34 1 2 4 1 71 295
3 8 1 3 4 315 449
3 9 43 457 500
4 0 23 618 641
4 1 13 452 465
4 2 46 1 4 6 192
4 3 71 2 5 2 323
5 0 99 386 485
5 1 77 334 411
5 2 69 1 2 6 195
5 3 85 1 4 4 229
5 4 128 1 7 3 301
5 5 215 191 4 06
5 6 1 5 3 1 6 3 3 16
5 7 150 1 69 319
5 8 173 1 3 9 312
5 9 214 2 6 3 4 7 7
2 2 4 5 201 446
3 171 1 6 5 336
6 150 1 8 0 330
7 1 4 2 279 421
T h ere  w ere  tw en t y - s i x  t r a c t s i n w h ic h  t h e r e
w a s a  h ig h  p e r c e n t a g e  o f  p e r s o n s  e n g a g e d  i n  c l e r i c a l
and s a l e s w ork . T w elv e  o f  t h e s e  had  a g r e a t e r  number
o f  m oves th a n  t h e  a v e r a g e number o f  m oves f o r  t h e  c i t y .
T h e s e  w ere  t r a c t s  1 6 , 1 9 , 3 8 , 3 9 , 4 0 , 4 1 , 5 0 , 5 1 , 5 5 ,
5 9 ,  S ,  and 7 .  F ou r  o t h e r  t r a c t s  had  a b o u t th e  same
num ber o f  m oves a s  th e  a v e r a g e  f o r  th e  c i t y :  t r a c t s  3 3 ,
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4 3 ,  3  and  6* T h a t show s t h a t  62 p e r  c e n t  o f  th e  
t r a c t s  had a  h ig h  r a t e  o f  m o b i l i t y .
I t  may b e  n o t i c e d  t h a t  th e  h i g h e s t  number o f  
m o v e s  i n  t h e  a b o v e  t r a c t s  o c c u r r e d  a d j a c e n t  to  t h e  cen ­
t r a l  b u s i n e s s  a r e a ,  e i t h e r  i n  t h e  zon e  o f  t r a n s i t i o n  
o r  i n  th e  f r i n g e  b e tw e e n  th e  zone o f  t r a n s i t i o n  a n d  th e  
r e s i d e n t i a l  s e c t i o n  b e y o n d . T r a c t s  1 6 ,  1 9 ,  3 9 , 4 0 , 4 1 ,  50 and  
53. a r e  in c lu d e d  h e r e .  I t  w as I n  t h e s e  t r a c t s  t h a t  t h e r e  
w a s g r e a t  c o n c e n t r a t io n  o f  c l e r i c a l  and s a l e s  p e r s o n s .  
C o n c e n t r a t io n  o f  p e r s o n s  e n g a g e d  i n  t & is  ty p e  o f  o c c u ­
p a t i o n  n e a r  th e  c e n t r a l  b u s i n e s s  a r e a  m ig h t  b e  due t o  
t h e  f a c t  t h a t  su ch  p e r s o n s  r e c e i v e  o n ly  m o d era te  w a g e s ,  
an d  d e s i r e  t o  r e s i d e  c l o s e  to  t h e i r  p l a c e s  o f  w ork I n  
o r d e r  t o  sa v e  c a r - f a r e .  Such  o c c u p a t io n s  a r e  c a r r ie d  
o n  a lm o s t  e x c l u s i v e l y  i n  t h e  b u s i n e s s  a r e a .
C om p arison  b e tw e e n  p u r c h a s e d  a n d  r e n t a l  m oves  
d i s c l o s e d  t h a t  i n  t h i r t e e n  o f  th e  t r a c t s ,  th e  number o f  
r e n t a l  m oves e x c e e d e d  th e  a v e r a g e  number o f  r e n t a l  m oves 
f o r  t h e  c i t y .  T h e se  w ere  t r a c t s  1 5 ,  1 6 ,  1 8 ,  1 9 ,  3 8 ,  3 9 ,
4 0 ,  4 1 ,  4 3 , 5 0 ,  5 1 , 59 and 7 .  A l l  e x c e p t  two o f  t h e s e  
t r a c t s  l i e  i n  t h a t  a r e a  i n  w h ic h  t h e r e  w as c o n c e n t r a t io n  
o f  p e r s o n s  f o l l o w i n g  c l e r i c a l  and s a l e s  w ork . T h ere  
w e r e  a l s o  t h i r t e e n  t r a c t s  i n  w h ic h  th e  number o f  p u r c h a se d  
m o v e s  w ere  g r e a t e r  th a n  th e  a v e r a g e  f o r  t h e  c i t y .  T h ese  
w e r e  t r a c t s  3 3 ,  3 4 ,  3 8 , 5 4 ,  5 5 , 5 6 , 5 7 ,  5 8 , 59 and 2 ,  3 ,
6 an d  7 . H e r e , I t  w i l l  be  n o t i c e d  t h a t  a l l  o f  t h e s e  
t r a c t s  e x c e p t  3 3 ,  l i e  i n  a r e a s  f a r t h e r  aw ay from  th e
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c e n t r a l  b u s i n e s s  a r e a s ,  i n  t h e  m od era te  r e s i d e n t i a l  
s e c t i o n s *  T h u s, i t  w as c o n c lu d e d  t h a t  th o s e  p e r s o n s  
i n  c l e r i c a l  o r  s a l e s  work h a v e  a  h ig h e r  r a t e  o f  m o b il­
i t y  a s  a w h o le ;  an  e x c e e d in g ly  h ig h  r a t e  o f  m o b i l i t y  
i n  t h e  c o n c e n tr a t e d  a r e a s ,  e s p e c i a l l y  i n  r e n t a l  m oves;  
and a  m od era te  r a t e  o f  m o b i l i t y  a s  e o n o e r n s  b o th  home­
o w n e r s  and r e n t e r s  in  th e  m o d era te  r e s i d e n t i a l  a r e a s*
The n e x t  d i s c u s s i o n  w i l l  t r e a t  o f  th e  s k i l l e d  
w o r k e r s .  T h ese  a r e  fo u n d  c o n c e n tr a t e d  i n  t r a c t s  1 0  and  
1 1 ,  a n d  l e s s  num bers i n  t r a c t s  2 0 ,  2 1 , 2 2 ,  2 3 , 2 4 , 6 0 ,  
6 1 , 6 2  and 4* T h is  ty p e  o f  w o rk er  i s  d e s ig n a t e d  on  th e  
map b y  g r e e n . T a b le  XVI l i s t s  t h e s e  t r a c t s  w ith  t h e  
num ber o f  p u r c h a s e d , r e n t e d  an d  t o t a l  m oves*
T a b le  XVI 
MOBILITY OF SKILLED WORKERS
T r a c t
N o .
P u r c h a se d
M oves
R e n ta l
M oves
' T o t a l  
M oves
1 0 73 126 199
1 1 84 266 350
2 0 90 270 360
2 1 31 256 287
2 2 16 2 0 7 2 2 3
2 3 48 1 3 4 182
2 4 1 1 7 263 380
6 0 1 6 0 2 0 2 362
6 1 97 95 1 9 2
6 2 179 1 2 9 308
4 67 1 3 0 1 9 7
Among th e  t r a c t s  i n  w h ic h  th e r e  w as a  l a r g e  
p e r c e n t a g e  o f  s k i l l e d  w o r k e r s , o n ly  fo u r  h ad  a  h ig h e r
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num ber o f  t o t a l  m oves th a n  th e  a v e r a g e  number f o r  th e  
c i t y .  T h ese  f o u r ,  t r a c t s  1 1 ,  2 0 , 2 4  and 60 had v e r y  
fe w  m o v es a b o v e  th e  a v e r a g e ,  w h ic h  i s  3 4 5 . I t  w o u ld  be  
c o n c lu d e d  th e n  t h a t  t h e r e  i s  a  lo w  r a t e  o f  m o b i l i t y  
am ong th e  s k i l l e d  w ork ers*  C om paring th e  r e n t a l  m oves  
w it h  t h e  a v e r a g e  r e n t a l  m oves f o r  t h e  c i t y ,  2 4 2 , i t  w as  
f o u n d  t h a t  o n ly  f o u r  t r a c t s  h ad  a  h ig h e r  number th a n  
t h e  a v e r a g e  and  e a c h  w as so  few  h ig h e r  t h a t  i t  w o u ld  
b e a r  no w e ig h t  u p on  th e  r a t e  o f  m o b i l i t y .  T h ese  w ere  
t r a c t s  1 1 ,  2 0 , 21 and 2 4 . T h e r e f o r e ,  i t  m ig h t be con ­
c l u d e d  t h a t  th e  m o b i l i t y  r a t e  o f  r e n t e r s  among th e
s k i l l e d  w o r k e r s  i s  lo w  a l s o .
O f th e  m oves i n t o  p u r c h a s e d  h o u s e s ,  t h e r e  was 
a l s o  a  lo w  r a .te  o f  m o b i l i t y  fo u n d . O n ly  t h r e e  o f  t h e
t r a c t s  had a  h ig h e r  number o f  m oves i n t o  p u r c h a s e d  d w el­
l i n g s  th a n  th e  a v e r a g e  f o r  t h e  c i t y ,  1 0 3 . T h ese  w ere  
t r a c t s  2 4 , 60 and 6 2 . In  t r a c t  62 th e  number o f  m oves  
w e re  v e r y  s l i g h t l y  above th e  c i t y * s  a v e r a g e .
The lo w  m o b i l i t y  r a t e  among th e  s k i l l e d  w o r k e r s  
m ig h t  b e  due t o  t h e i r  h a v in g  r e a c h e d  t h e  p ea k  o f  t h e i r  
p a r t i c u l a r  s k i l l s .  They r e a l i z e  t h a t  h a v in g  r e a c h e d  th e  
p e a k  o f  t h e i r  a b i l i t y ,  th e y  c a n  n o t  hop e t o  r a i s e  t h e i r  
e c o n o m ic  s t a t u s ,  t h e r e f o r e ,  t h e y  rem a in  i n  th e  r e g i o n s  i n  
w h ic h  a r e  fo u n d  t h e  more m o d era te  home.
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The l a s t  grou p  t o  b e  c o n s id e r e d  i s  th e  un­
s k i l l e d  g r o u p . O b s e r v a t io n  o f  t h e  map w i l l  d i s c l o s e  
t h a t  t h i s  grou p  w as c o n c e n t r a t e d  i n  t h e  s o u th e r n  p a r t  
o f  t h e  c i t y  and a l s o  th e  r i v e r  n o r th  o f  t h e  c e n t r a l  
b u s i n e s s  s e c t i o n  i n  w h ic h  a r e a  a r e  fo u n d  m a n u fa c tu r in g  
p l a n t s  and w a r e h o u s e s .
T a b le  XVTI l i s t s  t h o s e  t r a c t s  I n  w h ic h  t h e r e  
w e r e  g r e a t  num bers o f  u n s k i l l e d  w o r k e r s , w i t h  th e  number 
o f  m o v es i n t o  p u r c h a s e d  h o u s e s ,  r e n te d  d w e l l in g s  and  th e  
t o t a l  m o v es .
T a b le  XVII
MOBILITY OF UNSKILLED WORKERS
T r a c t
N o .
P u r c h a se d
M oves
R e n ta l
M oves
T o t a l
M oves
8 1 0 4 285 389
9 96 291 387
1 2 85 542 627
1 3 53 385 438
1 4 18 142 1 6 0
1 7 11 540 551
2 0 90 270 360
2 1 31 256 28 7
2 2 1 6 207 2 2 3
2 3 48 1 3 4 1 8 2
2 4 1 1 7 2 6 3 380
2 5 96 1 2 2 218
2 6 58 92 1 5 0
2 7 89 14 7 2 3 6
2 8 1 0 6 1 3 0 2 3 6
2 9 80 576 656
30 256 252 508
31 92 1 3 3 225
32 72 243 315
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O f t h e  n i n e t e e n . t r a c t s  l i s t e d  i n  T a b le  XVTI, 
o n l y  n in e  h ad  a g r e a t e r  number o f  m oves th a n  th e  a v e r ­
a g e  number o f  m oves f o r  th e  c i t y ,  3 4 5 . T h ese  w ere  
t r a c t s  8 ,  9 ,  1 2 ,  1 3 ,  1 7 ,  2 0 , 2 4 ,  29  and 3 0 . F our o f  
t h e s e  n in e  t r a c t s  h ad  v e r y  few  m oves o v e r  th e  a v e r a g e  
f o r  t h e  c i t y .  Two o f  th e  t r a c t s  had  c a r r i e d  on a  l a r g e  
b u i l d i n g  program  t o  accom m odate war w o r k e r s :  t r a c t s  29
a n d  3 0 .  I t  w o u ld  seem  t h a t  t h e  h ig h  r a t e  o f  m o b i l i t y  
I n  t h o s e  two t r a c t s  w ou ld  be du e more t o  th e  b u i l d i n g  
p r o g r a m  th a n  t o  t h e  u n s k i l l e d  w o r k e r s . T h u s, th e  co n ­
c l u s i o n  was drawn t h a t  th e  r a t e  o f  m o b i l i t y  among un­
s k i l l e d  w o r k e r s  i s  a  lo w  o n e .
The lo w  m o b i l i t y  r a t e  among th e  u n s k i l l e d  w o r k e rs  
m ig h t  b e  due to  two f a c t o r s .  The e co n o m ic  s t a t u s  o f  su ch  
a g r o u p  i s  lo w , t h e r e f o r e ,  t h e y  a r e  s a t i s f i e d  to  r e m a in  
w h e r e  th e y  a r e .  The u n s k i l l e d  w ork er a s  a  g e n e r a l  r u l e  
p o s s e s s e s  lo w e r  n a t i v e  a b i l i t i e s ,  t h e r e f o r e ,  h e  I s  s a t i s ­
f i e d  w i t h  t h a t  w h ic h  he a lr e a d y  p o s s e s s e s .  B e c a u se  o f  th e  
l o w e r  wage s c a l e  g e n e r a l ly  e a r n e d  b y  s u c h  a g r o u p , u n s k i l l e d  
w o r k e r s  p r e f e r  t o  r e s i d e  c l o s e  to  th e  p l a c e s  i n  w h ic h  th e y  
a r e  e m p lo y ed .
C om p arison  b e tw e en  th e  r e n t a l  m oves and th e  pur­
c h a s e d  o n e s  show s a  lo w  r a t e  o f  m o b i l i t y  b y  t h o s e  who pur­
c h a s e d  hom es an d  a  h ig h  r a t e  o f  m o b i l i t y  b y  t h o s e  who r e n te d
h o m e s . O nly  on e  t r a c t ,  number 3 0 , w en t f a r  a b o v e  t h e  a v e r ­
a g e  o f  th e  c i t y  on m oves i n t o  p u r c h a s e d  d w e l l in g s .  On th e  
o t h e r  h an d , I n  e l e v e n  t r a c t s  o u t  o f  t h e  n in e t e e n ,  th e  m oves 
i n t o  r e n te d  d w e l l in g s  e x c e e d e d  t h e  a v e r a g e  f o r  th e  c i t y .
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A f i n d i n g  w h ich  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t e d  t h e  
w r i t e r ,  w as th e  f a c t  t h a t  upon com p arin g  th e  map sh o w in g  
t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  d i f f e r e n t  o c c u p a t io n s ,  and t h e  map 
sh o w in g  th e  d i s t r i b u t i o n  o f  f o r e i g n  b o r n  w h i t e s ,  i t  w as  
f o u n d  t h a t  e v e r y  t r a c t  i n  w h ic h  t h e r e  w ere  la r g e  num bers 
o f  f o r e i g n  b o r n  w h i t e s  w ere  made up o f  u n s k i l l e d  w ork ers*  
T h is  m igfrt b e  du e t o  th e  l a c k  o f  e d u c a t io n a l  o p p o r t u n i t i e s  
i n  t h e  c o u n t r i e s  from  w h ich  t h e y  cam e, a s  com pared t o  
s u c h  o p p o r t u n i t i e s  i n  th e  U n it e d  S t a t e s *
Summary
The h i g h e s t  r a t e  o f  m o b i l i t y  a p p e a r e d  among 
t h o s e  e n g a g e d  i n  c l e r i c a l  and s a l e s  work* Among t h e s e ,  
t h e r e  w as an a v e r a g e  o f  382 m oves p e r  t r a c t .  S i x t y -  
tw o  p e r  c e n t  o f  t h o s e  t r a c t s  i n  w h ic h  t h e r e  w as a  l a r g e  
p e r c e n t a g e  o f  t h i s  ty p e  o f  o c c u p a t io n ,  show ed a  h ig h  
r a .t e  o f  m o b i l i t y .  C o n c e n tr a t io n  o f  c l e r i c a l  and s a l e s  
w o r k e r s  a p p e a r e d  i n  th e  zo n e  o f  t r a n s i t i o n ,  w h ere th e  
m o b i l i t y ,  was e x c e e d in g ly  g r e a t ,  e s p e c i a l l y  among th e  
r e n t e r s .  I n  th e  a r e a s  w h ich  c o n s t i t u t e  th e  m o d era te  
r e s i d e n t i a l  d i s t r i c t s ,  m o b i l i t y  among th e  c l e r i c a l  an d  
s a l e s  w o r k e r s  w as a b o u t  th e  a v e r a g e  r a t e  o f  th e  c i t y .
The l o w e s t  m o b i l i t y  r a t e  w as among th e  s k i l l e d  
w o r k e r s .  Among t h e s e ,  t h e r e  w as an  a v e r a g e  o f  2 7 7  m oves  
p e r  t r a c t .  A lo w  r a t e  o f  m o b i l i t y  w as fo u n d  n o t  o n ly  i n  
t h e  r e n t a l  m o v es , b u t  a l s o  i n  th e  p u r c h a s e d  m oves.
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The u n s k i l l e d  w o r k e r s  had  a  lo w  m o b i l i t y  r a t e ,  
a l t h o u g h  th e  a v e r a g e  number p e r  t r a c t  w as 3 4 3 , a b o u t th e  
sam e a s  th e  a v e r a g e  f o r  th e  c i t y .  I n  t h i s  grou p  o f  t r a c t s ,  
h o w e v e r ,  th e  tw o t r e .c t s  h a v in g  th e  g r e a t e s t  number o f  
m o v e s , had  c a r r i e d  on  a l a r g e  b u i l d i n g  program  t o  accom o­
d a te  war w o rk ers*  E x c lu d in g  t h e s e  two t r a c t s ,  th e  a v e r a g e  
num ber o f  m oves w o u ld  b e  315  p e r  t r a c t .  The h i g h e s t  r a t e  
o f  m o b i l i t y  among u n s k i l l e d  w o r k e r s  w as among t h e  r e n t e r s .
The r a t e  o f  m o b i l i t y  among t h o s e  p e r s o n s  f o l ­
l o w i n g  p r o f e s s i o n a l  o r  m a n a g e r ia l  v o c a t i o n s  w a s  a b o u t th e  
sam e a s  th e  r a t e  o f  m o b i l i t y  among th e  u n s k i l l e d  w o r k e r s .  
The a v e r s .g e  number o f  m oves p e r  t r a c t  among t h e  p r o ­
f e s s i o n a l  grou p  w as 3 1 6 . However,  a  d i f f e r e n c e  o c c u r r e d  
b e t w e e n  th e  tw o g r o u p s  a s  c o n c e r n in g  r e n t a l  m oves and  
p u r c h a s e d  m oves. Among t h o s e  e n g a g ed  i n  u n s k i l l e d  la b o r ,  
t h e  m o b i l i t y  among r e n t e r s  w as. h ig h ,  among hom eow n ers, 
lo w . Among t h o s e  f o l lo w in g  p r o f e s s i o n a l  o r  m a n a g e r ia l  
v o c a t i o n s ,  th e  r a t e  o f  m o b i l i t y  was  h ig h  among home 
o w n e r s  and lo w  among r e n t e r s .  T h is  I n d i c a t e s  th e  s t a b i l ­
i t y  o f  th e  l a . t t e r  g r o u p , a s  t h e  m oves w ere  made b y  p u r­
c h a s e r s  o f  hom es i n t o  t h e i r  own h om es.
The g r e a t e s t  p e r c e n t a g e  o f  t h o s e  f o l l o w i n g  
p r o f e s s i o n a l  and m a n a g e r ia l v o c a t i o n s  w ere  l o c a t e d  i n  
t h e  b e t t e r  r e s i d e n t i a l  d i s t r i c t s ,  to w a rd  t h e  w e s t  an d  
n o r t h  p a r t  o f  th e  c i t y .  T h ose  e n g a g e d  i n  c l e r i c a l  an d
s a l e s  o c c u p a t io n s  w ere c o n c e n t r a t e d  i n  th e  zone o f  
t r a n s i t i o n  arou n d  th e  c e n t r a l  b u s i n e s s  d i s t r i c t .  The 
u n s k i l l e d  w o r k e r , o f  w h ich  a  h ig h  p e r c e n t a g e  w as th e  
f o r e i g n  b o r n , w as fo u n d  l o c a t e d  i n  th e  o l d e r  s e c t i o n s  
o f  t h e  c i t y  a lo n g  th e  r i v e r  an d  aro u n d  th e  p a c k in g  
p l a n t s .
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C h a p te r  V I I I
COMPARISON BETWEEN MOBILITY AND 
OLD AGE ASSISTANCE
The c h i e f  f a c t o r  I n  o l d - a g e  d e p e n d e n c y  i s  th e  
I n a b i l i t y  t o  sa v e*  T h ose  who p o s s e s s  eco n o m ic  s e c u r i t y  
o f t e n  lo o k  u p on  o l d - a g e  a s s i s t a n c e  a s  a  s t ig m a  r e s u l t i n g  
fr o m  l a c k  o f  t h r i f t  i n  e a r l y  y e a r s *  As E l l i o t t  an d  
M e r r i l l* 3" s t a t e  I n  t h e i r  d i s c u s s i o n  o f  o l d - a g e  d e p e n d en cy :
I l l - s p e n t  y e a r s ,  i l l - s p e n t  e a r n in g s ,  
a n d  1 1 1 - s p e n t  s a v in g s  h a v e  b e e n  u n i v e r s a l l y  
c o n c e d e d  to  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  p a u p e r ism  i n  
o l d  a g e .
T h o se  e c o n o m ic a l ly  s e c u r e  f a i l  to  r e a l i z e  t h a t  
i l l - h e a l t h  i s  a  l e a d i n g  f a c t o r  i n  o n e ’ s b e i n g  u n a b le  t o  
wl a y  aw ay11 f o r  h i s  o ld  age* A n o th e r  im p o r ta n t  f a c t o r  
i s  t h e  e c o n o m ic  s t a n d in g  o f  th e  p a r t y .  I f  a  man r e c e i v e s  
lo w  w a g e s , w h e th e r  i t  b e  I n  t h e  l a b o r i n g  g ro u p  o r  th e  
p r o f e s s i o n a l  o n e ,  r a i s i n g  a  f a m i ly  a p p r o p r ia t e s  a l l  o r  
n o s t  o f  h i s  w a g e s . Such  a  man i s  u n a b le  t o  s a v e  f o r  h i s  
D id a g e  an d  b e c o m e s  a  d e p e n d e n t  upon  s o c i e t y ,  H ow ever , 
nan y o f  su c h  men h a v e  s e r v e d  t h e i r  c o m m u n it ie s  w e l l  in  
r e a r i n g  c h i ld r e n  who a r e  g o o d  c i t i z e n s .
T h e s k e p t i c  rts e c u r e ” w i l l  i n s i s t  t h a t  t h e  
c h i l d r e n  o f  t h e  a g e d  t a k e  c a r e  o f  them  i n  t h e i r  o l d  a g e .
1  Op* C i t . , E l l i o t t  and M e r r i l l ,  p . 308
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T h is  s h o u ld  b e  d o n e  in  t h o s e  c a s e s  i n  w h ich  th e  c h i ld r e n ,  
w h o , grow n and e c o n o m ic a l ly  s e c u r e  t h e m s e lv e s ,  a r e  a b le  
t o  do so* Many o f  t h e s e  c h i ld r e n  a r e  s t r u g g l i n g  f o r  an  
e x i s t e n c e  f o r  t h e i r  own f a m i l i e s .  The p a r e n t s  o f  t h e s e  
m u s t  o f  n e c e s s i t y  go on  o l d - a g e  r e l i e f .
I n  th e  d i s c u s s i o n  o f  t h i s  p ro b lem  o f  o ld - a g e  
a s s i s t a n c e ,  th e  r e a d e r  m ust r e a l i z e  t h a t  I n  a  g r e a t  many 
c a s e s  t h e r e  i s  no s t ig m a  a t t a c h e d .  Many o f  th e  c a s e s  
t r e a t e d  i n  t h i s  c h a p te r  a r e  a  r e s u l t  o f  I l l - h e a l t h ,  lo w  
e c o n o m ic  s t a t u s ,  and  p h y s i c a l  and  m e n ta l d e f e c t s .
T h is  s e c t i o n  w i l l  d e a l  w ith  th e  c o m p a r iso n  b e ­
tw e e n  m o b i l i t y  i n  Omaha and o ld - a g e  a s s i s t a n c e .  W il l  
t h o s e  who r e c e i v e  o ld - a g e  a s s i s t a n c e  b e  fo u n d  i n  t h o s e  
t r a c t s  In  w h ich  t h e  h i g h e s t  number o f  m oves w ere  made? 
W i l l  t h e y  b e  fo u n d  In  g r e a t e r  num bers i n  th e  z o n e s  o f  
t r a n s i t i o n  o r  i n  th e  b e t t e r  r e s i d e n t i a l  d i s t r i c t s ?  W i l l  
t h e  g r e a t e r  number o f  t h o s e  who r e c e i v e  su c h  a s s i s t a n c e  
b e  am ong r e n t a l  m oves o r  i n  th o s e  a r e a s  i n  w h ich  th e  
m o v e s  a r e  i n t o  p u r c h a s e d  d w e l l in g s ?  I s  th e r e  a  r e l a t i o n ­
s h i p  b e tw e e n  th e  m o b i l i t y  i n  Omaha and a s s i s t a n c e  to  th e  
a g ed ?
The D ecem ber 1 9 4 5  p a y r o l l  f o r  t h o s e  r e c e i v i n g  
o l d - a g e  a s s i s t a n c e  w as f u r n i s h e d  by th e  D o u g la s  C ounty  
A s s i s t a n c e  O f f i c e .  As th e  m a j o r i t y  o f  th o s e  p e r s o n s  r e ­
c e i v i n g  su ch  a s s i s t a n c e  h a v e  b een  on t h i s  p a y r o l l  f o r  
y e a r s ,  t o  h a v e  ta k e n  a  c o u n t o f  th o s e  p e r s o n s  o v e r  th e  
t h r e e - y e a r  p e r io d  w o u ld  h a v e  r e s u l t e d  In  much d u p l i c a t i o n .
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T h e r e f o r e ,  i t  w as ju d g e d  b e t t e r  to  ta k e  on e p a y r o l l  
w h ic h  m ig h t b e  a v a i l a b l e  an d  sp o t-m a p  from  th a t*  The 
map f o l l o w i n g ,  c o n t a i n s  t h e  t o t a l  number o f  p e r s o n s  on  
o l d - a g e  r e l i e f  i n  e a c h  t r a c t ,  ta k e n  from  t h e  l a r g e  map 
w h ic h  w as s p o t t e d  from  th e  a d d r e s s e s  f u r n i s h e d  b y  th e  
O ld  A ge  A s s i s t a n c e  p a y r o l l  f o r  D ecem ber, 1 9 4 5 .
O n ly  t h o s e  a d d r e s s e s  w ere  I n c lu d e d  w h ic h  f e l l  
w i t h i n  t h e  c i t y  l i m i t s ,  a s  th e  p a y r o l l  in c lu d e d  a l l  o f  
D o u g la s  C ou n ty  and t o  h ave  a t t e m p te d  to  s p o t  th e  r u r a l  
a d d r e s s e s  In  t h e  su b u rb an  a r e a s  w o u ld  h a v e  r e s u l t e d  i n  
an  I n c o r r e c t  c h e c k .
T a b le  X V III p r e s e n t s  t h e  t r a c t  num ber, t h e  
num ber o f  p e r s o n s  in  t h a t  t r a c t  r e c e i v i n g  o ld - a g e  
a s s i s t a n c e ,  t h e  m oves I n t o  p u r c h a s e d  d w e l l in g s  and i n ­
t o  r e n t e d  o n e s ,  an d  th e  t o t a l  number o f  m o v es , i n  o r d e r  
t h a t  t h e  r e a d e r  may b e  a b l e  t o  f o l lo w  th e  c o m p a r iso n s  
p u t  f o r t h .
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Table XVIII
COMPARISON BETWEEN OLD AGE 
ASSISTANCE AND MOBILITY IN OMAHA.
T r a c t  O ld  M oves M oves T o t a l
No*________ A ge______ P u r ._______  R e n te d ______ M oves
2 37 2 4 5 2 1 0 4 4 6
3 2 2 1 7 1 1 6 5 3 3 6
4 36 67 1 3 0 1 9 7
6 4 4 1 5 0 1 8 0 330
7 71 1 4 2 279 4 2 1
8 50 1 0 4 285 3 8 9
9 1 0 3 9 6 291 387
1 0 58 73 1 2 6 1 9 9
1 1 1 1 2 8 4 2 66 350
1 2 1 1 4 85 542 627
1 3 76 53 385 4 3 8
1 4 38 1 8 1 4 2 1 6 0
1 5 76 32 2 4 8 2 8 0
1 6 1 2 8 57 486 5 4 3
1 7 3 2 6 1 1 540 551
1 8 1 6 9 3 261 2 6 4
1 9 87 1 9 637 6 5 6
2 0 4 0 9 0 2 7 0 360
2 1 63 3 1 256 2 8 7
2 2 39 1 6 207 2 2 3
2 3 1 9 4 8 1 3 4 1 8 2
2 4 44 1 1 7 2 6 3 380
2 5 2 4 9 6 1 2 2 2 1 8
2 6 21 58 92 1 5 0
2 7 49 89 1 4 7 2 3 6
2 8 36 1 0 6 1 3 0 2 3 6
2 9 1 1 0 8 0 576 6 5 6
3 0 30 2 5 6 2 5 2 508
3 1 1 9 9 2 1 3 3 2 2 5
3 2 67 72 2 4 3 3 1 5
3 3 41 1 0 3 2 2 6 3 2 9
3 4 5 0 1 2 4 1 7 1 2 9 5
3 5 2 1 47 72 1 1 9
3 6 2 8 2 5 9 2 0 7 4 6 6
3 7 1 0 1 8 8 1 1 5 3 0 3
3 8 30 1 3 4 315 4 4 9
3 9 42 4 3 4 5 7 500
4 0 4 7 2 3 6 1 8 641
4 1 53 1 3 4 52 4 6 5
4 2 1 4 4 6 1 4 6 1 9 2
4 3 3 2 7 1 2 5 2 3 2 3
(C o n t in u e d  on n e x t  p a g e )
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Table XVXIX (Cont'd)
T r a c t
N o .
O ld
Age
M oves
Pur*
M oves
R e n te d
T o t a l
M oves
4 4 27 1 2 9 181 310
4 5 11 1 6 9 1 1 3 2 8 2
4 6 2 67 66 1 3 3
4 7 1 1 2 5 27 1 5 2
4 8 31 1 2 8 3 4 8 4 76
4 9 45 1 2 8 278 4 0 6
5 0 26 99 3 8 6 4 8 5
5 1 20 7 7 3 3 4 4 1 1
5 2 30 6 9 1 2 6 1 9 5
5 3 4 4 8 5 1 4 4 2 2 9
5 4 3 9 1 2 8 1 7 3 3 01
5 5 19 1 2 5 191 4 0 6
5 6 38 1 6 3 1 6 3 3 1 6
5 7 26 1 5 0 1 6 9 3 19
5 8 1 5 1 7 3 1 3 9 3 1 2
5 9 70 2 1 4 2 6 3 4 7 7
6 0 55 1 6 0 2 0 2 362
6 1 28 97 95 1 9 2
6 2 25 1 7 9 1 2 9 308
1 Hummel P a rk
5 C a r te r  L ak e
T o t a l 3 0 2 8 6 1 5 7 1 4 5 4 7 2 0 7 0 4
I n  t h e  a b o v e  t a b l e ,  t h e  number o f  p e r s o n s  I n  
e a c h  t r a c t  r e c e i v i n g  o l d - a g e  a s s i s t a n c e  may b e  fo u n d  
i n  t h e  s e c o n d  co lu m n . I n  t h e  l a s t  t h r e e  c o lu m n s a r e  t h e  
n u m b er o f  m oves made i n t o  d w e l l in g s  b e tw e e n  1 9 4 2  an d  
1 9 4 7 ;  f i r s t ,  t h e  number o f  m oves made i n t o  p u r c h a s e d  
d w e l l i n g s ;  s e c o n d , t h e  number o f  m oves made i n t o  r e n t e d  
d w e l l i n g s ;  an d  l a s t ,  t h e  num ber o f  t o t a l  m oves*
T r a c t  num ber 1 7 ,  w h ic h  l i e s  J u s t  n o r t l i  o f  t h e  
c e n t r a l  b u s i n e s s  d i s t r i c t ,  b e tw e e n  t h e  r i v e r  and T w e n ty -  
s e c o n d ,  and b e tw e e n  D odge S t r e e t  and Cum ing S t r e e t ,  h a d
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t h e  l a r g e s t  number o f  p e r s o n s  r e c e i v i n g  o ld - a g e  a s s i s t a n c e ,  
o r  3 2 6  p e r s o n s ,  I n  t h i s  t r a c t  th e r e  w ere  551 t o t a l  m oves, 
5 4 0  o f  w h ic h  w ere  r e n t a l  m o v es .
T r a c t  number 1 8 ,  w h ic h  i s  th e  c e n t r a l  b u s i n e s s  
d i s t r i c t  o f  Omaha, ran k ed  s e c o n d  h i g h e s t  w ith  1 6 9  p e r s o n s  
r e c e i v i n g  o ld - a g e  a s s i s t a n c e  from  D o u g la s  C ou n ty . T h is  
t r a c t ,  e v e n  th o u g h  a lm o s t  e n t i r e l y  a  b u s i n e s s  d i s t r i c t  
w i t h  i t s  la .r g e  s t o r e s  and w a r e h o u s e s ,  h a d  a  t o t a l  number 
o f  m o v es o f  2 6 4 , a l l  b u t  t h r e e  o f  w h ic h  w ere  r e n t a l  
m o v e s .
T r a c t  number 1 6 ,  w h ic h  l i e s  a d j a c e n t  t o  t r a c t  
nu m ber 1 7  on th e  w e s t ,  c o n t a in e d  1 2 8  p e r s o n s  o n  su ch  r e ­
l i e f .  T h is  t r a c t  had  543  t o t a l  m oves, 4 8 6  o f  w h ic h  w ere  
r e n t a l  moves*
T r a c t  number 1 2 ,  w i t h  1 1 4  p e r s o n s  on o ld - a g e  
r e l i e f ,  had  627  m o v es , 5 4 2  o f  w h ich  w ere  r e n t a l  m oves.
T h is  t r a c t  e x t e n d s  from  T w e n t ie th  on th e  e a s t  to  T w en ty -  
f o u r t h  on th e  w e s t ,  an d  fro m  C h a r le s  S t r e e t  on t h e  s o u th  
t o  L o c u s t  S t r e e t  on  th e  n o r t h .
T r a c t  number 1 1 ,  w h ich  l i e s  j u s t  w e s t  o f  t r a c t  
num ber 1 2 ,  from  T w e n ty - fo u r th  t o  T h i r t i e t h  and from  
C h a r le s  to  L ak e S t r e e t s ,  h a d  1 1 2  p e r s o n s  r e c e i v i n g  o l d -  
a g e  a s s i s t a n c e .  T h ere  w ere  3 5 0  t o t a l  m oves i n  t h i s  
t r a c t ,  a  number s l i g h t l y  a b o v e  th e  a v e r a g e  number o f  
m o v e s  f o r  th e  e n t i r e  c i t y ,  3 4 5 . A bout t h r e e - f o u r t h s  o f  
t h e s e  w ere  r e n t a l  m oves.
T r a c t  number 9 ,  w h ic h  l i e s  b e tw e e n  th e  r i v e r  
an d  T w e n ty - fo u r th  S t r e e t ,  and b e tv /ee n  L ake S t r e e t  and  
L o t h r o p  S t r e e t ,  h ad  1 0 3  p e r s o n s  r e c e i v i n g  su c h  r e l i e f .  
T h is  t r a c t  had  a  t o t a l  o f  3 8 7  m o v es , a lm o s t  t h r e e - f o u r t h s  
o f  w h ic h  w e re  r e n t a l  m oves.
T r a c t  number 1 9 ,  w h ic h  l i e s  a d j a c e n t  to  th e  
c e n t r a l  b u s i n e s s  d i s t r i c t  on  th e  w e s t ,  h a d  8? p e r s o n s  
o n  o l d - a g e  a s s i s t a n c e .  T h is  t r a c t  h ad  a  t o t a l  o f  656  
f a m i l i e s  m oving i n t o  t h e i r  d w e l l i n g s  d u r in g  t h e  t h r e e  
y e a r s .  O f t h e s e ,  637 w ere r e n t e r s .
T r a c t  number 2 9 , w h ic h  t a k e s  i n  th e  a r e a  
s o u t h  o f  th e  p a c k in g  p l a n t s ,  had 1 1 0  p e r s o n s  r e c e i v i n g  
o l d - a g e  a s s i s t a n c e .  T h is  a r e a  had  656  t o t a l  m o v es , o f  
w h ic h  576  w ere r e n t a l  m o v es.
C o n s id e r s .t io n  o f  t h e s e  e i g h t  t r a c t s  i n  w h ic h  
t h e  g r e a t e s t  number o f  o l d - a g e  a s s i s t a n c e  c a s e s  w e re  
f o u n d ,  i t  w o u ld  seem  t h a t  t h e r e  i s  a  d o s e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  su ch  a s s i s t a n c e  and m o b i l i t y ,  n o t  o n ly  a s  a  
w h o le ,  b u t  a s  c o n c e r n s  r e n t a l  m oves.
V ie w in g  t h e s e  same e i g h t  t r a c t s  from  a  d i f ­
f e r e n t  a n g le ,  i t  a l s o  a p p e a r s  t h a t  t h e r e  i s  a  c l o s e  
r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  o ld - a g e  a s s i s t a n c e  a n d  th e  z o n e s  
o f  t r a n s i t i o n .  As w as d i s c l o s e d  in  th e  f i r s t  s e c t i o n  
o f  t h i s  t h e s i s ,  th e  z o n e s  o f  t r a n s i t i o n  a r e  t h o s e  a r e a s  
w h ic h  l i e  b e tw e e n  th e  b u s i n e s s  s e c t i o n  o f  a  c i t y  an d  th e
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r e s i d e n t i a l  a r e a  o u t s i d e  o f  th e  b u s i n e s s  s e c t i o n .  - A s 
b u s i n e s s  e x p a n d s , i t  p u s h e s  i t s  own a r e a  f u r t h e r  from  
t h e  c e n t e r ,  and t h e  r e s i d e n t i a l  a r e a  su r r o u n d in g  i t  m u st  
o f  n e c e s s i t y  p u sh  f u r t h e r  aw ay from  th e  c e n t r a l  s e c t i o n ,  
l e a v i n g  i n  i t s  w ake an  a r e a  o f  t e n e m e n t s ,  room in g  h o u s e s  
a n d  c h e a p  a p a r tm e n t  h o u se s*  The t r a c t s  w h ic h  h a v e  b e e n  
d i s c u s s e d  s o  f a r  i n  t h i s  c h a p t e r  l i e  in  z o n e s  o f  t r a n s i t i o n .  
T r a c t s  1 7 ,  1 8 ,  1 6  and 1 9  l i e  i n  t h a t  zo n e  o f  t r a n s i t i o n  
a r o u n d  th e  c e n t r a l  b u s i n e s s  d i s t r i c t  o f  Omaha. T r a c t s  
9 a n d  1 2  l i e  i n  t h e  zone o f  t r a n s i t i o n  w e s t  o f  t h e  w a r e ­
h o u s e  d i s t r i c t  a lo n g  th e  r i v e r .  T r a c t  number 29  l i e s  
i n  t h e  zone o f  t r a n s i t i o n  a lo n g  t h e  s o u t h  ed ge  o f  t h e  
p a c k i n g  p la n t  d i s t r i c t .
The t r a c t s  h a v in g  th e  l e a s t  number o f  p e r s o n s  
o n  o l d - a g e  r e l i e f  w ere  num bers 4 7  o r  F a i r a c r e s ,  4 6  o r  
H appy H o llo w , 3 7  j u s t  e a s t  o f  A fcsarben , 46  o r  W ash ing­
t o n  d i s t r i c t ,  58 o r  C la rem o n t a n d  W ils o n  G -ardens, 55  
o r  C o u n tr y  C lu b , 42  w h ich  l i e s  b e tw e e n  T h i r t y - t h i r d  
a n d  T h i r t y - s i x t h  and  b e tw e e n  D odge and  P a c i f i c ,  31 w h ic h  
l i e s  b e tw e e n  T h i r t i e t h  and F o r t y - s e c o n d  an d  b e tw e e n  
G r o v e r  and  “Q^ 1 S t r e e t ,  an d  23  w h ich  l i e s  b e tw e e n  t h e  
r i v e r  and  E le v e n t h  and  b e tw e e n  H ic k o r y  and G ro v er .
Of t h e s e  n in e  t r a c t s ,  a l l  e x c e p t  o n e , t h e  
C o u n tr y  C lub  d i s t r i c t ,  h ad  fe w  t o t a l  m oves a s  com p ared  
t o  t h e  a v e r a g e  m oves f o r  th e  e n t i r e  o i t y ,  3 4 5 . T r a c t  
num ber 4 7 ,  w ith  o n ly  on e p e r s o n  on  o ld - a g e  r e l i e f ,  h a d
a  t o t a l  o f  1 5 2  m o v es. T r a c t  number 4 6  w i t h  o n ly  two  
p e r s o n s  on  su ch  r e l i e f ,  had  a  t o t a l  o f  1 3 3  m oves* T r a c t  
num ber 3 7 , w it h  t e n  p e r s o n s  r e c e i v i n g  o ld - a g e  r e l i e f ,  
h a d  2 8 2  m o v es . T r a c t  number 42  w i t h  f o u r t e e n  p e r s o n s  
o n  o l d - a g e  a s s i s t a n c e ,  had 192  m oves. T r a c t  number 58  
w i t h  f i f t e e n  p e r s o n s  on r e l i e f ,  had  a  t o t a l  o f  3 1 2  m o v es . 
T r a c t  number 31 w it h  19  p e r s o n s  r e c e i v i n g  a s s i s t a n c e  
fro m  th e  c o u n ty , had  2 2 5  t o t a l  m oves. T r a c t  number 2 3  
w i t h  n in e t e e n  on o ld - a g e  r e l i e f ,  h ad  1 8 2  m o v es. The 
o n l y  e x c e p t io n  w as C ou ntry  C lub d i s t r i c t  w it h  n in e t e e n  
o n  su c h  r e l i e f  and 4 0 6  t o t a l  m oves.
The e i g h t  t r a c t s  o u t  o f  th e  n in e  h a v in g  few  
t o t a l  m oves a s  com pared w it h  t h e  a v e r a g e  f o r  th e  c i t y ,  
w o u ld  seem  to  i n d i c a t e  t h a t  th e  d i s t r i c t s  h a v in g  th e  
f e w e s t  p e r s o n s  on  o ld - a g e  r e l i e f  a l s o  h ad  few  m o v es .
T h i s  w o u ld  seem  t o  r e l a t e  th e  l a c k  o f  r e l i e f  g iv e n  i n  
t h o s e  d i s t r i c t s  t o  th e  lo w  r a t e  o f  m o b i l i t y  t h e r e .  A s  
w as e x p e c t e d ,  th e  s m a ll  num bers o f  a g e d - r e l i e f  c a s e s  
a p p e a r e d  i n  th e  b e t t e r  r e s i d e n t i a l  d i s t r i c t s .
C o n s id e r a t io n  o f  t h o s e  t r a c t s  w h ic h  had  b e e n  
g r a n t i n g  o ld - a g e  r e l i e f  t o  b e tw e e n  tw e n ty  and t h i r t y  
p e r s o n s ,  seem s to  p o in t  t o  th e  same c o n c l u s i o n .  O f t h e  
1 1  t r a c t s  i n  w h ic h  from  tw e n ty  t o  t h i r t y  a g e d  p e r s o n s  
w ere  r e c e i v i n g  a s s i s t a n c e ,  o n ly  fo u r  had  a  g r e a t e r  number 
o f  m oves th a n  t h e  a v e r a g e  f o r  th e  c i t y .  T r a c t  number 35  
w h ic h  i s  p a r t  o f  th e  A k sarben  d i s t r i c t ,  h ad  21  p e r s o n s
on  r e l i e f  and h ad  o n ly  1 1 9  t o t a l  m oves* T r a c t  number 
2 6 ,  w h ic h  e x te n d s  from  th e  R iv e r  D r iv e  w e s t  t o  T w en ty -  
f o u r t h  a n d  from  HF J1 S t r e e t  s o u th  t o  M is s o u r i  A v en u e, 
h a d  t w e n t y - o n e  p e r s o n s  on o ld - a g e  a s s i s t a n c e  a n d  h a d  a  
t o t a l  o f  o n ly  1 5 0  m o v es . T r a c t  number 3 o r  M i l l e r  p a r k  
d i s t r i c t ,  w i t h  22  on  r e l i e f  h ad  336 m o v es . T r a c t  number 
25  w h ic h  l i e s  b e tw e e n  th e  r i v e r  and T w e n ty - fo u r th  and  
b e t w e e n  D e er  P a rk  B o u le v a r d  and  !IF 18 S t r e e t ,  h ad  tw e n ty -  
f o u r  r e c e i v i n g  su c h  r e l i e f  and a  t o t a l  o f  2 1 8  m oves. 
T r a c t  number 4 4  w h ic h  l i e s  b e tv /e e n  F o r t y - s e c o n d  and  
F i f t i e t h  and b e tw e e n  Dodge an d  P a c i f i c ,  had  2 7  p e r s o n s  
o n  r e l i e f  and a  t o t a l  o f  3 0 0  m o v es . T r a c t  number 57  
w h ic h  co m p o ses t h e  n o r t h e a s t  s e c t i o n  o f  B e n so n , h a d  2 6  
o n  s u c h  r e l i e f  an d  319 m oves. T r a c t  number 61  w h ic h  
l i e s  i n  th e  n o r th w e s t  c o r n e r  o f  Omaha, h ad  t w e n t y - e ig h t  
p e r s o n s  on r e l i e f  and 1 9 2  m o v es. T r a c t  number 62  o r  
F l o r e n c e  F i e l d ,  h a d  25  p e r s o n s  r e c e i v i n g  o l d - a g e  a s s i s t ­
a n c e  a n d  a  t o t a l  o f  3 0 8  m o v es .
The e x c e p t i o n s  w ere  t r a c t s  51 w h ic h  e x te n d s  
fro m  T h i r t i e t h  on  th e  e a s t  to  T h i r t y - t h i r d  and T h i r t y -  
s i x t h  on  th e  w e s t  an d  from  D odge on  t h e  s o u t h  t o  C h a r le s  
on t h e  n o r th ;  3 6  w h ic h  i s  p a r t  o f  t h e  A k sa rb en  d i s t r i c t ,  
an d  t r a c t  number 5 0  w h ich  l i e s  b e tw e e n  T h i r t y - t h i r d  and  
F o r t y - f i r s t  A venue an d  b e tw e e n  Dodge and Cum ing. T r a c t  
num ber 51  h a d  tw e n ty  p e r s o n s  on r e l i e f  an d  a  t o t a l  o f  
4 0 0  m o v es . T r a c t  number 36  h a d  t w e n t y - e ig h t  p e r s o n s
r e c e i v i n g  a s s i s t a n c e  and 466  t o t a l  m o v es . T r a c t  number 
5 0  h a d  26  p e r s o n s  on o ld - a g e  a s s i s t a n c e  and a  t o t a l  o f  
4 8 5  m o v es .
H ow ever, i t  w o u ld  seem  t h a t  e i g h t  o u t  o f  th e  
e l e v e n  t r a c t s  h a v in g  few  p e r s o n s  on  r e l i e f  and a l s o  fe w  
m o v e s  a s  com pared  t o  th e  a v e r a g e  f o r  t h e  c i t y ,  w o u ld  
i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  d o e s  e x i s t  a  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  a  
l o w  r a t e  o f  o l d - a g e  r e l i e f  an d  a  lo w  r a t e  o f  m o b i l i t y .
He c o n s i d e r a t io n  o f  th e  t r a c t s  h a v in g  l e s s  th a n  
t w e n t y  p e r s o n s  r e c e i v i n g  o l d - a g e  a s s i s t a n c e ,  num bers 4 7 ,  
4 6 ,  3 7 ,  4 5 , 5 8 ,  5 5 ,  4 2 , 31 and 23  r e v e a l s  t h a t  i n  s i x  o f  
t h e s e  t r a c t s ,  th e  l a r g e r  number o f  m oves w ere  made i n t o  
p u r c h a s e d  hom es. I n  t r a c t  number 4 7 ,  1 2 5  o f  th e  1 5 2  
m o v e s  w ere  i n t o  p u r c h a s e d  d w e l l i n g s .  I n  t r a c t  number 
4 6 ,  6 7  o f  th e  1 3 3  m oves w ere  i n t o  p u r c h a s e d  h o u s e s .  I n  
t r a c t  number 3 7 , 1 8 8  o f  t h e  t o t a l  303  m oves w ere  made b y  
t h e  p u r c h a s e r s  I n t o  t h e i r  own hom es. I n  t r a c t  number 
4 5 ,  1 6 9  m oves o u t  o f  t h e  282  w ere  I n to  th e  ow ners* own 
h o m e s . I n  t r a c t  number 5 8 , 1 7 3  m oves o f  th e  t o t a l  312  
m o v e s  w ere  in t o  p u r c h a s e d  h om es. I n  t r a c t  number 5 5 , 215  
o f  t h e  406  m oves w ere  made b y  th e  o w n er s  i n t o  t h e i r  p u r­
c h a s e d  d w e l l i n g s .  T h is  w o u ld  seem  t o  I n d i c a t e  t h a t  fe w e r  
a g e d  p e r s o n s  w ere  r e c e i v i n g  r e l i e f  i n  t h o s e  d i s t r i c t s  i n  
w h ic h  th e  l a r g e r  number o f  m oves made w ere  i n t o  p u r­
c h a s e d  h om es. T h is  c o n d i t i o n  I s  a  n a t u r a l  o n e  a s  th e  on e  
who c a n  a f f o r d  to  bu y  h i s  h o u s e  ca n  a l s o  a f f o r d  t o  ta k e  
c a r e  o f  th e  a g e d  i n  h i s  f a m i ly .
C om p arison  b y  t r a c t s  o f  t h e  num ber o f  p e r s o n s  
I n  Omaha r e c e i v i n g  o ld - a g e  r e l i e f  from  D o u g la s  C ou nty  and  
t h e  num ber o f  m oves made i n t o  d w e l l i n g s ,  l e a d s  to  t h e  con­
v i c t i o n  t h a t  t h e r e  i s  a  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t h e  tw o . 
T he t r a c t s  h a v in g  l e s s  th a n  2 0  p e r s o n s  on s u c h  r e l i e f  a l s o  
h a d  fe w  m oves i n t o  d w e l l in g s  a s  com pared  to  t h e  a v e r a g e  
f o r  t h e  c i t y .  T o o , t h o s e  t r a c t s  h a v in g  b e tw e e n  20  and  30
p e r s o n s  on  o l d - a g e  r e l i e f  a l s o  h ad  fe w  t o t a l  m oves a s
c o m p a r e d  w it h  th e  a v e r a g e  f o r  t h e  c i t y .  T h u s, i t  w a s  
c o n c lu d e d  t h a t  a  r e l a t i o n s h i p  e x i s t s  b e tw e e n  a  lo w  r a t e  
o f  a g e d - r e l l e f  an d  a  lo w  r a t e  o f  m o b i l i t y .
The t r a c t s  h a v in g  th e  h i g h e s t  num bers o f  a g e d  
p e r s o n s  r e c e i v i n g  a s s i s t a n c e  a l s o  h a d  an e x c e s s i v e  r a t e  
o f  m o b i l i t y ,  n o t  o n ly  a s  f a r  a s  t o t a l  m oves w ere  c o n c e r n e d  
b u t  a l s o  r e n t a l  m o v es . T h u s, i t  w as c o n c lu d e d  t h a t  t h e r e  
i s  a  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  a  h ig h  r a t e  o f  a g e d  
a s s i s t a n c e  and a  h ig h  r a t e  o f  m o b i l i t y .  I t  w as a l s o  con ­
c l u d e d  t h a t  a  h ig h  r a t e  o f  m o b i l i t y  among r e n t e r s  w e n t  
h a n d - in - h a n d  w i t h  a  h ig h  r a t e  o f  o l d - a g e  a s s i s t a n c e .
C o n s id e r a t io n  o f  t h o s e  d i s t r i c t s  i n  w h ic h  n o t  
o n l y  t h e  r a t e  o f  m o b i l i t y  w a s  lo w , b u t  a l s o  t h e  g r e a t e r
n u m ber o f  th e  t o t a l  m oves w ere  made b y  ow n ers i n t o  t h e i r
ow n h o m e s , an d  i n  w h ich  l e s s  th a n  2 0  p e r s o n s  w ere  r e c e i v i n g  
o l d - a g e  a s s i s t a n c e ,  r e v e a le d  t h a t  a  r e l a t i o n s h i p  e x i s t s  b e­
tw e e n  a  lo w  r a t e  o f  a g e d  r e l i e f  and  m o b i l i t y  among hom e­
o w n e r s .
Chapter IX
COMPARISON BETWEEN MOBILITY 
AND DEPENDENT CHILDREN
H ouse R o l l  number 1 9  o f  t h e  N eb ra sk a  
s t a t u t e s ,  d e f i n e s  th e  d e p e n d e n t  c h i l d  a s  f o l l o w s :
The term  ’ D ep en d en t C h ild *  mea.ns a  
c h i l d  u n d e r  th e  a g e  o f  s i x t e e n ,  who h a s  
b e e n  d e p r iv e d  o f  p a r e n t a l  su p p o r t  o r  c a r e  
b y  r e a s o n  o f  th e  d e a t h ,  c o n t in u e d  a b s e n c e  
from  th e  hom e, o r  p h y s i c a l  o r  m e n ta l In ­
c a p a c i t y  o f  a p a r e n t ;  and who i s  l i v i n g  
w i t h  h i s  f a t h e r ,  m o th e r , g r a n d f a t h e r ,  
g r a n d m o th e r , b r o t h e r ,  s i s t e r ,  s t e p - f a r t h e r , 
s t e p - m o t h e r ,  s t e p - b r o t h e r ,  s t e p - s i s t e r ,  
u n c l e  o r  a u n t ,  In  a p l a c e  o f  r e s i d e n c e  
m a in t a in e d  by  one o r  more o f  su ch  r e l a t i v e s  
a s  h i s  o r  t h e i r  own h o m e* l
I n  m ak in g  t h e  s tu d y  o f  th e  d e p e n d e n t  c h i l d  
I n  Omaha, t h e  D o u g la s  C ounty A s s i s t a n c e  O f f i c e  a l lo w e d  
t h e  w r i t e r  th e  u s e  o f  th e  D ecem b er, 1 9 4 5  p a y r o l l  f o r  
t h e  a i d  to  d e p e n d e n t c h i ld r e n .  As t h e  m a j o r i t y  o f  
t h o s e  c h i ld r e n  r e c e i v i n g  su c h  a s s i s t a n c e  h a v e  b e e n  on  
t h i s  p a y r o l l  o v e r  a  p e r io d  o f  y e a r s ,  much d u p l i c a t i o n  
w o u ld  h a v e  r e s u l t e d  from  l i s t i n g  t h o s e  . c h i ld r e n  o v e r  a  
p e r i o d  o f  t h r e e  y e a r s*  T h e r e f o r e ,  i t  w a s  ju d g ed  b e s t  
t o  m ake th e  l i s t  from  th e  o n e  p a y r o l l  w h ic h  w as made 
a v a i l a b l e ,  and sp o t-m a p  from  t h a t .
The map on  th e  f o l l o w i n g  p a g e  sh ow s t h e  d i s ­
t r i b u t i o n  o f  su c h  c a s e s  i n  th e  c i t y  p r o p e r ,  ta k e n  from  
t h e  l a r g e  sp o t-m a p  w h ic h  w as made* T h o se  t r a c t s  w h ic h
^ S t a t u t e s  o f  N e b r a sk a , H ou se  R o l l  # 1 9 ,  Sec*
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U S CENSUS TRACTS
CITY PLANNING 
COMMISSION 
1944
a r e  c o lo r e d  a  d e e p  r e d ,  c o n t a i n  1 0 0  o r  m ore su c h  c a s e s *  
T he t r a c t  c o lo r e d  a l i g h t  r e d  c o n t a i n s  a lm o s t  100  su c h  
c a s e s *  The t r a c t s  c o lo r e d  b lu e  c o n t a i n  from  2 5  to  40  
c a s e s ,  th e  d e e p e r  b lu e  in  t r a c t  number 59  d e n o t in g  a  
c o n c e n t r a t i o n  o f  su ch  c a s e s *  T h ose  t r a c t s  c o lo r e d  a  
y e l l o w - g r e e n  c o n t a in  u n d er  25  c a s e s  o f  d e p e n d e n t  d i i ld r e n *  
The f o l l o w i n g  t a b l e  l i s t s  th e  number o f  s u c h  
c a s e s  a c c o r d in g  to  t r a c t s ,  w i t h  th e  m oves i n  e a ch  t r a c t ,  
p u r c h a s e d  m o v es , r e n t a l  m oves and t o t a l  moves*.
T a b le  XIX
COMPARISON BETWEEN MOBILITY AND 
DEPENDENT CHILDREN
T r a c t  Dep. Pur* R e n ta l  T o ta l
No* Ch*   M oves M oves _______M oves
2 2 245 2 1 0 4 4 6
3 4 1 7 1 1 6 5 336
4 7 67 1 3 0 1 9 7
6 1 1 5 0 1 8 0 330
7 9 1 4 2 2 7 9 421
8 6 1 0 4 285 389
9 1 8 9 6 2 9 1 387
1 0 2 8 73 1 2 6 19 9
1 1 1 1 9 8 4 2 2 6 3 5 0
1 2 1 6 9 85 542 6 2 7
1 3 27 53 385 4 3 8
1 4 1 1 1 8 1 4 2 . 1 6 0
1 5 91 32 2 4 8 2 8 0
1 6 1 6 57 4 8 6 5 4 3
1 7 2 8 11 5 40 551
1 8 3 261 2 6 4
1 9 28 19 6 37 656
2 0 1 9 90 2 7 0 360
2 1 1 5 31 256 2 8 7
2 2 1 6 1 6 2 0 7 2 2 3
2 3 1 4 48 1 3 4 1 8 2
2 4 1 8 1 1 7 2 6 3 3 8 0
(C o n t in u e d  on n e x t  p a g e)
Table XIX (Cont?d)
T r a c t
N o .
D ep .
Ch.
p u r .
Moves
R e n ta l
M oves
T o t a l
M oves
2 5 2 96 1 2 2 218
2 6 1 58 92 1 5 0
2 7 4 89 1 4 7 236
2 8 2 0 1 0 6 1 3 0 236
2 9 1 0 0 80 576 656
3 0 4 2 5 6 252 508
3 1 6 92 133 2 25
3 2 10 72 243 315
3 3 1 8 1 0 3 2 2 6 329
3 4 4 1 2 4 1 7 1 2 9 5
3 5 2 47 72 119
3 6 259 2 0 7 466
3 7 1 8 8 1 1 5 303
3 8 1 3 4 315 449
3 9 1 3 43 457 500
4 0 4 23 618 641
4 1 4 1 3 452 465
4 2 1 46 . 1 4 6 1 9 2
4 3 3 71 252 3 2 3
4 4 1 29 181 310
4 5 1 6 9 1 1 3 2 8 2
4 6 2 6 7 66 1 3 3
4 7 1 2 5 27 1 5 2
4 8 1 2 8 348 476
4 9 5 1 2 8 2 7 8 4 06
5 0 4 99 3 8 6 485
5 1 2 77 334 411
5 2 1 9 69 1 2 6 1 9 5
5 3 22 85 1 4 4 2 29
5 4 2 1 2 8 1 7 3 301
5 5 215 1 9 1 4 0 6
5 6 9 1 5 3 163 3 16
5 7 9 150 1 6 9 319
5 8 173 1 3 9 3 12
5 9 37 2 1 4 2 6 3 4 7 7
6 0 1 5 1 6 0 2 0 2 362
6 1 8 9 7 95 1 9 2
6 2 2 1 7 9 1 2 9 3 0 8
1 Hummel P ark
5 C a r te r  L ake
TOTAL 9 7 8  6 1 5 7  1 4 5 4 7  2 0 7 0 4
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I n  T a b le  XIX, th e  number o f  c h i l d r e n  i n  e a c h  
t r a c t  who a r e  c l a s s i f i e d  a s  d e p e n d e n t s ,  may b e  fo u n d  in  
t h e  s e c o n d  co lu m n . I n  th e  l a s t  th r e e  c o lu m n s , may be  
fo u n d  th e  number o f  m oves made i n t o  d w e l l i n g s  d u r in g  
t h e  p e r io d  from  1S 42  to  1 9 4 5 ; f i r s t ,  th e  m oves i n t o  pur­
c h a s e d  d w e l l in g s ;  s e c o n d , th e  m oves made i n t o  rented 
d w e l l i n g s ;  an d  t h i r d ,  th e  t o t a l  number o f  m oves .
F i r s t  c o n s i d e r a t io n  w i l l  b e  g i v e n  th o s e  t r a c t s  
i n  w h ic h  t h e r e  w ere  1 0 0  o r  more c a s e s  o f  d e p e n d e n t c h i l d ­
r e n .  T h ese  w ere  t r a c t s  1 1  w i t h  1 1 9  c a s e s ,  12  w i t h  1 6 9  
c a s e s  and 29 w it h  1 0 0  c a s e s .  W ith t h e s e  t r a c t s ,  t r a c t  
num ber 1 5  w ith  91 c a s e s ,  and t r a c t  59 w i t h  37 c a s e s  w i l l  
b e  c o n s id e r e d .  The r e a d e r  may r e c a l l  t h a t  t h e r e  w as  
c o n c e n t r a t i o n  o f  th e  N e g r o e s  i n  t r a c t s  1 1 ,  12 and 1 5 .
T r a c t  number 29  w as com p osed  o f  17  p e r  c e n t  N e g r o e s .  
H o w e v er , th ro u g h  c o l l a b o r a t i o n  w ith  th e  s e t t l e m e n t  w o r k e r s  
I n  t h a t  d i s t r i c t ,  i t  w as v e r i f i e d  t h a t  th e  c o n c e n t r a t io n  
o f  t h e  N e g r o e s  i n  t r a c t  number 29  l i e s  b e tw e e n  T w en ty -  
s e v e n t h  S t r e e t  and T h i r t i e t h  S t r e e t  an d  b e tw e e n  th e  P ack ­
i n g  P l a n t s  s o u th  to  ”Tfl S t r e e t .  N i n e t y - s i x  o f  th e  1 0 0  
d e p e n d e n t  c a s e s  w ere  fo u n d  i n  t h a t  a r e a .  T r a c t  5 9 ,  w h ic h  
l i e s  b e tw e e n  T h i r t i e t h  and  F o r t y - e l g j i t h  an d  b e tw e e n  B ed­
f o r d  A venue and Ames A ven u e, h a s  393  N e g r o e s ,  c o n c e n ­
t r a t e d  i n  th e  s o u t h e a s t  c o r n e r  o f  t h a t  t r a c t ,  a d j a c e n t  
t o  t r a c t  number 1 0 ,  w h ic h  i s  72  p e r  o e n t  N e g r o . T h ir t y -  
o n e  o f  th e  37 c a s e s  o f  d e p e n d e n t  c h i ld r e n  w ere fo u n d  in
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t h e  s o u t h e a s t  c o r n e r  o f  t r a c t  number 59* Of th e  t o t a l  
num ber o f  d e p e n d e n t c a s e s ,  9 7 8 , o v e r  h a l f  o f  them* 506. 
w e r e  fou n d  in  th o s e  t r a c t s  o r  p a r t s  o f  t r a c t s  d e n s e ly  
p o p u la t e d  w ith  N e g r o e s . I t  w a s , t h e r e f o r e ,  c o n c lu d e d  
t h a t  th e  r s , t e  o f  d ep en d en cy  i s  e x tr e m e ly  h ig h  among th e  
N e g ro  r a c e  in  Omaha.
As c o n c e r n s  th e  m o b i l i t y  o f  t h e s e  t r a c t s :  
t r a c t  number 29 had  th e  h i g h e s t  number o f  m oves in  th e  
c i t y ,  6 5 6 . T rs,c t number 1 2  w as on e  o f  th e  h i g h e s t  w i t h  
6 2 7  m o v es . T r a c t  number 59 had a  t o t a l  o f  477  m o v es . 
Num ber 1 1  had 350  m oves, w h ich  i s  a  l i t t l e  a b o v e  th e  
a v e r a g e  f o r  th e  c i t y ,  3 4 5 . T r a c t  number 15  i s  th e  
o n l y  on e  o f  t h e s e  f i v e  t r a c t s  w h ich  had  a  lo w e r  r a t e  o f  
m o b i l i t y  th a n  th e  a v e r a g e  f o r  th e  c i t y .  T h us, i t  w as 
c o n c lu d e d  t h a t  t h e r e  i s  a  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  th e  num­
b e r  o f  c a s e s  o f  d e p e n d e n t c h i ld r e n  and t h e  m o b i l i t y  
o f  t h o s e  a r e a s  i n  w h ich  t h e s e  c a s e s  a r e  fo u n d .
O m it t in g  t r a c t  number 5 9 , w h ic h  w as g ro u p ed  
w i t h  t h e  t r a c t s  a b o v e , c o n s i d e r a t io n  w i l l  n e x t  b e  g iv e n  
t h o s e  t r a c t s  w h ic h  w ere c o lo r e d  b lu e  on th e  map. By 
o m i t t i n g  t r a c t  number 5 9 , th e  number o f  c a s e s  in v o lv e d  
i n  e a c h  t r a c t  i s  e i t h e r  2 7  o r  2 8 . T h is  l e a v e s  f o u r  
t r a c t s ,  num bers 1 0 ,  1 3 , 1 7 ,  and 1 9 . I n  t h r e e  o f  t h e s e ,  
t h e  m o b i l i t y  r a t e  w a s  much h ig h e r  th a n  th e  a v e r a g e  f o r  
t h e  c i t y .  T r a c t  2 7  had  4 3 8  m o v es , t r a c t  1 7  had  551  
m o v es and t r a c t  1 9  h ad  656  m o v es . The number o f  m oves
i n  t r a c t  10  w as much lo w e r  th a n  th e  a v e r a g e  f o r  th e  c i t y .  
G o n s id e r a t io n  o f  a l l  f o u r ,  l e d  to  th e  c o n c lu s io n  t h a t  mo­
b i l i t y  d o e s  i n f l u e n c e  th e  number o f  c a s e s  o f  d e p e n d e n t  
c h i ld r e n *
C o n s id e r in g  a l l  o f  th e  t r a c t s  w h ic h  h a v e  b e e n  
d i s c u s s e d ,  num bers 1 0 ,  1 1 ,  1 2 ,  1 3 ,  1 5 ,  1 7 ,  1 9 ,  29  and 59j 
t h e r e  w as a  h ig h  r a t e  o f  m o b i l i t y  among t h o s e  who r e n t  
t h e i r  d w e l l in g s *  The a v e r a g e  number o f  m oves by  r e n t e r s  
t h r o u g h o u t  t h e  c i t y  i s  242* I n  a l l  o f  t h e s e  t r a c t s , ,  
e x c e p t  tw o , th e  number o f  r e n t a l  m oves w as h ig h e r  th a n  
t h e  a v e r a g e  number o f  r e n t a l  m oves f o r  th e  c i t y .  The 
tw o e x c e p t i o n s  w ere  t r a c t s  10  and 1 1 . T h u s, i t  m ig h t b e  
c o n c lu d e d  t h a t  t h e r e  i s  a  c l o s e r  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  
r e n t a l  m o b i l i t y  and  a i d  t o  d e p e n d e n t  c h i ld r e n  th a n  ev en  
g e n e r a l  m o b i l i t y .
I n  l o o k i n g  o v e r  th e  b e t t e r  r e s i d e n t i a l  d i s t r i c t s  
i n  Omaha, t r a c t s  tw o , t h r e e ,  3 5 , 3 6 ,  3 7 ,  4 4 ,  4 5 ,  4 6 ,  4 7 ,  
5 5 ,  5 8 ,  an d  6 2 , s e v e n  o u t  o f  th e  12 had no c a s e s  o f  
d e p e n d e n t  c h i l d r e n ,  a s  w as t o  b e  e x p e c t e d .  T r a c t s  2 ,
3 5 ,  4 6  and 62  e a c h  had  tw o su c h  c a s e s .  T r a c t  number 3 
h a d  f o u r  c a s e s .  W ith  t h e s e  b e t t e r  d i s t r i c t s ,  D undee o r  
t r a c t  number 4 8 ,  and H ans com P ark  o r  t r a c t  number 3 8 ,  
w i l l  b e  c o n s id e r e d .  T h ese  tw o d i s t r i c t s  h ad  no c a s e s  
o f  d e p e n d e n t  c h i l d r e n .  B o th  a r e  s t i l l  c o n s id e r e d  a s  good  
r e s i d e n t i a l  d i s t r i c t s .  The a b o v e  c o n s i d e r a t io n  l e d  to  
th e  e x p e c t e d  c o n c lu s io n  t h a t  th e  b e t t e r  d i s t r i c t s  o f  t h e  
c i t y  l a c k  d e p e n d e n t  c a s e s .
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C om p arison  b e tw e e n  th e  z o n e s  o f  t r a n s i t i o n  
a n d  th e  c a s e s  o f  d e p e n d en t c h i ld r e n  show ed t h a t  a  
r e l a t i o n s h i p  d o e s  e x i s t  b e tw e e n  th e  tw o . T r a c t s  1 0 ,
1 1 ,  1 2 ,  1 3 , 1 5 ,  1 7 ,  1 9 ,  and th e  n o r th e r n  p a r t  o f  t r a c t
/
2 9  a r e  i n  th e  a r e a s  w h ic h  a r e  r a p id ly  d e t e r i o r a t i n g *
C om p arison  b e tw e e n  th e  c a s e s  o f  d e p e n d e n t  c h i l d ­
r e n  a n d  th e  a r e a s  i n  w h ich  t h e r e  w as a  h ig h  r a t i o  o f  
f o r e i g n  b o r n  w h i t e s ,  show ed t h a t  a  r e l a t i o n s h i p  m ig h t  
o r  m ig h t  n o t  e x i s t  b e tw e e n  th e  tw o . T r a c t  number 29  
h a d  a  f o r e i g n  b o r n  p o p u la t io n  o f  9 0 7 , t r a c t  number 21  
h a d  9 7 1  f o r e i g n  b o r n  w h i t e s .  T r a c t  number 29 had 1 0 0  
c a s e s  o f  d e p e n d e n t  c h i l d r e n ,  w h ich  w ere d i s t r i b u t e d  
l a r g e l y  th r o u g h o u t  th e  N egro  a r e a  o f  t h a t  d i s t r i c t .
T r a c t  number 21  h a d  o n ly  15  su c h  c a s e s .  The o th e r  
t r a c t s  i n  w h ic h  th e  f o r e i g n  b o r n  w h i t e s  r a n g e d  from  
5 0 0  t o  a b o u t 8 0 0 ; a l l  o f  t h o s e  t r a c t s  I n  t h e  s o u th e r n  
p a r t  o f  Omaha and t r a c t s  1 3  and 1 7 ,  had  an  a v e r a g e  o f  
1 3  c a s e s  o f  d e p e n d e n t  c h i l d r e n .  The w r i t e r  f e l t  t h a t
t h e  f i n d i n g s  w e r e  n o t  s u f f i c i e n t  t o  draw any r e l a t i o n ­
s h i p  b e tw e e n  d e p e n d en cy  o f  c h i ld r e n  and th e  f o r e i g n  
b o r n  w h i t e s .
Summary
The r a .te  o f  d e p e n d en cy  i s  n o t  o n ly  th e  h ig h ­
e s t  am ong th e  N e g r o e s  o f  Omaha, b u t  i s  an  e x c e s s i v e l y
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h i g h  r a t e .  O ver h a l f  o f  t h e  t o t a l  number o f  c a s e s  o f  
d e p e n d e n t  c h i ld r e n  In  Omaha w ere  fo u n d  i n  th o s e  a r e a s  
d e n s e l y  p o p u la t e d  by th e  N e g r o e s .  T h ese  w e r e  t r a c t s  1 1 ,  
1 2 ,  1 5 ,  29 and 5 9 .
The a r e a s  c o n t a in in g  t h e  g r e a t e s t  number o f  
c a s e s  o f  d e p e n d e n t c h i ld r e n  w ere  a r e a s  o f  a  h ig h  r a t e  
o f  m o b i l i t y ,  among th e  m overs a s  a  w h o le  and e s p e c i a l l y  
am ong th e  r e n t e r s .  O f th e  n in e  t r a c t s ,  num bers 1 0 ,  1 1 ,  
1 2 ,  1 3 ,  1 5 ,  1 7 ,  1 9 ,  29  and 5 9 ,  i n  w h ich  t h e  g r e a t e s t  
num ber o f  c a s e s  o f  d e p e n d e n t c h i ld r e n  a p p e a r e d , a l l  ex ­
c e p t  two h ad  a  g r e a t e r  number o f  t o t a l  m oves th a n  th e  
a v e r a g e  f o r  th e  c i t y ,  an d  a l s o  a g r e a t e r  number o f  r e n t a l  
m o v e s  th a n  t h e  a v e r a g e  f o r  th e  c i t y .
C om p arison  b e tw e e n  th e  z o n e s  o f  t r a n s i t i o n  
a n d  t h o s e  t r a c t s  h a v in g  t h e  l a r g e s t  number o f  su ch  c a s e s  
l e d  t o  th e  c o n c lu s io n  t h a t  th e  g r e a t e s t  number o f  d e ­
p e n d e n t  c h i ld r e n  a r e  to  b e  fo u n d  i n  th e  a r e a s  w h ich  a r e  
r a p i d l y  d e t e r i o r a t i n g .  T h ese  w e re  t r a c t s  1 0 ,  1 1 , 1 2 ,  1 3 ,  
1 5 ,  1 7 ,  19 and th e  n o r th e r n  p a r t  o f  t r a c t  number 2 9 .
As w a s t o  b e  e x p e c t e d ,  th o s e  t r a c t s  w h ich  
c o m p r is e d  th e  b e t t e r  r e s i d e n t i a l  d i s t r i c t s  o f  th e  c i t y ,  
h a d  e i t h e r  no su c h  c a s e s ,  o r  l e s s  th a n  f i v e .  Out o f  
f o u r t e e n  su ch  t r a c t s ,  n in e  h ad  no c a s e s  o f  d e p e n d e n t  
c h i l d r e n .
No r e l a t i o n s h i p  c o u ld  be  draw n b e tw e e n  d ep en ­
d e n c y  o f  c h i ld r e n  and th e  f o r e i g n  b o r n  w h i t e s ,  a s  th e
f i n d i n g s  w ere  i n s u f f i c i e n t  to  draw any r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  th e  tw o . A l l  th o s e  t r a c t s  w h ic h  h ad  from  500  
t o  a b o u t  80a f o r e i g n  b o rn  w h i t e s  a v e r a g e d  o n ly  13 su ch  
c a s e s .  T r a c t  number 21, v / i t h  907 f o r e i g n  b o r n  w h i t e s ,  
h a d  o n ly  15 su ch  c a s e s .  T r a c t  number 29, w ith  907 
f o r e i g n  b orn  w h i t e s ,  had  100 su ch  c a s e s ,  b u t  96 o f  
t h e s e  w ere  In  th e  a r e a  I n  w h ic h  t h e r e  w as a  c o n c e n tr a ­
t i o n  o f  N e g r o e s .
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C h a p te r  X
COMPARISON BETWEEN MOBILITY AND JUVENILE DELINQUENCY
I n  s t u d i e s  d e a l in g  w i t h  th e  p rob lem  o f  J u ven ­
i l e  d e l in q u e n c y ,  many a u t h o r s  h a v e  fo u n d  t h a t  m o b i l i t y  
i s  on e  o f  th e  m ajor  c a u s e s  o f  d e l in q u e n c y *  B u rge  ss-*- 
s a y s :
I n  ou r  s t u d i e s  o f  t h e  c i t y ,  i t  i s  
fo u n d  t h a t  a r e a s  o f  m o b i l i t y  a r e  a l s o  
t h e  r e g io n s  i n  w h ich  a r e  fo u n d  j u v e n i l e  
d e l in q u e n c y  and b o y * s  g a n g s .
E l l i o t t  and M e r r i l l 2 s t a t e :
A h ig h  m o b i l i t y  r a t e  i n d i c a t e s  a  h ig h  
d e g r e e  o f  com m unity d i s o r g a n i z a t i o n .
Dr* T . E a r l  S u l l e n g e r 3 i n  h i s  s tu d y  o f  i n t r a ­
u r b a n  m o b i l i t y  o f  Omaha, s a y s :
E x c e s s i v e l y  m o b ile  p e o p le  a r e  n e r v o u s ,  
d i s s a t i s f i e d ,  and u n s t a b l e .  Group l o y a l t i e s  
a r e  u p r o o te d  and com m unity I n t e r e s t s  w e a k e n e d .
T h u s, a r e a s  o f  m o b i l i t y  a r e  f r e q u e n t l y  a r e a s  
o f  s o c i a l  i n f e c t i o n s .
C l i f f o r d  Shaw4 , i n  h i s  s tu d y  o f  C h ic a g o , fo u n d  
t h a t  t h e r e  w as a  c o n c e n t r a t io n  o f  d e l in q u e n t s  p a r t i c u l a r l y
^ Op. C i t . , P a r k , B u r g e s s ,  an d  M cK en zie , p . 59
2 Op. C i t . ,  E l l i o t t  and  M e r r i l l ,  p . 5 7 ?
® Op. C i t . ,  T . E a r l  S u l l e n g e r ,  S t u d i e s  i n  
U rb an  S o c i o lo g y , p . 2
4  C l i f f o r d  Shaw, D e lin q u e n c y  A r e a s , p .  55
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I n  t h e  r e g io n  Im m e d ia te ly  su r r o u n d in g  t h e  c e n t r a l  b u s i ­
n e s s  d i s t r i c t  and th e  a r e a s  c o n t ig u o u s  t o  i n d u s t r i a l  
d i s t r i c t s  s u c h  a s  th e  s t o c k  y a r d s*
N i l e s  C a r p e n te r 5 s a y s :
T h ere  a r e  w e ll-m a r k e d  a r e a s  o f  d e t e r ­
i o r a t i o n  i n  e v e r y  c i t y ,  an d  ................................
i t  i s  i n  t h e s e  a r e a s  t h a t  j u v e n i l e  c r im e  
f l o u r i s h e s *
I n  s p o t t i n g  th e  c a s e s  o f  j u v e n i l e  d e l in q u e n c y  
o v e r  t h e  y e a r s  1 9 4 2 , 1943  and 1 9 4 4 , i t  w as e x p e c t e d  t h a t  
t h e  g r e a t e s t  number w o u ld  be p la c e d  i n  t h o s e  a r e a s  w h ic h  
c o m p r is e  th e  z o n e s  o f  t r a n s i t i o n ,  w h ic h  a r e  a r e a s  o f  
d e t e r i o r a t i o n .  The map on th e  p r e c e d in g  p a g e  p r e s e n t s  
t h e  t o t a l  number o f  d e l in q u e n c y  c a s e s  fo u n d  i n  e a c h  c e n ­
s u s  t r a c t  o f  Omaha. T h ese  w e r e  ta k e n  from  th e  r e c o r d s  
i n  t h e  J u v e n i l e  C o u r t . The t a b l e  w h ic h  f o l l o w s  th e  map 
c o n t a i n s  th e  number o f  c a s e s  o f  j u v e n i l e  d e l in q u e n c y  f o r  
e a c h  t r a c t ,  and t h e  number o f  m oves made I n to  d w e l l in g s  
d u r i n g  t h e  same t h r e e  y e a r s ,  th e  t o t a l  number o f  m oves  
a n d  t h o s e  i n t o  p u r c h a s e d  and r e n t e d  d w e l l i n g s .
T a b le  XX
COMPARISON BETWEEN MOBILITY AND 
JUVENILE DELINQUENCY
T r a c t
N o .
J u v .
D e l .
P u r .
M oves
R e n ta l
M oves M oves
T o t a l
2
3
4 5
245
171
67
210
1 65
1 3 0
44 6
3 3 6
1 9 7
5 O p .C i t . ,  N i l e s  C a r p e n te r , p .  312
No
6
7
8
9
1 0
11
12
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
22
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
2 9
3 0
3 1
3 2
3 3
3 4
3 5
3 6
3 7
3 8
3 9
4 0
4 1
4 2
4 3
4 4
4 5
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Table XX (Cont’d.)
J u v . Pur* R e n ta l  T o t a l
D e l .  M oves M oves M oves
5 1 5 0 1 8 0 330
9 1 4 2 279 421
1 1 1 0 4 2 8 5 389
22 96 291 3 8 7
1 8  - 7 3 1 2 6 1 9 9
66 8 4 226 3 5 0
3 0 85 542 627
29 53 385 4 3 8
1 3 11 1 4 2 1 6 0
23 32 2 4 8 2 8 0
20 57 4 86 5 43
45 11 540 551
1 1 3 261 2 6 4
9 1 9 637 6 5 6
4 90 270 360
2 31 2 5 6 2 8 7
6 16 2 0 7 2 2 3
7 48 1 3 4 1 8 2
5 1 1 7 2 6 3 380
2 96 1 2 2 2 1 8
7 58 92 1 5 0
1 1 89 1 4 7 2 36
1 9 , 1 0 6 1 3 0 2 3 6
62 80 576 6 56
1 6 2 5 6 252 508
2 4 92 1 3 3 2 2 5
27 72 2 4 3 3 1 5
12 1 0 3 2 2 6 3 2 9
3 1 2 4 171 2 9 5
1 47 72 1 1 9
6 259 2 0 7 4 6 6
5 1 8 8 1 1 5 3 0 3
4 1 3 4 315 4 4 9
7 4 3 4 5 7 500
1 0 2 3 618 641
8 1 3 452 465
6 46 1 4 6 1 9 2
1 3 71 252 3 2 3
9 1 2 9 181 3 1 0
7 1 6 9 1 1 3 2 8 2
2 67 66 1 3 3
1 1 2 5 27 1 5 2
7 128 348 4 7 6
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Table XX (Cont«d)
T r a c t J u v . P u r . R e n ta l T o t a l
No* D e l . M oves* M oves M oves
4 9 16 1 2 8 278 4 0 6
5 0 1 6 9 9 386 48 5
5 1 1 2 7 7 3 3 4 411
5 2 6 69 1 2 6 1 9 5
5 3 9 85 1 4 4 2 2 9
5 4 11 1 2 8 1 7 3 301
5 5 8 215 1 9 1 4 0 6
5 6 9 1 5 3 1 6 3 316
5 7 4 1 5 0 1 6 9 319
5 8 1 7 3 1 3 9 312
5 9 2 5 2 1 4 263 4 7 7
6 0 6 160 2 0 2 362
6 1 7 9 7 95 1 9 2
6 2 4 17 9 1 2 9 308
1 Hummel P a rk
5 G a r te r  L ak e
TOTAL 742 6 1 5 7 1 4 5 4 7 2 0 7 0 4
I n t h e  a b o v e  t a b l e , th e  number o f  c a s e s  o f
j u v e n i l e  d e l in q u e n t s  w i l l  b e  fo u n d  In  th e s e c o n d  colum n
A s t h e  c a s e s o f  j u v e n i l e  d e l in q u e n c y  w ere so  s c a t t e r e d ,
i t  w a s  im p o s s ib le t o  d e a l  w i t h them  e x c e p t  from  an  o v e r
a l l  v ie w  o f th e  map. A g la n c e a t  t h e  map w h ic h  w as
s p o t t e d  w it h t h e s e c a s e s ,  sh ow ed  c l e a r l y d e f i n e d  c o n -
c e n t r a t i o n s o f  d e l in q u e n c y  c a s e s .  T h e se c o n c e n t r a t e d
a r e a s  w ere  t r a n s f e r r e d  to  th e  map f o l l o w i n g ;  t h e  d e e p
r e d  s h o w in g  much c o n c e n t r a t io n  and t h e  l i g h t  r e d  sh o w in g  
t h o s e  a r e a s  i n  w h ic h  th e  num ber o f  c a s e s  w ere  h ig h  b u t  
s c a t t e r e d  th r o u g h o u t  th e  t r a c t *
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O b s e r v a t io n  o f  th e  map on  w h ic h  th e  a r e a s  o f  
c o n c e n t r a t i o n  o f  d e l in q u e n t  c a s e s  w ere  d e s i g n a t e d ,  d i s ­
c l o s e s  a t  o n ce  t h a t  t h e r e  w as a  h ig h  r a t e  o f  d e l in q u e n c y  
i n  t h o s e  d i s t r i c t s  w h ic h  h ave  a  h ig h  p e r c e n t a g e  o f  Ne­
g r o e s *  T h ese  a r e  t r a c t s  1 0 ,  1 1 ,  1 2 ,  1 5 ,  t h e  s o u t h e a s t  
c o r n e r  o f  t r a c t  5 9 ,  and th e  n o r t h - c e n t r a l  p a r t  o f  t r a c t  
29 *  T r a c t  number 10  had  1 8  c a s e s ,  1 1  h a d  66  c a s e s ,  12  
h a d  3 0  c a s e s ,  1 5  h ad  23  c a t e s ,  th e  s o u t h e a s t  c o r n e r  
o f  t r a c t  number 59 h ad  1 0  o u t  o f  t h e  2 5  c a s e s ,  th e  N egro  
a r e a  I n  t r a c t  number 29  h ad  4 4  o u t  o f  t h e  62  c a s e s  i n  
t h a t  t r a c t *  T h is  g i v e s  191  c a s e s  o f  d e l in q u e n c y  in  
t h o s e  a r e a s  i n  w h ic h  t h e  N e g r o e s  a r e  c o n c e n t r a t e d .  The 
num ber o f  c a s e s  i n  th e  N egro d i s t r i c t s  w as 2 5 .8 7  p e r  
c e n t  o f  t h e  t o t a l  number o f  j u v e n i l e  d e l in q u e n t  c a s e s  
I n  Omaha. T h is  sh ow s an a la r m in g  I n c r e a s e  in  d e l in q u e n c y  
among th e  N e g r o e s  s i n c e  1930*
Dr. Sullenger^ i n  h i s  s tu d y  o f  U rban S o c io lo g y
fo u n d  t h a t
A lth o u g h  th e  N e g r o e s  c o n s t i t u t e d  o n ly  
5 . 4  o e r  c e n t  o f  th e  t o t a l  p o p u la t io n  ( 1 9 2 2 -  
1 9 2 9 ) ,  t h e i r  p e r c e n ta g e  o f  th e  t o t a l  
j u v e n i l e  c a s e s  w as 1 3 . 2 .
Dr* S u l l e n g e r  a t t r i b u t e s  t h i s  h ig h  r a t e  o f
g
Op. C i t . , T. E. S u l l e n g e r ,  p .  64
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d e l in q u e n c y  I n  t h e  N egro s e c t i o n s  to  t h e  l a c k  o f  c o n t r o l  
I n  t h e  home* He sa y s :
The lo w  w ages o f  N egro men and t h e  
s e a s o n a b le  n a tu r e  o f  th e  work th e y  p e r fo r m  
m ake i t  i n c r e a s i n g l y  n e c e s s a r y  f o r  t h e  
a v e r a g e  N egro  m other t o  work i n  o r d e r  t h a t  
t h e  home may b e  k e p t  to g e th e r *  I t  i s  n o t  
s u r p r i s in g *  t h e r e f o r e *  to  f i n d  th e  d e l i n ­
q u e n c y  r a t e  among N egro  b o y s  an d  g i r l s  
p r o p o r t i o n a t e ly  h ig h e r  th a n  o t h e r  g r o u p s  
i n  th e  c i t y .
A n o th e r  g la n c e  a t  th e  c o lo r e d  map r e v e a l s  t h a t  
t h e  c o n c e n t r a t io n  o f  d e l in q u e n t  c a s e s  f e l l  in t o  t h e  z o n e s  
o f  t r a n s i t i o n .  T h ese  a r e  t r a c t s  9* 1 0 ,  1 1 ,  1 2 ,  1 5 ,  1 4 ,  
1 5 ,  1 6 ,  1 7 , 1 8 ,  1 9 ,  3 3 , 3 9 , 40  and 4 1 . O ut o f  t h e  t o t a l  
num ber o f  j u v e n i l e  d e l in q u e n t  c a s e s ,  301  f e l l  i n  th e  
z o n e s  o f  t r a n s i t i o n ,  e i t h e r  arou n d  th e  c e n t r a l  b u s i n e s s  
a r e a ,  t h e  p a c k in g  p la n t  a r e a  o r  th e  m a n u fa c tu r in g  
d i s t r i c t  a lo n g  t h e  r i v e r .  The number o f  c a s e s  i n  th e  
z o n e s  o f  t r a n s i t i o n  w ere 4 0 .5 6  p e r  c e n t  o f  th e  t o t a l  
num ber o f  d e l in q u e n t  c a s e s .  T h ese  z o n e s  o f  t r a n s i t i o n  
a r e  t h o s e  o f  h ig h  m o b i l i t y .  T h ose  who m ove a b o u t so o n  
a c q u i r e  th e  h a b i t  o f  d o in g  more and more a s  th e y  w i l l .
He i s  f r e e  o f  t h e  u s u a l  r e s t r a i n t s  f e l t  b y  t h o s e  who 
a r e  c o n s t a n t  i n  t h e  com m unity . T h u s, th e  y o u n g er  o n e s  
f a l l  e a s i l y  i n t o  p a th s  o f  c r im e . T oo , su c h  a r e a s  a r e  
c r o w d e d  o n e s ,  th e  d e l in q u e n c y  g o e s  on s e c r e t l y  u n t i l  
som e m a jo r  o f f e n c e  r e s u l t s  i n  i t s  u n c o v e r in g  b y  t h e  
l a w .
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C o n s id e r a t io n  o f  t h o s e  t r a c t s  w h ich  w ere  
c o m p r is e d  o f  g r e a t  num bers o f  f o r e i g n  b o r n  w h it e s ;  t h o s e  
t r a c t s  from  P a c i f i c  S t r e e t  s o u th  to  th e  e d g e  o f  th e  c i t y ,  
a n d  a lo n g  th e  r i v e r  n o r th  to  L ake S t r e e t ,  d i s c l o s e d  t h a t  
t h e r e  w ere  289  c a s e s  i n  th e  1 7  t r a c t s  c o n s id e r e d .  T h is  
g a v e  an  a v e r a g e  o f  1 7  c a s e s  p e r  t r a c t .  The a v e r a g e  f o r  
t h e  c i t y  b e in g  1 2  c a s e s  p e r  t r a c t ,  w o u ld  I n d i c a t e  t h a t  
t h e  r a t e  o f  d e l in q u e n c y  i n  th e  a r e a s  com posed  o f  h ig h  
n u m b ers o f  f o r e i g n  b o rn  w h i t e s  i s  h ig h e r  th a n  th e  a v e r ­
a g e  f o r  th e  c i t y .  C o n s id e r in g  t r a c t s  1 6 ,  50 and  51  
w i t h  th e  a b o v e  t r a c t s ,  i n  w h ic h  t h e r e  w e re  c o n s id e r a b le  
n u m b ers o f  f o r e i g n  b o rn  w h i t e s ,  th e  a v e r a g e  number o f  
c a s e s  i n  th e  a r e a s  c o m p r ise d  o f  l a r g e  num bers o f  f o r e i g n  
b o r n  w h i t e s ,  w as s t i l l  1 7  c a s e s  p e r  t r a c t .
C om p arison  o f  th e  c a s e s  o f  d e l in q u e n t  c h i ld r e n  
a n d  t h e  number o f  m oves made i n  t h o s e  a r e a s ,  show ed t h a t  
a r e a s  o f  g r e a t  m o b i l i t y  a r e  a r e a s  o f  j u v e n i l e  i n f e c t i o n .  
O f t h e  t h i r t e e n  t r a c t s  w h ich  h ad  th e  h i g h e s t  number o f  
s u c h  c a s e s ,  n in e  had  a  f a r  g r e a t e r  number o f  m o v es , b o th  
r e n t a l  and t o t a l ,  th a n  th e  a v e r a g e  f o r  th e  c i t y  i n  e a c h  
c a s e .  The a v e r a g e  number o f  r e n t a l  m oves f o r  th e  c i t y  
w as 2 4 2 ,  o f  t o t a l  m o v es , 3 4 5 . T r a c t  number 12  had  542  
r e n t a l  m oves and  627  t o t a l  m o v es . T r a c t  1 6  had  486  
r e n t a l  m oves an d  5 4 3  t o t a l  m o v es . T r a c t  number 1 7  had  
5 4 0  r e n t a l  m oves and 551  t o t a l  m oves. T r a c t  1 9  h ad  637
r e n t a l  m oves and 656  t o t a l  m o v es . T r a c t  2 9  h a d  576  
r e n t a l  m oves an d  656  t o t a l  m o v es . T r a c t  number 39 h ad  
4 5 7  r e n t a l  m oves and 500 t o t a l  m oves. T r a c t  number 40  
h a d  6 1 8  r e n t a l  m oves and 641  t o t a l  m o v e s . T r a c t  number 
41  h a d  452  r e n t a l  m oves and  4 6 5  t o t a l  m o v es. T r a c t  
n u m b er 59 h ad  263  r e n t a l  m oves and 4 7 7  t o t a l  m oves . The 
e x c e p t i o n s  w ere  t r a c t s  1 0 , 1 1 ,  1 5  and 3 1 . T h u s, i t  w as  
c o n c lu d e d  t h a t  t h e r e  e x i s t s  a  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  b e ­
tw e e n  m o b i l i t y  an d  d e l in q u e n c y ,  e s p e c i a l l y  b e tw e e n  mo­
b i l i t y  o f  r e n t e r s  and d e l in q u e n c y .
Summary
T h ere  w as an e x c e e d in g ly  h ig h  r a t e  o f  d e l i n ­
q u e n c y  among th e  N egro b o y s  an d  g i r l s .  A lth o u g h  th e  
N e g r o e s  c o n s t i t u t e d  o n ly  5 .8  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  pop­
u l a t i o n  o f  Omaha i n  1 9 4 0 , th e  j u v e n i l e  c a s e s  a t t r i b u t e d  
t o  t h e  d i s t r i c t s  i n  w h ic h  th e  N egro i s  c o n c e n t r a t e d  w as 
2 5 .8 7  p e r  c e n t .
D e lin q u e n c y  show ed an  e x c e s s i v e l y  h ig h  r a t e  
i n  t h e  z o n e s  o f  t r a n s i t i o n .  The number o f  c a s e s  w h ic h  
f e l l  i n t o  th e  t r a c t s  w i t h i n  t h e  z o n e s  o f  t r a n s i t i o n  
c o m p r is e d  4 0 .5 6  p e r  c e n t  o f  th e  t o t a l  number o f  c a s e s .
T h ere  w as fo u n d  to  b e  a  r a t h e r  h ig£i r a t e  o f  
d e l in q u e n c y  i n  t h o s e  a r e a s  i n  w h ic h  l a r g e  num bers o f  
f o r e i g n  b o r n  w h it e s ,  r e s i d e d .  The a v e r a g e  number o f  c a s e s
p e r  t r a c t  i n  t h e  c i t y  w as 1 2 ,  th e  a v e r a g e  number o f  
s u c h  c a s e s  i n  th e  f o r e ig n - b o r n  a r e a s  w as 1 7 .
T h ere  e x i s t s  a  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  
j u v e n i l e  d e l in q u e n c y  and m o b i l i t y .  O f t h e  t h i r t e e n  
t r a c t s  w h ic h  h ad  t h e  g r e a t e s t  number o f  su c h  c a s e s ,  
t r a c t s  1 0 ,  1 1 ,  1 2 ,  1 5 , 1 6 , 1 7 ,  1 9 ,  2 9 , 3 1 , 3 9 , 4 0 ,  41  
a n d  5 9 ,  n in e  h a d  a  f a r  g r e a t e r  number o f  b o th  r e n t a l  
m o v e s  and  t o t a l  m oves th a n  th e  a v e r a g e  r e n t a l  and  
t o t a l  m oves f o r  t h e  c i t y .
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C h a p te r  XI 
GENERAL SUMMARY AND CONCLUSIONS
M o b i l i t y  b y  C en su s T r a c t s
The m o b i l i t y  among r e n t e r s  f a r  e x c e e d e d  t h a t  
o f  p u r c h a s e r s  o f  d w e l l in g s .  O ver t w ic e  a s  many r e n t e r s  
m oved  i n t o  d w e l l i n g s  a s  o w n e r s .
The h i g h e s t  r a t e  o f  m o b i l i t y  o c c u r r e d  i n  
t h o s e  t r a c t s  w h ic h  w ere l o c a t e d  i n  th e  z o n e s  o f  
t r a n s i t i o n .  N in e  t r a c t s  h a v in g  th e  g r e a t e s t  number o f  
m o v es  c o n s t i t u t i n g  24  p e r  c e n t  o f  th e  t o t a l  m oves in  
t h e  e n t i r e  c i t y  w ere  i n  th e  z o n e s  o f  t r a n s i t i o n .  I n  
t h e s e  same n in e  t r a c t s ,  31  p e r  c e n t  o f  a l l  th e  r e n t a l  
m o v es  i n  Omaha o c c u r r e d .
The h i g h e s t  r a t e  o f  m o b i l i t y  among th o s e  
p e r s o n s  who p u r c h a s e d  t h e i r  hom es; w as fo u n d  i n  t h o s e  
t r a c t s  i n  w h ich  t h e  h i g h e s t  p r o p o r t io n  o f  new b u i l d i n g  
o c c u r r e d .  N in e t e e n  p e r  c e n t  o f  a l l  p u r c h a s e d  m oves 
w e r e  made i n  f i v e  t r a c t s  i n  w h ic h  a  l a r g e  s c a l e  o f  
b u i l d i n g  o f  h o u s e s  h ad  ta k e n  p l a c e .
An e x tr e m e ly  h ig h  r a t e  o f  m o b i l i t y  i n t o  p u r­
c h a s e d  d w e l l in g s  o c c u r r e d  i n  th e  more r e s t r i c t e d  d i s ­
t r i c t s  i n  Omaha. I n  th e  t w e lv e  t r a c t s  w h ic h  c o n s t i t u t e  
t h e s e  b e t t e r  d i s t r i c t s ,  32  p e r  c e n t  o f  a l l  p u r c h a se d  
m o v es  w e r e  m ade.
M o v es  Out and I n
T h ere i s  g r e a t e r  s t a b i l i t y  am ong h om e-ow n ers  
th a n  among r e n t e r s .  One o u t  o f  e v e r y  s i x  home o w n ers  
m oved o u t o f  h i s  d w e l l in g ,  a s  com pared t o  one o u t  o f  
e v e r y  two r e n t e r s .  One o u t  o f  e v e r y  f i v e  home o w n ers  
h a d  m oved In to  a  n ew ly  p u r c h a s e d  home a s  com p ared  to  one  
o u t  o f  e v e r y  tw o r e n t e r s .
T h ere  w as fo u n d  to  b e  f a r  g r e a t e r  s t a b i l i t y  
am ong th o s e  f a m i l i e s  who r e s i d e  I n  r e n t e d ,  i n d i v i d u a l  
f a m i l y  h o u s e s  th a n  among t h o s e  who r e s i d e  i n  a p a r tm e n ts .  
O f t h e  a p a r tm en t r e n t e r s ,  61  p e r  c e n t  h ad  m oved o u t  d u r­
i n g  t h e  t h r e e  y e a r s .  6 4  p e r  c e n t  h ad  m oved I n .  O f t h o s e  
who r e n t e d  i n d i v i d u a l ,  s i n g l e - f a m i l y  h o u s e s ,  39  p e r  c e n t  
h a d  m oved o u t ,  and 36 p e r  c e n t  had  m oved i n .
P e r i o d  o f  I n v a s io n
F a ir a c r e s  w as fo u n d  to  b e  i n  t h e  f i r s t  s t a g e  
o f  t h e  p r o c e s s  o f  i n v a s io n  and  s u c c e s s i o n .  T w e n ty -  
s e v e n  r e n t a l  m oves had  b e e n  made In to  th e  m o st e x c l u s i v e  
d i  s t r i c t  i n  Omaha.
D undee w as fo u n d  t o  be  i n  th e  s e c o n d  s t a g e  o f  
t h i s  p r o c e s s .  W ith in  e i g h t  sqis*e b l o c k s  i n  t h i s  d i s t r i c t ,  
3 8  fo r m e r  s i n g l e - f a m i l y  h o u s e s  had  b e e n  tr a n s fo r m e d  i n t o  
m u l t i p l e  u n i t  d w e l l i n g s ,  t o t a l i n g  1 0 5  a p a r tm e n ts  I n  t h e  
38  d w e l l i n g s .
B u i l d i n g  P rogram
The n a t u r a l  gro w th  o f  th e  c i t y  I s  tow ard  th e  
w e s t ,  th e  n o r th  and t h e  s o u t h w e s t .  The h o u s e - b u i l d in g  
p r o g r a m  a d a p te d  I t s e l f  c l o s e l y  t o  t h i s  n a t u r a l  g r o w th .  
S i x t y - s i x  p e r  c e n t  o f  a l l  new h o u s e s  b u i l t  i n  Omaha d u r ­
i n g  t h e  t h r e e  y e a r s  w ere e r e c t e d  a lo n g  th e  b o r d e r  o f  Omaha 
t o  t h e  n o r th , s o u th  and s o u th w e s t .  A bout 2 3 p e r  c e n t  
o f  t h e  new h o u s e s  w ere b u i l t  i n  f i v e  t r a c t s  l y i n g  a lo n g  
th e  w e s t - c e n t r a l  b o r d e r  o f  th e  c i t y *  A bout 1 1  p er  c e n t  
o f  th e  new h o u s e s  w ere  e r e c t e d  i n  th e  tw o t r a c t s  i n  th e  
e x tr e m e  n o r th e r n  p a r t  o f  th e  c i t y  an d  th e  n o r t h - w e s t  
su b u r b a n  a r e a .  A bout 32 p e r  c e n t  o f  a l l  h o u s e s  b u i l t  
d u r i n g  th e  t h r e e  y e a r s ,  w ere  e r e c t e d  i n  th e  tw o t r a c t s  
I n  t h e  s o u th -w e s t  c o r n e r  o f  Omaha and  th e  su b u rb an  a r e a  
s o u t h - w e s t  o f  Omaha.
The b u i l d i n g  o f  new hom es i n  Omaha d u r in g  
t h e  t h r e e - y e a r  p e r io d  i n d i c a t e d  an upw ard d i r e c t i o n  i n  
t h e  s t a b i l i t y  o f  i t s  p e o p le .  I n  t h e  t w e lv e  t r a c t s  w h ic h  
c o m p r is e  t h e  more r e s t r i c t e d  d i s t r i c t s  o f  th e  c i t y ,  38  
p e r  c e n t  o f  a l l  th e  new s i n g l e - f a m i l y  h o u s e s  w ere  e r e c t e d .  
One o u t  o f  e v e r y  fo u r  '‘p u r c h a s e d 11 m oves I n  t h e s e  tw e lv e  
t r a c t s ,  was i n t o  a  new hom e.
The l o w e s t  p r o p o r t io n  o f  h o m e -b u ild in g  w as In  
t h o s e  t r a c t s  i n  w h ic h  th e  p e r c e n t a g e  o f  N egro p o p u la t io n  
w as h ig h .  I n  f o u r  t r a c t s ,  ^only 1 1  new h o u s e s  w ere  b u i l t .
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A lm o st a s  lo w  a s  th e  p r o p o r t io n  o f  home—b u i ld ­
i n g  i n  th e  N egro  d i s t r i c t s ,  w as th e  p r o p o r t io n  o f  hom e- 
b u i l d i n g  i n  t h e  zon e  o f  t r a n s i t i o n  aro u n d  th e  c e n t r a l  
b u s i n e s s  d i s t r i c t .  I n  e i g h t  t r a c t s  s u r r o u n d in g  th e  cen ­
t r a l  b u s i n e s s  a r e a ,  th e r e  w ere  o n ly  33  new h o u s e s  b u i l t .
O f a l l  th e  i n d i v i d u a l  s i n g l e - f a m i l y  h o u s e s  
e r e c t e d ,  45 p e r  c e n t  w ere  p u r c h a s e d  and o c c u p ie d  b y  
t h e i r  ow ners*
Home Ow n e r sh ip
I n  1 9 4 5  th e  p e r c e n t a g e  o f  h om e-ow n er s h ip  w as  
56  p e r  c e n t  o f  th e  t o t a l  number o f  d w e l l in g s *
C om p arison  b e tw e e n  i n d i v i d u a l ,  s i n g l e - f a m i l y '  
h o u s e s  w h ic h  w ere  o c c u p ie d  by o w n er s , a n d  th o s e  o c c u p ie d  
b y  r e n t e r s ,  show ed  an i n c r e a s e  o f  t h r e e  p e r  c e n t  d u r in g  
t h e  t h r e e - y e a r  p e r io d .  I n  1 9 4 2 , 61 p e r  c e n t  o f  a l l  
s i n g l e - f a m i l y  h o u s e s  w ere o c c u p ie d  by o w n er s . I n  1 9 4 5  
6 3  p e r  c e n t  o f  a l l  su ch  u n i t s  w ere  o c c u p ie d  by  o w n e r s .
P o p u l a t i o n
G e n e r a l P o p u la t io n — The h i g h e s t  r a t e  o f  m o b il­
i t y  w as fo u n d  i n  th e  z o n e s  o f  t r a n s i t i o n .  The a v e r a g e  
r a t e  w as one o u t  o f  e v e r y  e ig jh t  p e r s o n s ,  a s  com p ared  to  
o n e  o u t  o f  e v e r y  1 1  p e r s o n s  f o r  th e  c i t y *  The r a t e  o f  
m o b i l i t y  i n  t h e  b e t t e r  r e s i d e n t i a l  a r e a s  w as h ig h ,  on e  
o u t  o f  e v e r y  t e n  p e r so n s*  The l o w e s t  r a t e  o f  m o b i l i t y  w as 
f o u n d  among t h o s e  a r e a s  i n  w h ic h  l a r g e  num bers o f  th e
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f o r e i g n  b o r n  w h i t e s  r e s id e d *  I n  t h o s e  t r a c t s ,  th e  a v e r ­
a g e  r a t e  w as one o u t  o f  e v e r y  s e v e n  p e r s o n s ,
N egro  p o p u la t io n  -  I t  w as fo u n d  t h a t  th e  r a t e  
o f  m o b i l i t y  among th e  N e g r o e s  w as lo w e r  th a n  th e  r a t e  
o f  m o b i l i t y  among th e  w h i t e s .  I n  th e  t h r e e  t r a c t s  com­
p r i s e d  o f  from  52 p e r  c e n t  to  89  p e r  c e n t  N e g r o e s , th e  
a v e r a g e  w as e i t h e r  th e  same or  lo w e r  th a n  t h a t  o f  th e  
c ity ,*
F o r e ig n  B orn W h ite s  — Among t h o s e  who a r e  f o r ­
e i g n  b o r n  w h i t e s ,  th e  r a t e  o f  m o b i l i t y  w as lo w . As th e  
r a t e  o f  m o b i l i t y  I n c r e a s e d ,  th e  p e r c e n t a g e  o f  f o r e i g n  
b o r n  w h i t e s  d e c r e a s e d .  A s th e  r a t e  o f  m o b i l i t y  d e c r e a s e d ,  
t h e  p e r c e n t a g e  o f  p o p u la t io n  com p osed  o f  f o r e i g n  b o rn  
w h i t e s  in c r e a s e d .  S ix  o f  th e  e i g h t  t r a c t s  i n  w h ic h  th e  
r a t i o  o f  f o r e i g n  b o r n  w h it e s  w as one o u t  o f  s e v e n  o r  
e i g h t  p e r s o n s ,  h a d  t o t a l  m oves a b ove  th e  a v e r a g e  f o r  th e  
c i t y .  A l l  o f  t h e  f o u r  t r a c t s  i n  w h ich  t h e  r a t i o  o f  
f o r e i g n  b o r n  w h i t e s  w as on e o u t  o f  f o u r  o r  f i v e  p e r s o n s ,  
h a d  a  number o f  m oves f a r  b e lo w  th e  a v e r a g e  f o r  t h e  c i t y *
M o b i l i t y  and D i f f e r e n t  O c c u p a t io n s
The h i g h e s t  r a t e  o f  m o b i l i t y  a p p e a r e d  among 
t h o s e  e n g a g e d  I n  c l e r i c a l  and s a l e s  o c c u p a t io n s *  S i x t y -  
tw o  p e r  c e n t  o f  t h o s e  t r a c t s  i n  w h ich  t h e r e  w as a  l a r g e  
p e r c e n t a g e  o f  t h e s e  w o r k e r s , show ed a  h ig h  r a t e  o f  mo­
b i l i t y .
C o n c e n tr a t io n  o f  c l e r i c a l  and  s a l e s  p e o p le  
a p p e a r e d  In  th e  zon e  o f  t r a n s i t i o n  a ro u n d  th e  c e n t r a l  
b u s i n e s s  a r e a ,  w h ere  th e  m o b i l i t y  among r e n t e r s  w as 
e x c e e d i n g l y  h ig h .  I n  th e  s i x  t r a c t s  w h ic h  a r e  I n  th e  
z o n e  o f  t r a n s i t i o n ,  and i n  w h ic h  th e r e  w e r e  l a r g e  p e r ­
c e n t a g e s  o f  su ch  w o r k e r s , b o th  t h e  t o t a l  number o f  m oves  
a n d  t h e  r e n t a l  m oves w ere  e x tr e m e ly  h ig h *
The l o w e s t  m o b i l i t y  r a t e  w as among th e  s k i l l e d  
w o r k e r s *  The a v e r a g e  number o f  m oves p e r  t r a c t  w as 2 7 7 ,  
o r  o n e - t h i r d  lo w e r  th a n  th e  a v e r a g e  f o r  th e  c i t y .
The u n s k i l l e d  w o r k e r s  had  a  lo w  m o b i l i t y  r a t e .  
E x c lu d in g  th e  two t r a c t s ,  29  and 3 0 , In  w h ic h  t h e r e  w as 
a l a r g e  b u i l d i n g  program  c a r r i e d  o n , and to  w h ic h  th e  
m o b i l i t y  t h e r e  w a s l a r g e l y  d u e , th e  a v e r a g e  number o f  
m o v es p e r  t r a c t  w as a p p r o x im a te ly  20  p e r  c e n t  lo w e r  th a n  
t h e  c i t y 1 a a v e r a g e .
T h ose  p e r s o n s  f o l l o w i n g  p r o f e s s i o n a l  o r  
m a n a g e r ia l  v o c a t i o n s  had  a b o u t th e  same r a t e  o f  m o b i l i t y  
a s  t h e  u n s k i l l e d  w o r k e r s .
O ld  A ge  D ep en d en cy
T h ere  i s  d o s e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  d ep en d en cy  
o f  t h e  a g e d  an d  m o b i l i t y .  The t r a c t s  h a v in g  t h e  h i g h e s t  
nu m ber o f  a g e d  p e r s o n s  r e c e i v i n g  r e l i e f  a l s o  had  a  h i $ i  
r a t e  o f  m o b i l i t y .  The t r a c t s  h a v in g  fe w  a g e d  p e r s o n s  on 
r e l i e f  a l s o  had  fe w  t o t a l  m o v es .
The c a s e s  o f  o l d - a g e  r e l i e f  w ere  h i g h e s t  in  
t h o s e  t r a c t s  i n  w h ic h  th e  r a t e  o f  m o b i l i t y  w as h i g h e s t  
am ong r e n t e r s .  T hey w ere  l o w e s t  i n  t h o s e  t r a c t s  i n  
w h ic h  th e  r a t e  o f  m o b i l i t y  among th e  home ow n ers w as  
h i g h e s t .  T h u s, th e  c o n c lu s io n  was drawn t h a t  t h o s e  who 
p u r c h a s e  hom es a l s o  t a k e  c a r e  o f  t h e i r  own a g e d  p e o p le ,  
w h i l e  among t h o s e  who r e n t  a n d  move a b o u t from  on e  
p l a c e  to  a n o th e r ,  many s h i f t  th e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  th e  
c a r e  o f  t h e i r  a g e d  to  th e  c o u n ty .
C h i ld  D ep en d en cy
The h i g h e s t  r a t e  o f  c h i ld -d e p e n d e n c y  w as fo u n d  
t o  b e  among t h e  N e g r o e s .  O ver h a l f  o f  th e  t o t a l  c a s e s  
o f  d e p e n d e n t c h i ld r e n  w ere  fo u n d  i n  t h o s e  t r a c t s  o r  
p a r t s  o f  t r a c t s  d e n s e l y  p o p u la t e d  b y  N e g r o e s .
T h ere  e x i s t e d  a  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  
d e p e n d e n c y  o f  c h i ld r e n  and m o b i l i t y .  I n  f o u r - f i f t h s  
o f  t h e  t r a c t s  h a v in g  t h e  h i g h e s t  number o f  c a s e s  o f  
d e p e n d e n t  c h i l d r e n ,  th e  r a t e  o f  m o b i l i t y  w as h ig h e r  th a n  
t h e  a v e r a g e  r a t e  f o r  t h e  c i t y ,  I n  t h r e e - f o u r t h s  o f  th e  
t r a c t s  h a v in g  e i t h e r  27  o r  2 8  su ch  c a s e s ,  th e  m o b i l i t y  
r a t e  wa.s h ig h e r  t h a n  th a t  o f  t h e  c i t y  a s  a  w h o le .
T h ere  e x i s t e d  a l s o  a  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  b e ­
tw e en  m o b i l i t y  o f  r e n t e r s  a n d  c a s e s  o f  c h iI d -d e p e n d e n c y .  
I n  a b o u t  t h r e e - f o u r t h s  o f  th e  t r a c t s  I n  w h ic h  th e  g r e a t ­
e s t  num ber o f  su c h  c a s e s  w ere  fo u n d , th e  r a t e  o f  m o b i l i t y  
am ong r e n t e r s  w as e x c e e d in g ly  h ig h .
I t  w as fo u n d  t h a t  t h e  g r e a t e s t  number o f  
d e p e n d e n t  c h i ld r e n  w ere fo u n d  i n  th e  z o n e s  o f  t r a n s i t i o n .  
S i x t y  p e r  c e n t  o f  th e  c a s e s  w ere  l o c a t e d  i n  th e  z o n e s  
o f  t r a n s i t i o n *  The b e t t e r  r e s i d e n t i a l  d i s t r i c t s  had  
e i t h e r  no c a s e s  o f  c h i ld - d e p e n d e n c y  o r  l e s s  th a n  f i v e .
The f i n d i n g s  w ere  c o n s id e r e d  i n s u f f i c i e n t  t o  
draw  any r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  th e  f o r e i g n  b orn  w h it e s  
a n d  c h i ld - d e p e n d e n c y .  The a v e r a g e  number o f  c a s e s  In  
t h o s e  a r e a s  i n  w h ic h  l a r g e  p e r c e n t a g e s  o f  f o r e i g n  b o r n  
w h i t e s  was a b o u t th e  same a s  th e  a v e r a g e  f o r  t h e  c i t y .
J u v e n i l e  D e lin q u e n c y
T h ere w as a  h ig h  r a t e  o f  d e l in q u e n c y  among 
t h e  N egro b o y s  and g i r l s *  A lth o u g h  th e  N e g r o e s  co n ­
s t i t u t e d  o n ly  5*3  p e r  c e n t  o f  th e  t o t a l  p o p u la t io n  I n  
1 9 4 0 ,  t h e i r  p e r c e n t a g e  o f  th e  t o t a l  j u v e n i l e  c a s e s  
w a s 2 5 .8 7 .
D e lin q u e n c y  and t h e  z o n e s  o f  t r a n s i t i o n ,  i n  
w h ic h  t h e r e  w as th e  h i g h e s t  r a t e  o f  m o b i l i t y ,  h a v e  a  
c l o s e  r e l a t i o n s h i p *  F o r ty -o n e  p e r  c e n t  o f  th e  t o t a l  
num ber o f  d e l in q u e n c y  c a s e s  o c c u r r e d  i n  t h e s e  z o n e s .
I t  w as foun d  t h a t  t h e  d e l in q u e n c y  r a t e  w a s  
h ig h  i n  t h o s e  t r a c t s  i n  w h ic h  t h e r e  w ere  l a r g e  num bers 
o f  f o r e i g n  b o rn  w h i t e s .  The a v e r a g e  number o f  d e l i n ­
q u e n c y  c a s e s  p e r  t r a c t  i n  t h o s e  a r e a s  w a s 1 7 ,  a s  com pared  
t o  1 2 ,  th e  a v e r a g e  f o r  t h e  c i t y .
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